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S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O N S P I R A C I O N C H I N A 
San Francisco , M a y ^ í i — H a n s ido 
a i rcs tados los P res ideu tcs de c u a t r o 
de las once asociaciones ch inas que 
exis ten en esta c i u d i i d , po r est r c o m -
pl icados en una vasta c o n s p i r a c i ó n 
u r d i d a con el Un de asesinar á los 
3 0 0 miembros do o t r a a s o c i a c i ó n c h i -
n a que se l i an educado * l a ing lesa y 
renunc iado á las cos tumbres de su 
p a í s de origren. 
Dos de los presos l i a n confesado ser 
c ier tos los hechos de que se les a c u -
sa. 
L A D I N A M I T A D E L < £ U M B R I A " 
Nueva Y o r k , M a y o 11.—FA j e f e d e l 
depa r t amen to de explos ivos dec l a r a 
que en v i r t u d de uo t ene r espoleta l a 
m á q u i n a i n f e r n a l que se d e s c u b r i ó en 
l a carga de l vapor L n i b r í a , es p r o b a -
ble que la d i n a m i t a no h u b i e r a hecho 
e x p l o s i ó n , pero que p o d í a m u y b i e n 
haber causado á b o r d o d e l c i t a d o va -
p o r un iucend io de graves consecuen-
cias. 
M A S M U E R T O S 
M a n i l a , M a y o i l . - E n los combates 
que preced ie ron A la t o m a de los f ue r -
tes de Ta raca , en M i a d a u a o , a n u n -
ciada en t e l e g r a m a de 7 d e l a c t u a l , 
los moros t u v i e r o n :>00 m u e r t o s , en 
vez de los 115 que se d i j o en el p r i m e r 
despacho. 
C O M P Á S D E ESPER A 
Londres , Mayo 1 í.—iZn v is ta de h a -
be r asegurado el g o b i e r n o ruso q u e 
u o pre tende f a l t a r IÍ lo pac tado , los 
Secretar ios de Estado de I n g l a t e r r a y 
los Estados Unidos e s t iman que uo es 
necesario, por ahora , una a c c i ó n c o n -
j u n t a de estas dos naciones y el J a p ó n , 
pe ro que se m a n t e n d r á n á l a expec ta -
t i v a para hacer t r en t e á c u a l q u i e r a 
e v e n t u a l i d a d que se presente . 
I N F O R M E O F I C I A L 
E l C ó n s u l de I n g l a t e r r a en N e w 
C l n v a n g , p a r t i c i p a que es i n c i e r t o q u e 
los rusos hayan vue l to á ocupar d i c h a 
plaza. 
E N D E F E N S A D E B U L G A R I A 
P a r í s , M a y o 1 1 . - S e Ini p u b l i c a d o 
of ic ia l y s i i n u l t á n e a i n e u t e en esta c i u -
d a d , V i e n a y San P e t e r b u r g o , que las 
Potencias e s t á n b ien convencidas de 
q « e la c o r r e c c i ó n con que ha p r o c e d i -
d o el gob ie rno b ú l g a r o en los recientes 
acon tec imien tos , y que no t o l e r a r á n 
q u e T u r q u í a adopte n i n g d n t e m p e r a -
m e n t o de violencia c o n t r a d i c h o p a í s , 
á consecuencia de las explosionen ha -
bidas en S a l ó n i c a . 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-iuter6s, á 110.;{j4 
Centrifugasen plaza, H . l l [ l G c t s 
Cent r í fugas NV lü, pol. 96, costo y Hete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, o .3¡16cts . 
A z ú c a r de mie l , en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.20. 
Har ina patent Minnesota, íl $1.30. 
Londres, Mayo l i 
A z ú c a r centr í fuga, pol . 90, á 9s. 9d. 
Mascabado, íl 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
d í a s , 8s. 4>/ d j . 
Consolidados, ex - in t e ré s , íl 92. 
Descuento, Banco Ing la tena , 4 por 100. 
Cuatro por 100 español , íl SV.ljS 
P a r í s , Mayo l i 
Renta francesa 3 por 100, e x - i n t e r é s 
97 francos 92 cón t imos . 
O F I C I A L 
L A CORRESPONDENCIA 
I T I N E I Í A R I O 
de las salidas de los correos y l legada 
de los mismos cutre Cuba y los Es 
tados Unidos . 
Hahana, Marzo 2 de IDOS. 
L í n e a de la Habana, K e y W e s t y 
P o r t Tampa. 
Llegan d la Habana: los martes, jue-
ves y s á b a d o s , á las G A . M , . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue -
ves y s á b a d o s . 
L a correspondencia se c ierra á las 
11 y oO de la maf íana . 
L í n e a de New Y o r k d i rectatnente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
m i é r c o l e s , á las siele a. m. 
Sal ida de la Habana, S u p r i m i d a . 
Para Tampico todas las semanas, s in 
d í a fijo. 
Para Méj ico todos loa lunes. 
F E S R O 0 A S B I L C E N T R A L 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los mié rco les , viernes y do-
mingos á las 0 y 30 p. m, 
Jost A . Alvarez. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
Aspecto de la Plaza 
Mayo 11 de 190S. 
Aznvirt is -FA mercado local abre flojo, 
uo h a b i é n d o s e hecho ninguna venta, que 
sepamos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y p e q u e ñ a var iación en 




Kncva York, Mayo 11 
Centenes, á $4.75. 
Descuento papel comercial, 60 drv. de 
AX á 5% por 1 0 0 . 
Cambios sobre Londres, 60 d iy , ban-
queros, íl $4.84-85. 
Cambios sobre Londres íl ta vista á 
$4.88-00. ' 
Ca.nbios so5re pariS)Gf) d ba ero3 
6 5 francos 18. l ^ . 
J ^ t T ™ H f l n i b l ^ o , 60 d{y, han-
queros, á 94.13JI6. 
Londres 3 d i v . 20.1|8 I9.3[S 
" 6üd[V . 19.1|4 18.r>|8 
P a r í s , 3 d i v . 6. ó.3i8 
H a m b u r í j o , Sdjv , 4.1 [8 8.114 
Estados Unidos 3 d[V 9.1(4 ' 8.5i8 
E s p a ñ a , sj plaza y 
cantidad 8 d i v . 21.518 22.5|8 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1{8 á 9.1|1 
Plata americana . 8.7(8 á 9 
Plata española . 80 íi 80.1(1 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3 á 37̂  valor. 





mera hipoteca 113 \ n 
Obligaciones hi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 97 99 
Billetes hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 55 75 
R e f r i g e r a d o r e s 
D e t o d o s 
t a m a ñ o s 
y 
p r e c i o s 
y 
d e l o m á s 
M o d e r n o 
7 N e v e r a s 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
I m p o r í a t e s fle inceWes para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN COBA DE LA MAOÜINA " U I I D E R W O O D " 
0751 O B R A P I A 55-57 ESQ. A C O M P O S T E L A . - T E L E F . 1 1 7 . , 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de CuOa 6 1 ^ 62% 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 20 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Reala (limitada) 61% C2% 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 87)^ 89^ 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla Ü2% SiJ,* 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 125 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 15 
Bonos de la Compañía Cubana do 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10)̂  10^ 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 41 42̂ 3 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana M 3 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s do 
Cienfuegros á Villaclara K)5 125 
Nueva F-ábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
üósito de Santa Caínlina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana ' , 
Ferrocarril de Gibara á Holgnfn.. 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 11 de Mayo de 15)03. 
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12 p. auual 
Londres, 3 div 20>4 
,, fiO d[v 19>í 
París, 3 d[v 6 
Hamburgo, 3 d[v \ ] í 
„ (:0d[v 
Estados Unidos, 3 d(v 9J¿ 
España s\ plaza y cantidad, 
Sdiv 21% 
Greenbacks 0>í 
Plata americana 9 
Plata española SO1.,' 
Descuento papel comejcial 10 
A Z L ' C A K K S 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á V/í rls. arroba. 
Id.de miel, po.arización 89, 2V¿ 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113% 114!* 
Id. id. id id. en el extranjero 114% 114% 
Id. id. (2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97% 98 
Id. id. id. id en el extranjero 93 9S% 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfuc-
gos 113 116 
Id! 2: id. id. id 104 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 104 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Kailway 99 103 
Id. tí hipotecade la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2'. id. id. id. id 41% 42 
Id. convertidos id. id. 60 65 
Id de la C! de Gas Cubano 75 , . 80 ; 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 02 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric O'. 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 01% 62% 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncioe 40 42 
Banco del Comercio de ta Haba-
na 28 SO 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 62 62% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y .1 ficaro 88% 89 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 82% 83% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de üas 6 10 
Compañía de Gas Hjspano-Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica do la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holíruín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cam bios: D. J. E. Moré. 
Azúcnres: D. J. Gnm/í. 
Valores: D. F. G. Arenas: 
Habana. Mayo 11 de 1903.-El Síndico Presi-
ente. Francisco IZuz. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacén : 
50 ci cognac Terry fS.50 una. 
100 cj id A. Quijano f6 una. 
25 \3 jamones Pie nic Cereza $14.50 qt. 
100 gf ginebra El Angel ?1.50 uno. 
02 cf vino Rioja Sierra Cosende $4 una. 
41 c\ cognac El Gallo f9 una. 
20 cj licor Cualquier cosa ?5 una. 
100 sj harina Rosita £5.50 uno. 
100 si id. La Espafioía f5.75 uno, 
50 cj chocolate id. id. 2% rs. qt. 
100 ci id. La Industria Cubana f.50 qt. 
60 gf. ginebra Competidora $3.25 uno. 
50 gf. id. Gallo $2.50 uno: 
SO ci sidra Golondrina É2 una. 
10 i4 p. Ron 3 Negritas f l l uno. 
200 x3 manteca Extra Sol A. H . S12.50 qt. 
100 |8 manteca tara natural $13.25 qt. 
50 ci 17 Ib. id. id. |16 qt. 
50 ci 7 Ib. id. id. $16.60 qt. 
25 el 3 Ib. id. id. $17.50 qt. 
100 i3 manteca Estrella A. H. $11.50 qt. 
100 i3 id. Actual A. H. $10.75 qt. 
ICO i3 id. Aornpctcm ia A. H. $9.50 qt. 
200 bl. bt. cerveza Budwcisér 9 Luis $13.50. 
100 i4 vino Rioja Bbro j 14.50 uno. 
60 cj peras Beston $5.50 una. 
25 c{ espárragos R. H. $9.50 una. 
10 cj moscatel Damas $6.50 una. 
10 ci vino pasa $7 una. 
20 It. de 20 Ib. mantequilla Duma $40 qt. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 12 Eustaro: Liverpool y escalas. 
„ 12 Mercedes de Larrinaga: Liverpool. 
„ 12 Ulv: Veracruz: Mobila. 
„ 12 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 13 México: New York. 
„ 14 La Nórmandie: Veracrur. 
n 14 Ernesto: Liverpool. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Grilf Port, en 3 dias, vp. ngo. Nórmandie, 
cp. Bery. ton. 996, con madera á M. C. Ba 
yon. , ¿1 . 
De Prcmeny esc. en 52 dias, vp. alm. Mainz, 
cp. Riegen, ton. 3201, con carga general y 
136 pasajeros á S. y Killman. 
Dia 11: 
De New Yorlf, en 3% dias, vp. am. Havana, 
cp. Roberston, ton. 5667 con carga gene-
ral y 53 oasajeros A Saldo y Cp. 
De Barcelona, en 70 dias, boa. esp. Galofre, ca-
pitán Gelpí, jon. 378, con obras de barro a 
la orden. 
De Cayo Hueso; en 7 horas, vp. am. Miami, 
cp. White, ton. HíX, en lastre y 22 pasaje-
ros á G. Lawton Cliilds y Cp. 
SALIDOS 
Dia 11: 
Miami, vp. am. Miarai. 
Veracruz, vp. am. Havana. 
M o v i m i e n t o _de p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Nueva York en el vp. am. Havanu. 
Srcs. Mortimer^Rcgenshug—General Máxi-
mo Gómez—Francisco Palma—Josiah Wilcox 
—Gcorge Pisitomen—Antonio Martínez—gari 
Mould—William Sotolongo—James Me. Lean 
William Heymon—H. Luuten—Joseph Day— 
Francisco Palacios—Vicente y América Pala-
cio—Estella Sanet—Cirios Antonio Joaquín 
Vicente y José Palacio—Enrique Meueudez y 
20 de tranito. 
SALIDOS. 
Para Nueva York eu ei vp. am. Morro Cas-
tell. 
Sres. Charles Eagle—Vicente Llórente-San-
tiago Pulido—John Wardlon—Juan S?garras— 
Sta. Stela Rodrieuez—Sra. A. Morales—Justo 
Santana—Jor.íí Rodríguez—William A. Mer-
chant—José Manuela Carlos y Cármen Rodai-
guez—Sra. Rosa María Dupagner—Antonio 
Cloff—Charles B. Stevens—Américo Feria— 
Ham E. Suint—Vicente Fint—Edward Casner 
y uno do familiu—John Gibson—George Leaf 
Feed Griffich—Edward y Mildred Casner 
—Estevan ¡Vallego—Bra. Mari P. Waré—Ri-
chard Waré—Sra. Lena Wrton—John Harrah 
—Gcorge Dye—CHirence Wertis—Sra. B. Bevi-
lagna y 4 de"faniilia—A. Albertíni—Ra[ph Derr 
- V í c t o r Von Loisberg—Sra. Lillee Anderson 
—Sra. Julia Winlzon—Sra. Luisa Von Dorp— 
Sra. Pcrey Kengon—Sra. Josephíne Hall y 1 
de familia-Albert y Dolores Grossman— 
Eduardo Cabrera—H. Amoteni—Frederich 
Beunott—Vicente Lapiedra—Eliner Grecem-
wod—William Canapary—Gonzalo y Alma 
Poey—Erneat, Conant y 1 de familia—Rvdo. 
Emilo Fernandez—Marcelino Pérez—Anionió 
Viña-Josefa García Viña y 3 de familia—Ra-
Rafnel Vidalí—Gcorge Vasmere—Srta O. Díaz 
- Josephíne Wickofí y 1 de fam.—Lufina de 
Zaldo y 3 de fam,'—James Soley—S. Daykin— 
J. Prajin—R. Fernandez^-P. Iglesias—J. Bus-
tillo—A. Reagan—C. W. Haskins—A. Santizo 
H. Van Holse—Adolphe Eash—S. Lebach y 11 
B, Taylor. 
Para. Cayo Hueso y Tampa en el vap, ame-
ricano "Martínique". 
Sres. D. Isidoro Espinosa-Manuel Cuba— 
Higinio O'Reilly— José Estrada — Sebastián 
Rosa—Alberto Román—Pedro Ramos—Adolfo 
Hernández—José Arce—Micaela Sosa y dos 
nlfios—Juan Mongol-Sra. D. Roas y dos ni-
ños-Rogel io Olivey—Pedro La Rosa—Dolores 
Carbonell—Francisco Dinz— Oscar Valdés— 
Juan Fina—Remigio Autich—Rafael Zumbado 
—Dionisio Muro—Tomás Snárez—José Muro— 
Podro Pineda—Luisa Sánchez y dos niños— 
Jorge ontenza—Antonio García Suárez—Basi-
lio Prado—Amadeo Ayala—Juan Vallejo—Jus-
to Galán—Aníonio Mi Calzada—Manuel Infan-
te—Francisco Martínez— Félix Castillo —E. 
Valdés—Dolores Figueroa—Florinda Borges— 
Eduardo Váidas—Celia Friolet— Alfredo y 
Ernesto Friolet—J. Jones y Sra.—Sra. Smitn 
-Sri ta . K. Jones-C. Whitney—C. A. Hulbard 
y Sra—Manuel Suaroz—Victoria Santos—Ba-
silio Bcrmddcz—M. Hadonesa—F. E. Mur-
banch—Candido La Paz—José Castro—Natalio 
Mencs— Daniel Alfonso—Pedro Ponce—Leonor 
García—J. S. Jnmp—A. M. Calzada—M. E. Gi-
llet^-Estber Alady—Rosa Sauríder. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t i e r t o 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orlcans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Myrtledne, por L. 
V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Progreso y Veracruz, vap. amr. Havana, por 
l^or Zaldo y Cp. 
Nueva Orlt ans, vp. ara. Lousiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. ing. por Luis V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 9: 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, cp. Downs 
por Zaldo y Cp. 
12 pacas tabaco en rama. 
131 DI id. id. idem. 
18S6 13 id. idem. 
2.768.9P5 tabacos torcidos. 
169.000 cajillas cigarros. 
50 kilos picadura. 
1100 libras picadura. 
1599 sacos axlüóar. 
71 btos. efectos. 
2 id. plátanos. 
2 id. viandas, 
SOOO piezas maderas caoba, 
176 cueros. 
7 btos. cera. 
46 i3 miel de abejas. 
56 huacales id. ídem. 
216 huacales legumbres. 
25 id. raangof. 
331 s{ astas res. 
78 pacas esponjas. 
15.831 huacales piñas. 
2.791 bles. idem. 
Cayo Hueso y Miami, vp, am. Miamí, por O. 
Lawton, Childs y Cp.—En lastre. 
Día 11: 
Mobila, berg. ing. Glenafton, por S. Prats.— 
En lastre. 
A p e r t u r a s d o r e g i s t r o 
Nueva York, vp. ara. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Eu lastre; 
Filadeltía, gol, am, H , E, Thompson, por Zal-
do y Comp, 
Palman de Gran Canarias, berg, esp, esp. Er-
uesio. 
O I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C S L L 8 7 C O M P . 
(S. en C.) 
8 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das l&í- ciudades y pueblos de Espau.i é Italia, 
c m 78-23 Ab 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flludelíia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Parir-, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciuc ades Im íortantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
jos pueblos de Esj aña y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Cusa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
T r a M m c l a s por el caite. 
c 540 78-l<:Ab 
N . G E L A T S Y C o m p . 
I O S , A y u i a r , I O S , esquina 
ó, A m a r a a r a . 
H a c e n i>aj>os por el cable , f a c i l i t a n 
ca i tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
á c o r t a y l a r g a v is ta , 
sobre Nueva York, Nueva Orlcans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles,'Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Díeppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así có-
mo sobro todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canar ias . 
c 298 156-15 Fb 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nante*, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc, etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma dfc Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerile. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfucgos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A 
D B 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
POR 
H A C E N D A D O S 
JUNTA DIRECTIVA LIQUIDADORA 
S E C R E T A R I A 
El Sr, Manuel Fernández, como apoderado 
de D. Timoteo Fernández Méndez, ha partici-
pado el extravío de dos títulos por ocho accio-
nes de esta Empresa, siendo de quinientos pe-
sos el valor nominal de cada una, y pedido la 
expedición de un duplicado de dichos títulos; 
y constando de los libros de ki Compañía que 
efectivamente el Sr. Timoteo Fernández Mén-
dez es poseedor de las referidas ocho acciones, 
sin que aparezca que hayan sido traspasadas ft 
otras personas, ni estén embarcadas, el Sr. Pre-
sidente ha dispuesto se anuncie al público por 
quince días y en dos de los diarios de esta ca-
pital la solicitud del referido accionista, ad-
virtiéndose < ue pasidos los expresados quince 
dias sin reclamació.i de tercero, se procederá á 
expedir el duplicarlo que se solicita. Y para 
su publicación en el DIARIO DELA MARINA 
expido el presente en la Habana á 24 de Abril 
de 1903,—El Secretario, Manuel Francisco La-
mar. 
3909 alt 2m-26 2m-21 
S a i o i É i ! fig C i a . 
(Na t i ona l B a n k o f Cuba) 
Calle de Cuba num. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de c réd i to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el J a p ó n ; sobro 
Madr id , capitales de provincias y d e m á s 
pueblos de a P e n í n s u l a , Islas Baleares y 
Canarias. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que uo baje de cinco pesos 
y a b o n a r á por ellos el in te rés de tres por 
ciento anual, siempre que el depós i to se 
haga por un per íodo no menor de tres me-
ses. 
A d m i t e depósi tos á plazo fijo de tres 
ó m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
o 758 1 My 
C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente á las ocho de la ma-
ñana, en la calle de Lamparilla número 2, ce-
lebrará junta el gremio de "Almacenes do ma-
dera con taller," para el examen del reparto 
para el ejercicio de 1903 á 1904 y juicio de agra-
vios. 
Habana 11 de Mayo de 1903.—El síndico, 
Rómulo Ealbi. 5-12 
C O N V O C A T O R I A 
El lunes 1S del corriente, álas dos de la tar-
de, en la calle de Lamparilla número 22, cele-
brará junta el gremio de "Comisionistas por 
cuenta agena, para el examen del reparto 
para el ejercicio de 1903 á 1904 y juicio de 
agravios. 
Habana 11 de Mayo de 1903,—El síndico, 
Ignacio Plá, 5-12 
C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente, á las 8 de la noche, 
en la calle de Santa Clara n: 41, celebrará jun-
ta el Gremio de "Almacenes de Víveres tinos", 
para el examen del reparto para el ejercicio d< 
1903 n 1904 y juicio de agravios. 
Habana í l de Mayo de 1903,—El Sindico, Mi-
guel Zamora, C— 5-12 
C O N V O C A T O R I A 
El martes 19del corriente, á las 8 de la maña-
na, en la calle de Lamparilla número 2, Secre-
taría de Gremios de la Habana, celebrará Jun-
ta general el Gremio de Alniacencs de Pianos, 
para el examen del reparto y juicio de agra-
vios para el próximo ejercicio. 
Habana, Mayo 11 de 1903,—El Síndico, To-
más Curtis. 5-12 
Se cita á todos los agremiados para la junta 
que ha de verificarse el día 16 del mes actual, 
á la una de la tarde en el Centro de Comercian-
tes é Industríales, calle de Aguiar n? 91, altos de] 
Banco Español, para dar cuenta del reparto da 
la contribución y celebrar el juicio de agra-
vios, según previene el artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial. 
Habana 11 de Mayo de 1803. 
El Síndico, 
Rnvi&n Posada. 
C-826 l t l l -4ml2 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, <?el inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita ía caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo 6, teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOLA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cütls hermoso y fresco. Vale 28 
centavos plata. Sólo con mojar la pinta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla i>or la cara 
deja el cútls hermoso y suave, ein dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 4058 2t-29-13-30 
M O E T Ü I T E P M i T O D O S 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación 
de toda clase de derecnos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de las 
mismas v con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Vallña, Oficina Cuba número62, de 1 a 4. 
4443 4-10 
SUBASTA 
C o n i p í a M a n a t Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora de 
esta Compañía, se saca d pública subasta vo-
luntaria y extrajudlclal el vapor MARIA L U I -
SA, señalándose para el acto el dia 13 de los 
corrientes mes y año, A la una de la tarde, en 
la Notaría del Sr. D. Aotonio Q. Solar, situada 
en esta ciudad, calle do Aguacate n. 128, don-
de se encuentran de manifiesto todos los dias 
hábiles de doce á tres p. m. los documentos re-
lativos á dicha subasta y á la propiedad del 
barco, así como las condiciones de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la re-
ferida flotaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo parala subasta, so ha señalado la canti-
dad de cien mil pesos oro Español. Habana, 
Mayo 1° de 1903—El Presidente, Andrés López. 
El Secretario, Julián Mijares. 
c787 lS-My3 
G r a n n e g o c i o 
Se alquil* un oxpléndido local para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egido 7. 4223 15-6 
( S E I B O N ) ^ ' d e e n ™ 1 1 ' 
Mercaderes 7.—Habana,-Boning & Krause. 
2219 78Mz5 
C O M 
TT? V ' Me encargo do matir el COMEJEN 
ti r J l i en casa3i pianos, muebles, carruajes y 
dondequiera quesea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódioo y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
ca l le t le S A N T O T O M A S N . 7, e s q u i n a 
á T u l i p á n . — I x a f a e l P é r e z . i pá 
3175 80a A6 31d AS 
S G U N D A C O N F E R E N C I A N A C I O N A L 
D E -
B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I O N 
I D JEJi O X J 3 3 -£L -
A V I S O 
Las sesiones se verificarán en Santa Clara en los días 24, 25, 25 y 27 de Mayo. Un tren es-
pecial partirá de la Estación de Villanueva, en las primeras horas de la mañana del día 24 y 
retornará el 28. Los señores miembros de la Conferencia, deberán de escribir á Santa Clara, 
anticipa^iniente, reteniendo habitaciones en los Hoteles, Estos cobrarán un máximo de J2-25 
oro amecicano, diario, por toda asistencia. Se recomienda un equipaje ligero. El Comité de 
Santa Clara tiene dispuestos, como obsequios, excursiones, bailes y otras amenidades. Todas 
las líneas de ferrocarriles y vapores costeros do Cuba, han hecho una rebaja de 50 por ciento 
en los precios do sus pasajes, cuya concesión se hará valer, á la presentación del título de 
miembro do la Conferencia. 
Los Hoteles de Santa Clara son: 
P r o p i e t a r i o sefior E u g e n i o F e r n á n d e z 
„ „ V e n a n c i o V á z q u e z 
t* , , Cuesta 
s e ñ o r a vda . de l P i n t a d o 
sefior M a n u e l M a r t í n e z . 
cobra $ 0 .75 o r o í 
H o t e l S A N T A C L A R A , 
„ T E L É G R A F O , 
„ P E R L A de C U B A , 
„ F L O R de CA T A L U & A , 
„ P R O G R E S O , 
S e ñ o r F i l i b e r t o K í o s . - - H a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r 
r i c a n o , p o r c a m a y as is tencia . 
L2SnS "̂ore3 <llie yayan á esta casa deberán hacer las comidas en los restaurant: que co-
brarán |0.75 oro americano por cada una. El precio total resulta el mismo. Las peticiones da 
pasaje para el tren especial se recibirán solamente hasta el día 19 de Mayo. Después no podrán 
ser atendidas.—£1 Secreíario OeneraU Ct«. 830 4-12 
D I A R I O D E L A ~ M A R I N A - M c i 6 n d e l a m a ñ a n s i . - - M a y o 1 2 d e 1 9 0 3 ^ 
U S I T U A C I O N 
| "La situación del país reviste 
caracteres de gravedad económi-
ca que contrastan con las mani-
festaciones fatuas de esa burocra-
cia que, por su mal, está pade-
ciendo la República/ ' Esto dice 
un colega, esto venimos diciendo 
nosotros desde hace tiempo, salvo 
Jo de las manifestaciones, fatuas 
6 no, de la burocracia, esto repi-
ten todos, y á pesar de eso y de 
que los síntomas de una pertur-
¡bación que puede degenerar en 
catástrofe han revestido estos úl-
timos días proporciones que de-
bieran hacer reflexionar á los 
¡más optimistas, transcurre el 
.tiempo sin que se advierta donde 
debe advertirse el menor propó-
eito de atenuar en lo posible una 
'crisis que amenazando á las fuer-
zas vivas del país amenaza á la 
Kepública misma. 
E l rendimiento, relativamente 
enorme, de la zafra que acaba de 
terminarse, representa en general 
pérdidas para los hacendados y 
para los que con sus recursos 
ayudaron a aquellos; vegueros y 
almacenistas de tabaco, por cir-
cunstancias que es ocioso expo-
ner, ó mejor dicho recordar, por-
que expuestas lo han sido aquí 
repetidas veces, se hallan en si-
tuación análoga; los talleres de 
jabaquería que no están cerrados, 
y abundan ios Ü\Q$Q haUan en 
esa situación, se encuentran poco 
menos que desiertos, n o por vo-
luntad de los fabricantes ni de 
los obreros, y el comercio, cuya 
suerte está estrechamente ligada 
á la de los agricultores é indus-
triales, atraviesa un período de 
marasmo, de incertidumbre y de 
temor que encierra graves peli-
gros. 
¿Cómo sorprendernos entonces 
de que las clases productoras se 
apresten á defenderse contra la 
agravación de los tributos, e n la 
Habana resistióndose al pagO de 
los creados por el Consejo Pro-
vincial y organizando l a oposi-
ción al presupuesto de dos millo-
nes ochocientos m i l pesos—tres 
millones y medio en o r o español 
—y en la provincia de Santa Cla-
r a cerrando los establecimientos 
por no pagar los nuevos impues-
tos provinciales? Ciego será quien 
no vea que ese mismo sentimien-
to de protesta se ha de extender 
á las demás provincias si el Teso-
ro no se desprende en favor de 
los Consejos de rentas en propor-
ción con los servicios que dejaré-
de tener á su cargo el Estado por 
estar en lo sucesivo confiados á 
aquellos organismos; y más cie-
gos todavía los que no adviertan 
los peligros que ofrece el divor-
cio entre la administración y los 
contribuyentes, entre los poderes 
públicos y el país. 
En la Habana existe el temor 
de que se renueve dentro de pocos 
días la situación á q u e dió motivo 
el cierre de las farmacias, pues 
está para vencer el plazo de sus-
pensión acordado por el Consejo 
y h a n transcurrido y siguen 
transcurriendo los días sin que 
se haya hecho nada con el inten-
to de que el conflicto se conjure 
de un modo definitivo. 
Hemos de decirlo con franque-
za: la responsabilidad de que eso 
suceda no podrá atribuirse ahora 
principalmente al Consejo Pro-
vincial, sino al Congreso, que ha-
ciendo habitualmente tanto de-
rroche de iniciativas en asuntos 
que no son nunca urgentes y casi 
nunca útiles, ha visto impasible 
surgir y crear el conflicto origi-
nado por el cobro de los impues-
tos provinciales, y hasta ahora no 
ha sabido ó no ha querido apro-
vechar el respiro que para resol-
verlo satisfactoriamente ofrecían 
jos Qiiirjce días de tregua votados 
por el Consejd* ' • . 
Si la situación es mala, ¿por-
qué se quiere que so convierta 
en pésima y se ha^a material-
mente insostenible, de una parte 
votando presupuestos municipa-
les monstruosos y de la otra exi-
giendo tributos que son innecesa-
rios para sostener los Consejos 
Provinciales, puesto que en el Te-
soro existen sobrantes sin aplica-
ción, y ademis las atenciones que 
van á llenar aquellos organismos 
son las mismas que hasta aquí ha 
llenado cumplidamente el Esta-
do con los tributos actuales? 
" Gobernar no es resistir, sobre 
todo cuando la resistencia es in-
justa y temeraria; la fórmula ha 
I crdi lo ya el prestigio que un 
tiempo tuvo, y no la preconizan 
hoy n i aquellos que asientan la 
la base del derecho público so-
bre el predominio del principio 
de autoridad; en un país regido 
por instituciones democráticas la 
resistencia como sistema es un 
contrasentido. Gobernar es d i r i -
gir y, sobre todo, es prever; y no 
se dirige poniéndose enfrente de 
la opinión ni se prevé mirando 
con impasibilidad avecinarse los 
conflictos. ¡M. 
L A S C A M A R A S 
A p r o b a d a el acta de la s e s ión ante-
r i o r u só de la pa labra e l s e ñ e r Montea-
gudo para ped i r que se dedicase u n re-
cuerdo á l a memor ia de l M a y o r General 
Ignac io A g r á m e n t e , y que constase as í 
en acta, con m o t i v o de cumpl i r se ayer 
el t r i g é s i m o an i r e r sa r io de su muerte . 
Los senadores, de pie , se a d h i r i e r o n 
íl las manifestaciones de l s e ñ o r M o n -
teaffudo. 
i g u a l do l a C á m a r a de Representantes, 
proponga en u n t é r m i n o no mayor de 
diez d í a s u n Proyecto de los p r o c e d i -
mientos que debe seguir e l Congreso 
para c u m p l i r con l a p r i m e r a de las 
Disposiciones t rans i tor ias de la Cons-
t i t u c i ó n . 
Segundo: D i s c u t i r ese proyecto con 
preferencia á cua lqu ie r otro asunto. 
Tercero: I n v i t a r á l a C á m a r a de K e -
presentantes á hacer e l nombramien to 
de la Comis ión que se i n d i c a y á a d o p -
t a r estos acuerdos. 
Habana, Senado, M a y o 11 de 1903. 
A l f r e d o Zayas .—Adol fo Cabello.-— 
Eudaldo T a m a y o . " 
C o m u n i c a c i ó n de l a C á m a r a r o g á n -
dole a l Senado que discuta el p royec to 
de ley sobre r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo 
de A r t i l l e r í a , que fué r e m i t i d o , apro-
bado ya por la C á m a r a , en los p r ime-
ros dias de D i c i e m b r e del a ñ o an-
te r io r . 
E l Senado se d i ó por enterado. 
Los Senadores por el C a r a a g ü e y , se-
ñ o r e s Betancour t ( d o n A u r e l i o ) Re-
cio, Cisneros y S i lva , presentan un 
proyecto de ley para que se h a b i l i t e 
para l a n a v e g a c i ó n y el comercio el 
puerto de J á c a r o , c r e á n d o s e en el mis-
mo una A d u a n a de i g u a l c a t e g o r í a que 
la de Santa Cruz del Sur. 
E l s e ñ o r Recio p i d i ó que se declara-
se urgente y se discutiese enseguida. 
A propuesta de los s e ñ o r e s F r í a s y 
Sju igui ly p a s ó á la C o m i s i ó n de H a -
cienda.' 
Proyecto de ley del s e ñ o r Oabr-llo, 
creando en la Habana dos juzgados, 
uno de I n s t r u c c i ó n y o t ro de P r i m e r a 
Instancia. 
P a s ó á la C o m i s i ó n de Cód igos . 
D ic t amen do l a C o m i s i ó n de Hacien-
da favorable a l proyecto de ley del se-
ñ o r M o r ú a Delgado restabieciendo la 
l o t e r í a . 
Acordado d i s c u t i r l o inmedia tamen-
te, co inonzó á i m p u g n a r l o el s e ñ o r F r í a s , 
suspendiendo su discurso á las cinco pa-
ra con t inuar lo en la p r ó x i m a ses ión . 
E l s e ñ o r Zayas t iene presentada la 
s iguiente m o c i ó n , re lac ionada con el 
pago del E j é r c i t o , de la que se d a r á 
cuenta en la s e s ión de m a ñ a n a : 
' ' E l Senador que suscribe propone 
a l Senado que adopte los siguientes 
acuerdos: 
P r i m e r o : n o m b r a r una C o m i s i ó n de 
cinco miembros que en u n i ó n de o t ra 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L a ses ión de ayer p r i n c i p i ó á las 
tres y media de l a tarde-
A p r o b a d a el acta de l a anter ior , e l 
Presidente, s e ñ o r Por tuondo , propuso 
que con m o t i v o de ser el t r i g é s i m o ani-
versario de la muer te de Ignac io A g r á -
monte, los Representantes se pusiesen 
de p i e como homenaje á la memor ia de 
aquel caud i l lo . Y asi lo h ic ie ron . 
P a s ó á la C o m i s i ó n de Códigos , para 
informe, una p r o p o s i c i ó n de los s eño -
res P é r e z (don Gonzalo) , Castellanos 
y otros, r e l a t iva á que el p á r r a f o 2? 
del a r t í c u l o 1G6 de las Ordenanzas de 
Aduanas quede redactado en el senti-
do de que el comercio de cabotaje so-
lamente p o d r á n ver i f icar lo los buques 
cubanos. 
A l a misma C o m i s i ó n se e n v i ó con 
i g u a l objeto, el s iguiente proyecto de 
ley, de los s e ñ o r e s Chenard, Castella-
nos, G o v í n y otros: 
" A r t l1} Quedan derogados los i n -
cisos p r i m e r o y segundo del a r t . 79 de 
la L e y de 15 de J u n i o de 1880, sobre 
reuniones. 
A r í . 2? Queda derogado el inciso 
p r i m e r o del a r t . 2? de la Ley de 13 de 
J u n i o de 1888, sobre Asociaciones. 
A r t . 3?' Queda p r o h i b i d a toda pro-
c e s i ó n ó m a n i f e s t a c i ó n en ó sobre la 
v í a p ú b l i c a de cua lquier cu l to re l ig io-
so, asi como el t r á n s i t o por la v í a p ú -
b l ica con h á b i t o s ó vest iduras re l ig io-
sas. * A* 
A r t . 49 Se c o n s i d e r a r á i l í c i t a y se-
r á disuel ta y clausurada guberna t iva-
mente toda a s o c i a c i ó n p o l í t i c a , mer-
can t i l , ' r e l ig iosa ó de cua lqu ie r o t ra ín -
dole que sea, en la cual , po r medio de 
sus estatutos, reglas, c á n o n e s ó p r á c t i -
cas, se imponga ó se obtenga d i rec ta ó 
indirectamente de los asociados ó miem-
bros, compromiso, promesa, vo to ó j u -
ramento de pertenecer á l a i n s t i t u c i ó n 
por toda la v ida . 
A r t . 59 T a m b i é n s e r á considerada 
i l íc i ta , clausurada y disuel ta t oda ins-
t i t u c i ó n en í a cual se p r o h i b a á los 
asociados disponer l ib remen te de ens 
personas, ent rar y sa l i r en el edif ic io 
que ocupe la a s o c i a c i ó n , ó res id i r fue-
ra del mi&mo, c o h i b i é n d o l e s po r cual-
qu ie r procedimiento , ya sea por medio 
de penitencia, encierros, enclaustra-
mien te ó conminaciones, aunque estas 
sean de c a r á c t e r meramente r e l i g io so . " 
T a m b i é n p a s ó á l a C o m i s i ó n de Có-
digos una p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
G a r c í a Pola, G a r m e n d í a y otros sobre 
d e r o g a c i ó n del ar t . 16 de l a orden 41 
^ 1899. 
A l a C o m i s i ó n de Obras Publ icas se 
e n v i ó l a p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
Loynaz del Cast i l lo , Peraza y otros, 
para que los escudos extranjeros que se 
encuentran en las oficinas y edificios 
p ú b l i c o s sean sust i tuidos por el escudo 
de Cuba. t 
Se m a n d ó á la C o m i s i ó n de 1 resu-
puestos la p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
Loynaz del Cast i l lo y otros, re la t iva á 
que el sobrante que exista en el Tesoro 
Nacional el 30 de J u n i o p r ó x i m o , se 
apl ique á pagar á los miembros del 
E j é r c i t o L ibe r t ado r que no desempe-
ñ e n puestos p ú b l i c o s . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a 
una p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s Cué , 
M a r t í n e z O r t i z y otros, referente á la 
i n t e r p r e t a c i ó n que ha de darse a l ar-
t í c u l o 40 de la L e y de 15 de Septiem-
bre de 1902 sobre p r o t e c c i ó n de la i n -
dus t r i a pecuaria. 
Se m a n d ó á l a C o m i s i ó n de Cuentas 
una p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s G a r c í a 
V ie t a , Betancour t y otros, haciendo 
suyas las bases presentadas por la Co-
m i s i ó n de Veteranos sobre la paga de 
los haberes del E j é r c i t o L ibe r tador . 
Fueron designados los s e ñ o r e s Gar-
c í a V ie t a , V i l l u e n d a s ( d o n E n r i q n e ) 
M a r t í n e z Rojas, Castellanos y Malber-
t i , para fo rmar par te de la C o m i s i ó n 
M i x t a que h a b r á de t r a t a r sobre la mo-
d i f i cac ión i n t r o d u c i d a p o r la C á m a r a 
en el proyecto de ley del Senado rela-
t i v o á la i m p r e s i ó n de 7.000,000 de se-
llos, conmemora t ivos de l p r i m e r ani-
versarlo del es tablecimiento de la Re-
p ú b l i c a . 
Se a c o r d ó no aceptar l a s u p r e s i ó n 
que ha hecho el Senado en el proyecto 
de ley de la C á m a r a p r ó r r o g a n c l o el 
plazo concedido á la C o m i s i ó n Central 
Revisadora de las listas de l E j é r c i t o 
L ibe r t ador para t e rmina r sus trabajos 
y á los i n d i v i d u o s de d icho E j é r c i t o y 
empleados c iv i les de la r e v o l u c i ó n , pa-
r a presentar sus p l an i l l a s á l a referida 
C o m i s i ó n . 
E n l a ( ses ión de estn tarde se proce-
d e r á a r n o m b r a m i e u t o de la C o m i s i ó n 
M i x t a . s 
H o v i m l c i i t o M a r í t i m o 
E L M I A M I 
A y e r tarde sal ió para Cayo Hueso el 
vapor americano M i a m i , en lastre y con 
pasteros. 
Para el t r a t amien to de la B r o n q u i t i s aguda ó c r ó n i c a no 
hay nada tan eficaz y de tan p ron ta a c c i ó n cu ra t i va como la 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . T i e n e una propiedad 
especialmente calmante para a l iv iar la tos obstinada, ronca 
é i r r i t a n t e . Deb ido á su a c c i ó n suavizante y a n t i s é p t i c a 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
ó r g a n o s respirator ios , y qu i t a la c o n g e s t i ó n é i r r i t a c i ó n . E s 
agradable al gusto, no causa n á u s e a s , y puede mezclarse con 
leche, agua, v ino , t é , ca fé ú o t ro l íqu ido . Se usa extensiva-
mente por los m é d i c o s y en los hospitales, y se vende en 
todas las boticas. 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS. Después de haberla sufrido por 
14 años severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tam-
bién ha restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis.— JL S. Marsliall, 37 Sjmerseales Sireei, 
//«// , Inglaterra. 
LO QUE DICE UN MÉDICO. He usjido la Emulsión de Petróleo de 
Angier en mi propia farpilia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnifica para la bronquitis. — Dr. R. F . Brown, New Brii-
aitt, Connevticut, É. U. A. 
Pídase elfolleto interesante i instructivo que mandamos gratis por correo. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., E. U . A . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
• A - - P o l o l a y O O : E O . ] £ > -
de B a r c e l o n a 
Él hermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n Castells. 
de R.00O toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto HACIA F I -
NES DE MES, DIRECTO para 
Sania Cruz de la P a t a 
Sania Cruz de ttsertfi, 
Las P a t a M m Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se Ies dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Asi mismo admite carga libera. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado a! muelle de los Almacenes de De-
p--r ito (San José). 
Informarán SUÍconsignatarios: 
0 . B L A m i Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 513 10 Mv 
m m . c o r r e o s a lemanes 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
N O T A . — E n esta Agenc ia t a m b i é n 
se fac i l i tan i n í o r m e s y se venden pasa-
jes para los vapores^EAPIDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U K S T B I S M A E C K , M O L T K E , A U 
G U S T E V I C T O K I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen e l s e rv ic io semanal en-
t re N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo) , 
L O N D R E S ( P l y m o n t b ) y H A M B Ü R -
G O . 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á su 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
c 833 156 1 DI 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p a É ^ ¡ ¡ 1 T r a s a í l á 
A N T E S EÍE 
A I T T O H I O L O P E Z Y V-
EL VAPOR 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERluANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Mulares y l ias m i t a 
de HAMBURCO el 24 de cada mes para la 
H '.EANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carja para 
Matánzas. Cárdenas, CienluegoB Santiago de 
Ctba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
v Sur de la Isla de tuba, siempre que haya la 
carga aificiente para ameritar la escala. 
\ \ vnpor correo alemín de 2404 toneladas 
A D I Á 
Capitán: Mii t t r ic l i 
Salió de Hambuifro y escalas el 29 de Abril , y 
se tapera en este puerto el 20 de .Mayo. 
ADVEETEKCIA IMPORTANTE , 
Esta Empresa pone á la dir-posición de los 
Beñores cargadores sus vapores P^ra recibir 
car<>a en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Bur^de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para amentar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
pin,te, con tr«*bordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
N E W Y O K K 
A M > 
C U B A M A I L 
STEAMSniP 
COMFANI 
R á p i d o se rv ic io p o s t a l y de pasaje d i -
rec to de la H A B A N A á N U E V A 
Y O K K - - N ASS A U — M é j i c o . 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y ios lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz; 
Havana Progreso y Veracruz ... 11 
Vigilancia New York 14 
México New York ... 18 
Esperanza Prosrresoy Yeracruz ... 16 
Monterey New York 21 
Morro Castie ... New York «3 
Vigilancia Proereso y Veracruz ..! 25 
Havana New Yorit 28 
México New York 30 
Monterey Progreso y Veracruz Junio V 
Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el Itinerario cuando k» crea cotirenientfi. 
La linea de WAHD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 3sía en menos tiempo que ningfln 
otro, Ftu ocasionar cambios ni molestias á los 
paFajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
3e venden boletines á todas par-
o, á losque se puede ir, via Vera-
cruz o Tammco. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fbegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
AaenteH-
SAIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cci-ibks por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78. ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cuRlquier dato sobre 
diferentes lineas de vapore» y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la silida de los vaporea eu el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre. Amberes, Boenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embaraues de los puertos de México ten-
drán aue oarar sus fletes adelantados. 
Las ordenan/as de Aduanas requieren que 
esté especificado en IOP conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. , , «i 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á „ . , „ 
Z a l d o y Conip . 
CUBA 76 y 78 






C O R D Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia póblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólu serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se fii mariin por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
^ A que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarína dispuestos á conducir el pasaje A 
bordo, mediante el nago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, podiendo 
¡íevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tni lamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día do salida básta las 
diez <ic la mañana uor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A E V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
e a p i t á n O I i ver . 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Mayo á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v paiíajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hatta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
31. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA..—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos qne se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saierocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los luiitos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. . 
A v i s o á los c a r í r a d o r e s 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga qne no lle-
ven estamnados con toda claridaa el destino y 
marcas de'mercancíaG, ni tampoco de las recia 
macíones que se líaíran por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
q 53S 7S-1 Ab 
ComnaSía B m i Trasalláulisa 
DE 
V A P O R E S CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato posíal coa el Gobierno Francés. 
L A N 0 R M Á N D Í E 
C a p i t á n V I L E E U M O U A S 
Este vapor saldrá, directapientc para 
S A N T A N D E R 
ST . N A Z A I R E 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente l o sd í a s l3y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultoñ de tabaco v picadura deberán en 
viarsc precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJERO o ponemos á sn disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS uor cad.v bafil. 
De más pormenores informarán sus consigna-
faurkK 
B K I D A T M O X T ' R O S Y C* 
M E R C A I ) VAX KS 3 5 
4105 19-24 A 
N U E V A L I N E A 
P A R A L A C O R Ü Í Í A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( J l a m h u r g A m e r i c a n L i n e ) 
Fsta línea será servido por los nuevos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ "de porte 
de e.CCO toneladas, y tedos constiufdos en lfC2. Dicbos vapores se han construido expresa-
mente para viajes en los trópicos, y en su arreglo m erior y comodidades para los viajeros son 
iguales a los mejores que tacen el ferncio entre New York y Eurooa. 
I asajes de Primera y f.etes á precios módicos. 
La línea «e inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HAB \ N A 
T v i n x A d a l h e r t 3 I a y o 2 5 
P r i n z A i r r / u s t W i U i e l n i J n l i o 5 
P r i n z A d a l b e t ' t A g o s t o 5 
P v i n z J o a c h i m S e p i i e m l t r e 5 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCAT A DF T A H A P A v * 
seguirán naje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la l i í b a ^ 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acüdSe f l agente ' R í m e n t e . 
J&n/Hque Jíeifhiif 
Correo A p a r t a d o 7 2 9 . Cable: H E I L B T J T , S a n I g n a c i o 5 4 . I I A B -i V A 
S í f i l É j ) 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r el v a p o r a l e m á n 
j k . i x r i d i s g - s 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está, provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r í i i i s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
Ja Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
E M I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 771 1 My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. c u C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A E I F A S E N O K O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGÜA Y CA1BAR1EX 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Papaie en 1? | 7-00 
Id. en 3; | 3.50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercare arS Q^Q 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en I ! |10-00 
Id. en 3? | 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría 0.30 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 o 
eentttvoa t e r c i o . 
El Carbero paga como mercancía. 
Cana General á Fíele Con l ío 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á «0-65 
„ Caguaguas á *0-60 
M Cruces y Lajas $0-60 
„ Santa Clara..- fi fO-80 
„ Esperanza & ÍQ.SO 
M Rodas 4 $0.30 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO b. 
c ¿36 78-1 Ab 
T E R A 
Capitán D. Josó Viñolas. 
S a l d r á de este puerto él d í a 15 de M a y o 
á las ó de la tarde, para los de 
N n e v i í a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) y 
S a n t i a g o d e C u b a . 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tarde del 
d ía de salida. 
Se despacha por sus armadores San 
Pedro n u i i m . 6. 
G K P I I M í l i O S P M S O E P I M 
Para Nuevitas $15-00 fl2-00 f 8-00 
„ Puerto Padre $23-00 $20-00 $11-00 
,. Gibara y Holguin $23-00 $20-00 $11-00 
„ Mayarí y Baracoa $28-00 $22-00-$13-00 
„ Guantánamo (Cai-
manera $28-00 $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba $23-00 $20-00 $11-03 
ORO AMERICANO 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E . O r t u b e . 
Sa ld rá de este puerto Jos martes á ¡as sen 
de la tar de del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sagua f ^ ^ f e 
Víveres, loza y ferretería 30 ct* 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién í f*3 aje en £ f 1 * * ( Ide m en 3í * 
Víveres, loza y ferretería 30 cti 
Mercaderías 50 c'* 
Tabaco de Caibarión y Sagua á Habana 25 cts* 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
P a r a m á s i n f o r m e s en C U B A SO.-* 
H e r m a n o s Z u l n e t a y G á m i z . 
c 812 9 My 
W a A l i o tas S i Cf l . 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá M 
Batabanó, los viernes, después de cargar, p̂ 1"4 
Colonia, Punta de Cartas. Bailón v Cortés. 
Se advierte á los señores pa: ajeros oue se 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta A » 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarn 
que sale de la Estación de Villanueva para 
tabanó á las 2*40 p. m. Jos viernes. 0 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes ^ 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coló 
debiendo llegar á BaUbanó los niarles. 
Para más informes, O F I C I O S 2S, altos, 
o 753 1 ^ 
D I A R I O I > E L A M A S I I S A - M c i ó n d e l a m a 2 m . - M a y o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
E l Sr. D. Jesé de Castellanos 
publica en La Discusión, con mo-
tivo de la suscripción abierta pa-
ra erigir un monumento á Caste-
lar, un entusiasta artículo, digno 
por su elocuencia del glorioso de-
saparecido. 
No podemos resistir al deseo de 
t r a s l a d a r aquí a l g u n o s trozos de 
ese hermoso trabajo, n o sólo por-
que e n el se refleja el sentimiento 
de veneración que Cuba h a demos-
t r a d o siempre por el gran tribuno, 
B i n o porque, consagrado á honrar 
la memoria del hombre que más 
contribuyó en Europa íi despojar 
l a democracia de toda levadura 
demagógica, elevándola de pro-
t e s t a de sangre á evangelio de 
Jpaz, ha de ser leido con igual 
agrado por los partidarios de to-
d a s las ideas gubernamentales, a s í 
monárquicos como republicanos 
y a que unas y otras colocan al 
frente d e sus respectivos credos 
la Patria, la Libertad y el Orden, 
i d e a l e s que constituían el culto 
del maravilloso orador de la raza 
latina. 
( í a s t e l a r en la c á t e d r a — d i c e el s e ñ o r 
Castellanos—era im r é s ú m e u do ideas 
nuevas, de sentimientos nnevos, de 
amores, esperanzas, ansias y emancipa-
ciones espirituales nuevos: todos ellos 
vivos, p:\lpitantee, repletos de calor, 
fuego y luz, dando v i d a á la r e l i g i ó n , 
l a ciencia, el ar lo y la jus t ic ia . A l l í 
í b a m o s á aprender, á extasiarnos, á ad-
m i r a r aquella a lma enamorada de cuan-
to noble y generoso pud ie r a haber. O i r 
á Castelar expl icando la H i s t o r i a de l a 
H u m a n i d a d no era aprender, era i r á 
una br i l lan te ó p e r a donde cien ius t ru-
incutos Harmonizando sus opuestos tonos 
por obra del Genio, formando á modo 
de un oleaje de ondas sonoras, un es-
p e c l á c u l ó maravilloso, que m á s se cree 
cuando se ó y e l a voz angelical de aque-
l l a 31 ar.uari la que i n v e n t ó Goethe y que 
d i v i n i z ó Gounod en esa c o n c e p c i ó n g i -
gantesca que se l lama u F a u s t o " . — ¿ Q u é 
l i r i smo! ¡qué ariel.-atosl: tan p ron to 
nos p a r e c í a que o í a m o s á Bossuet, el 
eminente Obispo de Meaux, en sus dul -
c í s i m o s sermones, como a p a r e c í a la voz 
fogosa de Mirabe.au, y la soberbia i m -
ponente del gran C'Conell, del orador 
e scoc í s , del T r i b u n o nvís grande que 
han conocido los hombres y los siglos, 
Castelar en la Cá ted ra , era no una mez-
cla, de estos genios, era una combina-
c ión que resultaba grande, interesante 
y subl ime. 
* 
« * 
Castelar en la T r i b u n a c í a l a voz do-
l iente d e ' u n pueblo opr imido , era un 
g r i t o profundo de dolor, era el a lma de 
los e spaño les , era el alma de la huma-
n i d a d entera, Aquel hombre con frente 
ancha como el firmamento y serena co-
m o noche estrellada, arrojaba torrentes 
de amor humano como el vo leán ar roja 
torrentes de lava. E ra la personifica-
c ión popular , era e l m á s a c ó r r i m o de-
fensor de las libertades, era no u n hom-
bre, era un genio que manejaba la pa-
l ab ra con m á s arte que M i g u e l A n g e l 
el cincel, que M u r i l l o y el T ic iauo la 
paleta, que W a g n e r las combinaciones 
musicales, queGarci laso la p o e s í a : por-
que Castelar formaba corazones, forma-
ba ciudadanos, creaba hombres l ibres 
haciendo que su palabra m á g i c a des-
per ta ra los sentimientos dormidos, a v i -
vavara las ideas y arrebatara el pa t r io-
t ismo. 
Castelar en el l i b r o , se e t e r n i z ó : y 
v i v i r á mientras haya almas que pien-
sen y corazones que sientan. " l i a re-
d e n c i ó n del Esclavo" y los ^Cinco p r i -
meros siglos del c r i s t i an i smo" valen lo 
que una b ib l io teca entera, justas y sus 
o t r á s obras c ien t í f icas y l i terar ias hacen 
la r e p u t a c i ó n de cualquier escritor. 
Castelar en la prensa fué siempre el 
m á s avanzado c a m p e ó n de las l ibe r ta -
des populares. Su i m a g i n a c i ó n r ica, 
pintoresca ó ingeniosa le hizo p roduc i r 
inagotable tesoro.de bellas formas y de 
b r i l l a n t í s i m o s pensamientos. Sus escri-
tos fueron siempre á favor de la Demo-
cracia, y fueron id i l i o s encantadores, 
pues Castelar con su poderosa f an t a s í a , 
creaba s iu cesar, y s a b í a p in t a r un 
Dios , un cielo y una t i e r r a m á s bellos 
t o d a v í a que las Sagiadas Bscrituras. 
Cuanto era objeto de ent usiasmo, de 
amor, de benevolencia encontraba en 
su pecho acogida vo lun ta r ia y afectuo 
sa: la belleza, el talento, la adversidad, 
la desgracia ú i v i c r o n en 61 un patrono 
seguro y denodado; n inguna señori l , 
n inguna joven aventajada, n i n g ú n i n -
feliz se acercaron á Castelar sin exc i ta r 
su sensibi l idad en todos los resortes de 
su alma. 
M u c h o e s c r i b i ó ; pero la fac i l idad con 
que lo hizo no se acercaba, n i con m u -
cho, a l paso acelerado, a l escape, a l 
vuelo, al curso e l é c t r i c o de su facundia 
y grandi locuencia verbales. La afluen-
cia de sus escritos, con ser grande, 
quedaba m u y a t r á s de la que brotaba 
de sus labios, perorando ante un con-
curso numeroso, ante la m u l t i t u d albo-
rotada. E l pensamiento era tan r á p i d o , 
y su e x p r e s i ó n oral tan i n s t a n t á n e a , 
que cualquier medio interpuesto para-
lizaba y e n t o r p e c í a la celer idad de l a 
marcha. Hab lando E m i l i o Castelar era 
un coloso sin r i v a l , un p rod ig io de la 
Omnipotencia , á r b i t r o y dominador de 
cuantos se hal laban al alcance de su 
voz. 
Hacer de este monarca de la i n t e l i -
gencia y de la palabra una b iogra f í a , 
es trabajo d igno de plumas co r r ec t í s i -
mas come las que existen en M a d r i d : 
no podemos m á s que t r a s m i t i r impre -
siones, y que nuestras palabras sean 
flores que llevamos á ese a l tar que se 
levanta al genio, s iemprevivas á los 
que. han muerto, y una opor tun idad 
m á s para que E s p a ñ a vea cómo los que 
tanto han deseado la independencia de 
Cuba, los que recuerdan e l pasado co-
mo tr is te y bochornoso, cuando admi ran 
al genio, a l hombre inmor ta l , no saben 
si es e s p a ñ o l , i n g l é s ó eslavo; saben 
que es grande, interesante y subl ime, 
y ante la tumba de E m i l i o Castelar ex-
N E R V I O S I D A D . 
]SJERVIOS enfermos son nervios famél icos . E l hambre 
de los nervios se manifiesta en inqu ie tud , excita-
ción, neuralgias, miserias! 
Los nervios se nu t ren SOLAMENTE con alimento, 
S I E M P R E Q U E SE D I G I E R A , cosa é s t a natural 
cuando se toman las 
d e l D r . 
Estas pastillas curan la nerviosidad, haciendo que los 
alimentos sean digeridos y asimilados para que nu t ran 
el sistema nervioso sin es t imular lo demasiado. No son 
purgantes, sino digestivas, a n t i s é p t i c a s , t ón icas . 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsla Tablet Aswcíatíon, NUCTU York. 
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c laman: ¡ a l m a heroica, i l u s t r e r epre -
sentante de nuestra raza y de nuestras 
ideas, bendecida sea t u memor ia ! 
La Razón, de Remedios, fun-
dándose en un informe que debe 
hallarse en la Secretaría de Jus-
ticia, pide se aumente la cate-
goría de aquel juzgado de pr i -
mera instancia é instrucción en 
vista del extraordinario movi-
miento que acusa su estadística 
de asuntos civiles y criminales. 
E n el juzgado de Remedios—escri-
be—se despachan m á s asuntos, se t ra-
m i t a n m á s negocios, que en los de 
Tr in idad , Sancti Sp i r i t u s y M o r ó n reu-
nidos. 
Con ser el nuestro de tercera clase 
t iene rmis impor t anc i a que algunos 
clasificados como de segunda. 
A l de Remedias se le considera como 
uno de los Juzgados de batalla, de los 
que necesitan un juez que r e ú n a cond i -
ciones especiales para d e s e m p e ñ a r l o . 
Razones de c a r á c t e r e c o n ó m i c o h a n 
imped ido hasta ahora el ascenso. 
Ñ o creemos que osa sea r a z ó n sufi-
ciente para demorar lo . 
A pesar de la in te l igencia y de l a 
a c t i v i d a d del personal con que cuenta, 
apenas alcanza el t i empo para el des-
pacho. 
Para tenerlo a l d í a tiene que traba-
j a r hasta en horas ext raordinar ias . 
E l Sr. Zaldo, Secretario de Jus t ic ia , 
teuiendo en cuenta esas c i rcunstan-
cias debe declarar,. lo m á s p ron to pos i -
ble, de segunda el Juzgado de Reme-
dios. 
Si el informe á que se refiere 
el colega existe, como creemos, 
parécenos que en vista del exce-
sivo número de causas é inciden-
tes que se tramitan en aquel juz-
gado, no debiera vacilarse en sa-
tisfacer la petición, croando una 
tercera escribanía, pues la prác-
tica advierte que allí donde la 
abundancia del trabajo no está 
en relación con la escasez de per-
sonal, el servicio se resiente, y 
en los asuntos judiciales ya so 
sabe que son siempre gravísimos 
los perjuicios que irrogan la de-
mora en el despacho y la preci-
pitación en el estudio de los ex-
pedientes. 
Como estas consideraciones no 
se le ocultan al Sr. Secretario del 
ramo, tenemos la seguridad de 
que el ruego del colega ha de ser 
atendido. 
No son del todo buenas las 
impresiones que hoy nos trasmi-
te La Vida acerca de lo que ocu-
rre en el partido republicano 
conservador de la Habana. 
Porque á vuelta de muy justas 
celebraciones á los elementos po-
pulares y á las clases de arraigo 
que en provincias se apresuran á 
constituir las asambleas prima-
rias; por lo que se refiere á la 
organización en esta capital, el 
colega lanza quejas que debemos 
recoger, ya que procuramos lle-
var ía alza y baja de las dos fu-
siones, la liberal y la conserva-
dora; quejas que por lo penetran-
tes y altas, y hasta porque pare-
cen salir del pecho, no están mal 
calificadas llamándolas del tenor 
siguiente: 
Es loco e m p e ñ o , dice, conve r t i r e l 
b a n d e r í n de enganche de unos pocos 
ilusos y pasionales, en a c c i ó n p o l í t i c a ; 
pues b ien conocemos á los despechados 
y á los ambiciosi l los, que deseosos de 
t repar y figurar en determinados pues-
tos, aceptan j u g a r su poca seriedad y 
su buen nombre de p o l í t i c o s amateurs, á 
la p r i m e r a promesa que se les hace, ya 
que no han pod ido alcanzar, en buena 
l i d y entre los que hasta ayer m i l i t a -
ban, a l parecer couveuci-dos de buena 
fe, el modesto puesto de Delegado á l a 
Asamblea M u n i c i p a l de l a H a b a n a 
^ E n q u í c s a ü c e u s t e d s i m 
l i 
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de l Pa r t i do Eopublicano-Conservador . 
¡ C u á n t a pequenez! 
Parece la t a l propaganda obra de 
sordos, ó de locos, que se est iman cuer-
dos, y son los m á s temibles ; pues no 
de otro modo se exp l i ca que quienes 
ostentan t í t u l o s profesionales, ev iden-
cien tan ta i n d i s c i p l i n a menta l y t an 
m a l d i s imu lada a m b i c i ó n de l legar q u i -
z á s á posiciones, que sus verdaderos 
m é r i t o s y condiciones, en competencia 
con los hombres superiores, los h a r í a 
esperar m á s t iempo, q u i z á s e l ind is -
pensable para que acreditase su va lor , 
y no t u v i é r a m o s que admi t i r l o s , con 
la frase grá f ica de aquel famoso gene-
r a l : Valor se le supone! 
H a n sido ya electos á l a Asamblea , 
cubanos m e r i t í s i m o s , c o m o Eafael 
Mon te ro , F i d e l G. P ie r ra , Leopoldo de 
Sola, Ricardo Dolz, J o s é A . del Cueto, 
Ignacio R a m í r e z , A n t o n i o G o v í n y T o -
rres, Carlos y P á r r a g a , A r í s t i d e s A g ü e -
ro, Charles H e r n á n d e z , M a n u e l Rafael 
A n g u l o , G u i l l e r m o Esnard , M a n u e l 
Francisco L á m a r , Feder ico Cardona, 
Francisco A r a i i g o y de l a Luz , y m u -
chos otros que s e r í a obra de mucha ex-
t e n s i ó n enumerar; y s in embargo, los 
que no han sido elegidos, y q u i z á s 
piensen que no lo s e r á n , y en e l í o c i -
fraban todas sus esperanzas, p o r nO 
decir , su p r ó x i m a escalera, abandonan 
el p rograma, s í s t e s i s de las aspi rac io-
nes fundamentales de una a g r u p a c i ó n , 
o l v i d a n sus ju ramentos de honor, y 
t ra ic ionan l a bandera. ¡ A h ! q u é t r i s t e 
e s p e c t á c u l o para el observador i m p a r -
c i a l . 
Por imparciales nos tene-
mos nosotros, que no podemos 
ingresar en ningún partido, y 
declaramos que el espectáculo 
á que se refiere el colega nos d i -
vierte y alegra en vez de entriste-
cernos. 
Lo extraño es que no le pase 
lo mismo al colega pues, parti-
dario de una política seria y dig-
na, debiera regocijarse de que no 
pertenecieran á su iglesia enti-
dades que cambian de parecer 
como de camisa y cuya condición 
andariega es un peligro cuando 
más no sea que para la estática 
y aún la estética de los partidos. 
Si del suyo se van esos señores, 
déjelos i r benditos de Dios, que 
otras tantas desidencias menos 
tendrá mañana cuando sea go-
bierno, y otros tantos destinos 
gordos disponibles para los que 
entonces han de volver á el 
arrepentidos' como el hijo pródi-
go al hogar ó como D. Quijote á 
su aldea, hartos de correr peligro-
sas aventuras cuando no deseosos 
de atrapar una tajada de la me-
jor ternera con que el paternal 
amor les íes teje. 
Según vemos en un periódico, 
el Sr. Viondi ha ingresado en las 
filas de desidencia eterna del se-
ñor Estrada Mora, 
Diez y siete, y uno, diez y 
ocho. 
Hasta que venga la resta, se-
guiremos sumando. 
» 
Hombre de los múltiples asun-
tos y del talento del Sr. Viondi 
está al lado del Sr. Estrada Mora 
en su verdadero centro. 
Lo uno porque ha de necesi-
tar algún descanso á su actividad 
y el grupo en que acaba de ingre-
sar le brinda con una quietud 
perpétua, por tratarse de una 
política que ó mucho nos enga-
ñamos ó no va á ninguna parte. 
Y lo otro porque, como él se 
destaca entre sus correligionarios 
según ínter vihurna cupresi, lo 
natural es que dentro de la disi-
dencia á que pertenece hoy, se 
le disciernan por aclamación los 
honores de jefe. 
En la segunda sesión de bi-
llar del inaich sostenido entre los 
champions señores Barutel y Váz-
quez, la suerte se ha inclinado 
por el segundo de dichos señores, 
que hizo la serie mayor; de 295 
carambolas. 
Aunque esta circunstancia no 
destruye el efecto de la primera 
sesión, donde el señor Barutel 
hizo mayor número de carambo-
las que su rival, debiendopor con-
siguiente adjudicársele el triunfo; 
el trabajo del señor Vázquez ha 
sido lucidísimo y revela cuán fá-
cilmente pudo haber sido suyo el 
éxito si al comenzar la partida 
contase el artista gallego con el 
dominio de sus nervios y el aplo-
mo que daban al francés su larga 
y reciente práctica al lado de los 
primeros billaristas de París. 
El público, sin embargo, ha 
hecho justicia á las brillantes cua-
lidades del señor Vázquez que 
sale uno de estos di as para los 
Estados Unidos y Francia. 
Con una tan lisongera como 
cariñosa dedicatoria del autor, he-
mos recibido el por todos espera-
do libro que, con el título de 
La mujer y la prole en las uniones 
ilegítimas, acaba de publicar nues-
tro distinguido amigo el señor 
don Manuel Secades. 
Este trabajo, que constituye la 
tesis del Doctorado del joven es-
critor, y que es el primer fruto 
de sus estudios de Derecho, llega 
tan oportunamente al público co-
mo que está en debate la cues-
tión del divorcio y ha de contri-
U N A 
Sor K E U I K E S . 
Nantua, i : do Febrero de 1898. 
Muy Sres. míos: Ha sido para mí una sorpre-
sa agradabilísima recibir el contenido de su 
precioso cofrecillo Denlol. El perfume de esto 
dentífrico es delicioso, la frescura que deja en 
la boca, incomparable. Es de todos los dent í -
fricos que he experimentado el que encuentro 
preferible. 
Pueden Vdes. estar seguros de que haré entra 
mis relaciones toda la 
propaganda que él me-
rece y que por lo que á 
mí toca no usaré ningún 
otro. 
Mil g r a c i a s por la 
amable s o r p r e s a que 
han querido proporcio-
narme.—A. Reirres, ma-
gistrado . — En Roma 
(Italia). 
Con gusto hemos ro-
\
\ N ^ ^ s P1"0*1110̂ 0 1:1 preceden-
\ \y\\ VN le carta, porque , en 
m \ \ \ efecto lo mismo el Agua 
i \ \ aue la Pasta ó que el 
blvo Dantoí son el den-
tífrico por excelencia, 
pues á su cuali4ad sobe-
ranamentn antiséptica reúnen un perfume 
agradabilísimo, como ningún otro de los cono-
cidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese i n -
yento, creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que des-
truye todos los malos microbios do la boca, 
impidio»do así, por tanto, la caries de los dien-
tes, 6 curfimlola con certera cuando existe, 
igualmente q»c las inflamaciones de las encías 
y las eufermedades de la garganta. A los po-
cos días de usarlo, loe dientes adquieran una 
blancura nítrida y brillante, el sarro ó tár taro 
desapareo*, y queda en la boca una sensación 
de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en r a » a , calma instantáneamente los 
dolores de muelas, por violentos que sean, sin 
m¿e que colocar dicha bolita sobre el diento ó 
mnela enfermos. 
Pepoeitarios en La Habana; VIUDA, DE JOSB 
SARRA E H I J O , 41,Tfenie«te Rey.—Da. M A N U E L 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GoNZAbEffl, Farmacéutico, 103, Aguiar.— 
M A Y O Y COLOMER.—FUANOISOO TAQUECHEL, 
Botica Sania Rito, 10, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. MORALES , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nfim. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
riña baja.—P. QKIMANY, Botica Banta Rita. 
En Matanzas: 9. BILVBIRA , v Oí, Farmacéu-
, ticos.-Droguists. 15, Independencia»—E. I R I O -
L E T , y en todas las Famacias y Droguerías. 
No hay TOS, CATARRO 
POLÍGALA que preparan en la acr 
zón de ser. No hay Farmacia acr 
c S13 alt 
F O L L E T I N ( 4 0 ) 
LAS DOS ROSAS 
Novela escrita en inglés por 
C A R L O T A M . B K A E M E 
y traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA , por la señorita 
E S T H E K L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
L a s e ñ o r i t a H y d e no q u e r í a i n t e -
r r u m p i r los soli tarios paseos de Ger -
t rud i s , para que el Coronel Lennox pu-
d ie ra encontrarla en el bosque y p i d i ó 
á l o r d Castlemaiue que le e n s e ñ a r a sus 
dominios . 
Isabel montaba admirablemente, y 
ella y él galopaban seguidos de dos la-
cayos, entretenidos en animada char la . 
Su c o n v e r s a c i ó n v i v a ó ingeniosa daba 
a t rac t ivo á la e x c u r s i ó n y e l Conde se 
e e n t í a m á s feliz que antes de la l legada 
de Isabel. 
—Ger t rud i s—di jo la s e ñ o r i t a H y d e 
una m a ñ a n a en que paseaba por el bos-
que con su a m i g a — ¿ p o r q u é no me pre-
guntas por el Coronel Lennox? 
—¿Xo te he preguntado? E l Coronel 
jne recuerda escenas muy desagrada-
bles. ¿ P o r q u é quieres que te p regun-
te por él? 
—Porque él te estima a n c h o y sien-
te no verte. 
— ¿ S i e n t e no verme! 
—Sí , es un hombre m u y sensible y 
m u y a g r a d e c i d ó . Encuentra que t u l o 
comprendes; su v ida no es tan so l i t a r i a 
desde que te conoce. L e recuerdas á 
u n ser que a m ó y p e r d i ó en breve. U n 
m t l i t a r e s t á p r ivado de todos los afec-
tos 'por su v i d a errante. 
—Los que todo lo tienen no saben con-
servarlo. 
— E l no es a s í . 
—Crees,—dijo G e r t r ú d i s , — q u e es u n 
amigo m í o verdadero. 
—Si lo es; j a m á s he vis to m á s sincej 
ro afecto por una mujer . Dice que t ú 
le inspiras le en la humanidad , y sua-
vizas la amargura de su co razón por su 
injusta suerte. ¡Tu influencia lo hace 
mejor l Y o entretengo; tú elevas. 
— N o deseo que me crea una F lo ren -
cia N i g h t i n g a l e 
— D i m e ¿es cierto que t u sa l ida 
de Londres la m o t i v ó el Coronel? 
- S í . • 
— ¡ Q u é despotismo! 
— F u i t ra tada como una esclava Isa-
bel, ¿por q u é la v i d a social es así? ¿ P o r 
q u é es preciso sacrificarse? ¿Por q u é no 
se puede ser sincera? ¿Por q u é si dos 
almas se comprenden no deben unirse? 
¿Por q u é buscar el mal donde no exis-
te? 
Y o creo en el amor p l a t ó n i c o . 
— ¡ T i e n e s r a z ó n ! 
Desde entonces, Isabel h izo a l Coro-
uel el tema incesante de su conversa-
c ión con G e r t r ú d i s . L a Condesa l o t e n í a 
presente siempre. Isabel narraba en to-
dos los tonos las h a z a ñ a s de va lo r ex-
t raord inar io , con t a l e n e r g í a en la des-
c r i p c i ó n y t an v ivos colores que nunca 
cansaba o i r í a . E e p e t í a cuanto s a b í a de 
él y agregaba escenas interesantes con 
sorprendente fac i l idad . H a b í a resuelto 
conver t i r lo en h é r o e y en m á r t i r ante 
la candorosa G e r t r ú d i s . 
L a Cond sa se r e p o n í a pau la t ina -
mente. I l a b í a exagerado l a i m p r e s i ó n 
que h a b í a hecho en Londres su brusca 
p a r t i d a y l o que hubieran pod ido decir 
de el la . H a b í a temido m o r i r de t r is te-
za en Xea th . A h o r a t e n í a en l a i m a g i -
n a c i ó n los novelescos episodios, los su-
bl imes actos de generosidad de Len-
nox. Sus ojos b r i l l aban ; cobraba an i -
m a c i ó n ; sus mej i l las se t e ñ í a n de sua-
ve c a r m í n . L o r d Castlemaiue estaba 
profundamente reconocido á Isabel , 
U n a semana d e s p u é s de la l legada de 
la s e ñ o r i t a H y d e , las dos amigas salie-
ron jun tas de la A b a d í a . E l Conde ha-
b í a i do á u n lugar l é g a n o á hacer una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n en una granja. IsaJ 
bel d i r i g i ó el paseo insenciblemente 
hacia un r iachuelo que c u b r í a de blan-
ca espuma las rocas; a l l í los elechos se 
mi raban en las ondas y los á r b o l e s 
magn í f i cos daban sombra hasta cuando 
b r i l l a b a e l sol. La suave br isa de l ve-
rano uo d i f u n d í a los b á l s a m o s efluvios 
de los resinosos p í a o s , t an penetrantes 
y ricos como e l perfume de las selvas 
de A r a b i a . 
G e r t r ú d i s se sen tó debajo de u n á r -
bol , puso e l sombrero sobre l a ye rba y 
c r u z ó los brazos sobre su cabeza para 
poder apoyar la en e l rugoso t ronco. Su 
suave vestido de velo de rel igiosa b lan -
co modelaba sn exquis i ta figura. E n el 
cuello, en l a c in tu ra y entre sus rizos 
de oro l levaba lazos de c in ta verde mar , 
de u n mat iz tan delicado que h a c í a 
m á s deslumbradora su tez de camel ia . 
Estaban las dos j ó v e n e s en si lencio. 
De p ron to se oyeron pasos, erngieron 
las hojas secas, se r o m p i ó una rama, u n 
p á j a r o l anzó un g r i t o y a t r a v e s ó e l aire 
asustado, y cerca de ellas, entre Tos ár -
boles, se p r e s e n t ó Lennox. 
G e r t r ú d i s q u e d ó i n m ó v i l de asom-
bro. 
Isabel se l e v a n t ó exclamando: 
— ¡ V o s a q u í ! 
E l coronel s a l u d ó . 
A n d a b a vagando por e l bosque solo 
y t r i s te y , como en los tableaux, encuen-
tro " E l s u e ñ o de las bellezas." S i hu-
hiera o ido vuestras voces me h a b r í a 
alejado para no ser i m p o r t u n o ; pero ya 
que estoy en este s i t io felizmente, L a d y 
C a s t l e m a i ñ e , ¿me p e r m i t i r é i s que os sa-
lude? 
Ger t rud i s le t e n d i ó la mano, que él 
e s t r echó l igeramente. 
—Puesto que h a b é i s ven ido—di jo Isa-
b e ^ — d a r e m o s hosp i t a l i dad i n v i t á n -
doos á tomar asiento, lo m á s c ó m o d a -
mente que sea posible, en las r a í c e s de 
ese á r b o l seco. V i n i m o s al bosque o l v i -
dadas y o lv idando á ese malvado Lon-
dres, y s in creer que enviara mensaje-
ros á nuestra soledad. 
—Bend i t a sea la s o l e d a d , — c o n t e s t ó 
é l , — s i e s t á poblada de ángeles !^ 
— C ó m o , cuando y por q u é , e s t á i s 
a q u í ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a H y d e . 
—Hermosa dama, he llegado por • el 
fer rocarr i l . V i n e ayer. E l m é d i c o me 
o r d e n ó e l a i re fort i f icante del campo, 
y como m i regimiento p a r t i r á en breve 
para Eg ip to , no quise alejarme mucho 
do la cap i t a l . T e n d r é la d icha de v i v i r 
po r las c e r c a n í a s de Neath? S e r á posi-
ble que me halle en los dominios del 
Conde? 
_ S í ) — r e p u s o G e r t r u d i s , — e s t á i s en 
j nuestro parque. Esto lugar es tan soli-
I t a r io que me agrada estar en é l . • 
— M e he sentido a t r a í d o á este s i t io 
por u n sentimiento inexp l icab le . Fas-
cinado por un e s p í r i t u gemelo. D i n a 
como Duucan ante el casti l lo de Mac-
beth : 
Este casti l lo embelesa, 
Sus ventanas ojivales 
Y sus almenas caladas 
Nuestras miradas atraen. 
—No c i t é i s á M a c b e t h , — r e p l i c ó Ger-
t r u d i s sonriendo.—Si hay alguna L a d y 
Macbeth entre nosotras s e r á Isabel , yo 
soy rub i a . 
— D a r í a la v i d a por horas como esta, 
— d i j o Lennox. 
— N o s a b é i s cuanto sufro! U n a par te 
de m i ser ama el combate, la o t r a anhe-
la paz, poes ía , u n i ó n de m i a lma con 
u n a lma i d é n t i c a , de mi c o r a z ó n con 
otro c o r a z ó n ! 
—Si L a d y Castlemaiue y y o f u é r a -
mos á lo m á s r e c ó n d i t o de A f r i c a , creo 
que os v e r í a m o s delante, Coronel ! 
— O j a l á ! — c o n t e s t ó él , m i r ando á 
Ger t rudis .—Esto me hace tener fó en 
la bondad de Dios y cu la mi se r i co rd i a 
d i v i n a ! 
X L I H 
EN EL BOSQUE 
N i n g u n o de los tres no tó que h u í a e l 
t i empo. E l Coronel Lennox nunca ha-
b í a sido tan elocuente. R e f e r í a s r r v i d a 
en A f r i c a , d e s c r i b í a largas cadenas de 
esclavos avanzando sobre las c á l i d a s 
arenas: dejando c a d á v e r e s á lo l a rgo 
del camino. P in taba el l lan to de los n i -
ños , los lamentos de las mujeres, las 
maldiciones de los hombres y la s ú b i t a 
a p a r i c i ó n del regimiento i n g l é s en e l 
hor izonte . La esperanza r e n a c í a en los 
pris ioneros, el te r ror i n v a d í a á los opre-
sores. Las manos se levantaban a l cie-
l o p id iendo bendiciones para los que 
t e n í a n la noble m i s i ó n de l i be r t a r á los 
cautivos. D á b a s e pan á los hambr ien-
tos, agua á los que t e n í a n sed. medic i -
nas á los enfermos y consuelo á los he-
r idos y ó los desesperados. 
D I A 1 1 3 0 B E IJA M A I S I ^ A - E d i c i é n ds l a m a ñ a n a . - ^ r n y o 1 2 de 1 0 0 ' > 
buír grajaderívente al estudio de, ese 
difícil problema, con tanto apasio-
namiento y criterio tan radical y 
peligroso visto en Cuba. 
Agradecemos al señor Secad es 
su atención y nos proponemos 
leer con detenimiento su obra, á 
cuyo frente se encuentran las o-
piniones de hombres como Cal-
vez, Cruz Pérez, González Lanu-
za, Montoro, Ricardo Dolz, San-
guily, Rodríguez Lcndián, Frey-
re do Andrade, Cancio, Gastón 
Mora, Ramírez, la Guardia, Ro-
meu, Bustamantc, Corzo, Val ver-
de, y otras distinguidas persona-
lidades acerca de los asuntos que 
trata. 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R O S L A I S L A D E C U B A . 
Z A F R A D E _ 1 9 0 2 - 1 9 0 3 . 
E S T A D O de l a EXTOUTACIÓN y EXISTBNGIAS do a z ú c a r e s , íioy d í a 30 de 
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Habana, 30 de A b r i l de 1003. 
JOAQUÍN G U M Á . — F E D E R I C O M E J E R . 
Noia.—Sneos de 320 l ibras.—Toneladas de 2,240 l ib ras . 
C o t e l o s í i p i s p r á i t e 
f Por telécrrafo). 
Cienfuegos, Mayo 10. 
U i X l i i O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Como ayer a n u n c i e , hoy han c e r r a -
Jo sus pue r t a s todas las p e l e t e r í a s y 
s o m b r e r í a s ele l a c i u d a d . 
L4S q u i n c a l l e r í a s , po r no haber t o -
m a d o u n a c u e r d o d e t i n i t i v o , p e r m a -
necen ab i e r t a s . 
I>e Sagua , Cruces, P a h n í r a , S a n e t í 
Spit 'Hus y o t ros pun tos , l i an t e l e g r a -
f iado l a I m p o r t a n t o casa de esta p o -
b l a c i ó n K u i J o b a y C o m p a ñ í a , m a n i -
fes tando q u e se a d h e r í a n a l m o v i -
m i e n t o de p ro tes t a y que se ha l l an 
d ispues tos Í\ s ecundar lo . 
VA c o m e r c i o do Cienfuegos, que -
b r a n t a d o y a por lárgrá crisis e c o n ó m i -
ca, h a b r ó de s u f r i r g r a n d í s i m o s pe r -
j u i c i o s si se p ro lóúgra la p a r a l i z a c i ó n 
de los negocios. 
Ürjfe que a t end iendo las r e c l a m a -
ciones que han hecho estos p r o d u c t o -
res, m á s que en i n t e r é s p rop io en he-
ne l ic fo <íeJ pueb lo c o n s u i n i d o r , se so-
luc ione c u a n t o antes el presente c o n -
flicto, que se presenta con caracteres 
a l a r m a n t e s y que es cansa de g-cueral 
p r e o c u p a c i ó n . 
l ' imiaviega. 
Sancü-SpirUus, Mayo J J 
O l A i í l O D K L A 31 A H I N A 
H a b a n a 
H a b i é n d o s e ce lebrado una r e u n i ó n 
de los r epresen tan tes de los es table-
c i m i e n t o s afectados p o r los impues tos 
de l Consejo P r o v i n c i a l , se a c o r d ó ce-
r r a r las puer t a s do d ichos es tab lec i -
m i e n t o s m i e n t r a s n o so r evoquen los 
mciu- ionados impues tos . 
T a m b i ó n se a c o r d ó c o m u n i c a r esta 
r e s o l u c i ó n a l A l c a l d e M u n i c i p a l , su -
p l i c á n d o l e que i n t e r p o n g a sus buenos 
oficios en f avo r do los r ec laman tes , y 
t c l e í ; r a í i a r en i g u a l sen t ido a l P r e s i -
d e n t e de la R e p ó b l i c a . 
A I c o m u n i c a r los acuerdos a n t e r i o -
res a l s e ü o r A l c a l d e , este t r a t ó de 
d i s u a d i r ú, los g r e m i o s , los cuales con 
g r a n respeto, pe ro con l i r m e z a i n q u e -
b r a n t a b l e , d e c l a r a r o n que nada los 
h a r í a r e t r o c e d e r . 
Peranzures . 
LAS KÜBVAS FACES 
D E L P R O B L E M A i i O M E E O . 
n i 
L a Convención de Bruselas.—Inon-
rrea en evidente error los que piensan 
que el efecto forzoso del t ra tado s e r á 
a r ru ina r la indus t r i a reraolacbera ase-
gurando á nuestros a z ú c a r e s firme y 
alto precio. Cierto es que con la Con-
v e n c i ó n , si l lega á regir s e g ú n e s t á 
acordado, c a m b i a r á n radica lmente las 
bases de la p r o d u c c i ó n de remola-
cha, las condiciones de los mercados 
y la s i t u a c i ó n respectiva de ambas i n -
dustr ias; siendo t a m b i é n ind i scu t ib l e 
que l a c a ñ a s e r á beneficiada; pero no 
es p r á c t i c o y s í peligroso forzar en sen-
t ido favorable las consceneneias inme-
diatas. 
Como indicamos en n n a r t í c u l o an-
ter ior , l a i ndus t r i a europea se apoya 
en dos bases e c o n ó m i c a s á las cuales 
debe su existencia: las p r imas de ex-
p o r t a c i ó n y el a l to prec io del consumo 
in te r ior , con cuyo m á r g e n se hace po-
sible la e x p o r t a c i ó n . A l desaparecer 
con el t ra tado do Bruselas la p r i m a 
oficial , la o r g a n i z a c i ó n presente d& la 
i m l u s t r i a h a b r á de snf r i r nna transfor-
m a c i ó n completa, buscando nuevas ba-
ses y para e l lo solo existen dos cami-
nos viables ; ó sostener altos precios en 
el consumo in te r io r , basando en é l 
una ganancia ex t ra , pa ra seguir expor-
portando, ó reduci r los precios del con-
sumo, para es t imular lo y colocar en el 
p rop io mercado la to ta l idad del a z ú c a r 
producido, pues, por una ley e c o n ó m i -
ca constante, la baja del precio de UD 
a r t í c u l o aumenta la demanda. 
Di f íc i l es a l presente predecir cual 
de los dos sistemas l l e g a r á á prevale-
cer, pues la o p i n i ó n , entre los mismos 
remolacberos se e n e n e n í r a d i v i d i d a , 
teniendo cada procedimiento sus defen-
sores y adversarios. Por el p ron to e l 
gobierno de A u s t r i a H u n g r í a parece 
d i c i d i d o á con t inuar la lucha á costa 
de los consumidores h ú n g a r o s y ans-
de FOSFOGLICERATO 
deCALdeCKAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un recons t i tuyente de pr imer ó r d e n , indicado en la Fosfaluria. la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición esta comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsu l a s , Granulado. 
PAñ/S : 8, rué Vloienne, y en todas las Farmacias. 
tr iacos y a l efecto h a organizado, pa ra 
contrarrestar los efectos de l a Conven-
ción de Bruselas, u n Cartel of icial , 
obl igando á los indus t r ia les á enten-
derse para sacar del consumidor n n 
ex t r a beneficio de 6 francos por 100 k i -
los y con e l fondo a s í creado, hacer 
posible l a e x p o r t a c i ó n de las 750,000 
toneladas de que hoy disponen, en 
condiciones ind iscu t ib lemente favora-
bles. 
S e g ú n ^ h e I n t e r n a t i o n a l Sugar 
J o n r n a l " , de que tomo estos datos, l a 
ley á este p r o p ó s i t o redactada, calcula 
el consumo de A u s t r i a en 277,034 to-
neladas y el de H u n g r í a en 86,366, ó 
sea nn to t a l de 363,400 toneladas que 
se d i s t r ibuyen entre las f á b r i c a s de a z ú -
car y las r e f i n e r í a s del I m p e r i o . L a 
par te p roporc iona l que en el repar to 
corresponde á cada re f ine r í a , e s t á cu i -
dadosamente calculada, concediendo 
preferencia á las f á b r i c a s m á s peque-
ñ a s para que no resulten perjudicadas 
por el menor costo de p r o d u c c i ó n de 
los grandes establecimientos, quedan-
do, a d e m á s p r o h i b i d a la i n s t a l a c i ó n de 
nuevas re f iner ías . Cada f á b r i c a puedo 
vender su par te p roporc iona l á o t r a» 
mejor situadas para abastecer el con-
sumo in te r io r , de manera que pueda 
dedicarse á p r o d u c i r exclusivamente 
a z ú c a r para l a e x p o r t a c i ó n , pe rc ib ien-
do, sin embargo, los 6 francos de e x t r a 
por la pa r t e que en el consumo in te-
r i o r se le h a b í a fijado. Por ú l t i m o , los 
refinadores han convenido con los fa-
bricantes cederles 3 francos 46 por 100 
k i l o s de l a u t i l i d a d ex t r a sobre el con-
sumo y e l Gobierno, con objeto de ob-
tener que el ag r i cu l to r alcance t am-
b i é n una par te razonable de los 6 fran-
cos de p remio , ha presentado otra l e y 
para regular l a compra de l a remola-
cha fijando un precio como m í n i m u n , 
y castigando con m u l t a ó p r i s i ó n cual -
qu ie r m a q u i n a c i ó n que t ienda á dep r i -
m i r el va lor de l t u b é r c u l o . 
Bl procedimiento ideado p o r e l Go-
bierno A u s t r í a c o , ha provocado gran-
des discusiones sobre la pos ib i l i dad de 
sostenerlo, ante las estipulaciones de l 
t ratado de Bruselas. L a 1 ^Sucrér ie Be l -
ge" . ó r g a n o de la Sociedad de manu-
factureros de a z ú c a r de B é l g i c a , creo 
ind i scu t ib le el derecho, de l Gobierno 
para adoptar esas medidas. Es cierto, 
dice, que los Estados convenidos pre-
tenden abo l i r todas las p r imas directas 
ó indirectas, pero e l mismo a r t í c u l o 
define l a p r i m a como la ventaja o r i g i -
nada p o r u n impuesto especial m á s 
al to que el fijado por e l a r t í c u l o I I I , 
admit iendo, por consiguiente, las ven-
tajas der ivadas de u n impuesto m á s ba-
j o que el l í m i t e a s í fijado, que es e l de 
6 francos. 
M r . M a r t i n a n de l a D e l e g a c i ó n I n -
glesa en l a Conferencia azucarera, sos-
tienen l a t e o r í a contrar ia . L a Confe-
rencia de Bruselas, afirma, pe rmi t e u n 
impuesto de 6 francos. S i la iudus t r i a 
puede organizar, bajo l a p r o t e c c i ó n de 
ese impuesto u n Cartel que le p ropor 
cione algunas ventajas, es posible que 
pueda ó se les p e r m i t a aprovecharlas, 
pero el costo de esa o r g a n i z a c i ó n y l a 
defensa de ese arreg-o, s e r í a t a l , que la 
ventaja q u e d a r í a reducida á una suma 
insignif icante; mas si su gobierno como 
el de A u s t r i a , crea, por medio de una 
ley u n sindicato obl igator io , entonces 
no h a b r í a gastos en esa o r g a n i z a c i ó n 
para la i ndus t r i a , l a cual o b t e n d r í a una 
nueva y considerable p r i m a incompat i -
ble con los t é r m i n o s de la C o n v e n c i ó n . 
Este parece, p o r d e m á s autorizado, 
e s t á de acuerdo con las manifestaciones 
de Sir N e v i l e Lubbock , que t a m b i é n 
transcribe " T h e J o u r n a l " y s e g ú n el 
cual, ese sistema austriaco es un Cartel 
exclusivamente organizado y d i r i g i d o á 
expensas del Estado, procurando cou él 
á la i ndus t r i a todos los beneficios del 
Cartel , mient ras que el Estado sufre los 
costos, con la ventaja a d e m á s , de que 
siendo ob l iga tor io , nadie puede e x i m i r -
se de entrar en é l . L a C o n v e n c i ó n de 
Bruselas, a ñ a d e L u b b o c k no proh ibe 
los Cartels p r ivados , pero, desde el 
momento en que e l Estado in te rv iene , 
la c l á u s u l a penal es ap l icab le : por el 
momento no hay ocas ión de entablar 
sobre esto discusiones d i p l o m á t i c a s , 
mas el sistema s e r á , s in duda alguna, 
exern pu lesamente exam i nado. 
A las opiniones t ranscr i tas h a y que 
a ñ a d i r la del M i n i s t r o de Hac ienda de 
la R e p ú b l i c a Francesa, t a m b i é n desfa-
vorable á l a nueva l e g i s l a c i ó n a u s t r í a -
ca, y todas ellas parecen conveni r con 
el a r t í c u l o I de l Tra tado , s e g ú n el 
cua l : " L a s altas partes contratantes 
deciden abo l i r desde la fecha en que se 
ponga en v i g o r la presente C o n v e n c i ó n , 
las p r imas directas ó indirectas, de las 
cuales pueden obtener beneficio l a pro-
d u c c i ó n ó e x p o r t a c i ó n do a z ú c a r , y no 
establecer p r i m a s de esa clase durante 
todo el t i e m p o que exista d icha Con-
v e n c i ó n . De todas suertes, como por 
esa C o n v e n c i ó n se n o m b r ó una Comi-
s ión que c o m e n z a r á sus tareas el p r ime -
ro del entrante Junio , para estudiar 
las dif icul tades que puedan presentarse 
en la a p l i c a c i ó n de las c l á u s u l a s del 
tratado, es seguro que la l eg i s l ac ión 
austriaca, s e r á tema obl igado de discu-
s ión y a l l í se r e s o l v e r á def in i t ivamente 
el p r o b l e m a 
Por ú l t i m o ; los comerciantes de 
Hamburgo , dedicados al t rá f ico de azú -
car, han declarado oficialmente que, de 
acuerdo con una de las bases del con-
t ra to in ternac ional v igente desde 1902, 
el a z ú ú a r de remolacha, sugeta á u n 
derecho de c o m p e n s a c i ó n en Ing la te r ra 
ó los Estados Unidos , no s e r á rec ib ida 
en aquel mercado d e s p u é s del 31 de 
J u l i o p r ó x i m o , y esta medida se a p l i -
ca r á al a z ú c a r austriaca, si la Comis ión 
permanente, antes indicada, op ina que 
dicho a z ú c a r reciba, con e l Cartel ofi-
c ia l , una firma, ó s i . c o n s i d e r á n d o l o 
as í . los Estados Unidos le apl ican el 
derecho mencionado. 
JOSÉ DÉLA. O . GARCÍA. 
B i e n á pesar nuestro, nos vemos 
obligados á ocuparnos nuevamente de 
l a t a n in jus tamente mal t ra tada clase 
de Corredores de Comercio, sobre cuya 
t r i s te s i t u a c i ó n volvemos á l l amar la 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Secretario de J u s t i -
c ia y de l a C á m a r a de Keprescntantes, 
á fin de que hagan algo para mejorar 
aquella, aminorando e l r i go r de la ley 
á que e s t á n sujetos. 
E n p r i m e r lugar, deben penetrarse 
b ien de la idea de que s e r á n i n ú t i l e s y 
contraproducentes cuantas cortapisas 
se opongan á l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n , y 
las disidencias que á veces se suscitan 
entre Bolsistas y Corredores, son m á s 
apaaentes que reales, pues el corretaje 
que devengan los servicios que prestan 
esos agentes, se otorgan l i b r e y vo lun -
tar iamente por las partes interesadas 
en las operaciones que so verif ican por 
su i n t e r v e n c i ó n , porque los conocen, 
les i n s p i r a n confianza y est iman su i n -
t e r v e n c i ó n conveniente á sus intereses. 
Pretender, pues, perseguir á los Co-
rredores ó i m p e d i r que trabajen, es 
perder e l t i empo é i n c u r r i r en una fa l -
ta que no j u s t i f i c a l a costumbre, de 
tanto t i e m p o a t r á s establecida, que ha 
adqu i r i do hoy fuerza de ley, como tam-
poco la au tor iza e l C ó d i g o de Comercio 
que dice en su a r t í c u l o 74, l o que á 
c o n t i n u a c i ó n , copiamos textualmente : 
"Todos, sean ó no comerciantes, po-
d r á n contra tar s in i n t e r v e n c i ó n de 
Agente de cambio colegiado, las ope-
raciones sobre efectos p ú b l i c o s , ó so-
bre valores indust r ia les ó mercanti les; 
pero tales contratos no t e n d r á n otro 
va lor que el que naciere de su forma y 
les otorgue l a l ey c o m ú n . " 
E n cuanto á los Corredores No ta r ios 
Comerciales, organismo que h a b í a de-
saparecido de Cuba, por innecesario, re-
n a c i ó p o r v i r t u d de una orden m i l i t a r 
del general W o o d , y e m p e z ó á funcio-
nar con e l a n t i q u í s i m o reglamento i m -
plantado p o r el gobierno e s p a ñ o l á 
mediados del s ig lo pasado (1858) , y 
cuyas disposiciones en nada se adap-
tan á las necesidades de l a é p o c a ac-
t u a l . 
L a fianza que t e n í a que prestar an-
t iguamente el Corredor N o t a r i o Co-
merc ia l , no obstante no tener que ma-
nejar dinero, era $2,000 en papel de l 
Estado ó en acciones del Banco Espa-
ñol , y h a sido elevada hoy á la enorme 
suma de $5,000 oro americano, bien 
sea en efectivo ó con l a g a r a n t í a do un 
Banco, á s a t i s f acc ión del Gobierno, y 
s iguiendo e l sistema puesto en v i g o r 
por el Gobierno in terventor , no se ad-
m i t e n m á s fianzas que las que da el 
' - T i del i t y and T r u s t B a n k , " de B a l l i -
more, habiendo resultado el caso de 
ser rechazadas las l á m i n a s del A y u n -
tamiento de l a Habana, que se quiso 
depositar pa ra cons t i tu i r l a fianza de 
u n Corredor, no obstante ser dichos 
valores aceptados en g a r a n t í a y s in 
n inguna clase de reparo, á los emplea-
dos del Banco Nacional de Cuba, los 
Nota r ios P ú b l i c o s y d e m á s personas 
que t ienen que garant izar los contratos 
que hagan con el Estado ó cua lquier 
c o r p o r a c i ó n . 
Por las razones aducidas, confiamos 
en que se p r a c t i c a r á una escrupulosa 
i n v e s t i g a c i ó n por quien tiene e l deber 
de i n t e r v e n i r en este asunto, á fin de 
remediar los males que s e ñ a l a m o s y en 
v i r t u d de lo que resulte de la m i s m a 
se r e s o l v e r á lo que en j u s t i c i a proceda, 
pues no es posible en el ac tua l estado 
de p a r a l i z a c i ó n en que se encuentran 
todos los negocios, que se impongan 
onerosas trabas, con e l correspondien-
te amento de desembolsos innecesarios, 
al hombre laborioso que so esfuerza en 
ganarse honradamente su v ida . 
E t , U L T I M O * - C I E R R E ^ D E L A S 
F A R M A C I A S , B A J O E L P U N -
T O D E V I S T A D E L A C O N V E -
N I E N C I A Y M O R A L P R O F E -
S I O N A L . 
E l amor que sentimos por l a desven-
turada p r o f e s i ó n que nos tocó en suer-
te, nos ha hecho observar con i n t e r é s 
p r i m e r o y con sent imiento d e s p u é s el 
proceso del con í l i c to provocado por el 
Consejo P r o v i n c i a l a l crear el impuesto 
de t i m b r e sobre las especialidades far-
m a c é u t i c a s . 
Como quie ra que, hoy por hoy, no 
somos pol í t icos en el verdadero sentido 
que a q u í se le quiere dar a l vocablo sub-
rayado, hemos hecho caso omiso de la 
mayor ó menor opor tun idad y de la 
conveniencia ó inconveniencia p ú b l i c a 
del acto colec t ivo de los f a r m a c é u t i c o s 
de la Habana . E n nada de esto hemos 
quer ido fijar nuestra a t e n c i ó n , h a b i é n -
dola fijado ú n i c a m e n t e en l o que á la 
clase f a r m a c é u t i c a p o d í a d a ñ a r ó favo-
recer e l refer ido impuesto, en lo que 
p o d í a ó no pe r jud ica r á l a salud p ú -
bl ica y , sobre todo, á l a mora l de una 
p ro fes ión que desgraciadamente tan 
necesitada se ha l l a en este punto . 
D o nuestras observaciones, hemos 
deducido una t r i s te r ea l idad : que los 
f a r m a c é u t i c o s son tan malos comercian-
tes como profesionales, pues no puede 
deducirse o t ra cosa de la fac i l idad con 
que se unen para aquello que les per-
j u d i c a y la i m p o s i b i l i d a d que existe de 
un i r lo s pa ra cualquier pres t ig io ó con-
veniencia de la clase. 
De l o que dejamos dicho, se deduce 
que es nuestra o p i n i ó n cont rar ia al cie-
r r e efectuado de las farmacias, y como 
al af i rmar una cosa ó e m i t i r cualquier 
o p i n i ó n , deben aportarse argumentos 
que as í lo demuestren, vamos á ve r si 
logramos l l eva r l a conv icc ión a l á n i m o 
de nuestros c o m p a ñ e r o s . 
Es u n hecho ind i scu t ib le , y por to-
dos aceptado, que la cansa p r i n c i p a l del 
malestar profesional de los f a rmacéu -
ticos estr iba en esa inmensa avalancha 
de especialidades con que innumera-
bles charlatanes extrangeros invaden 
nuestro campo profesional, de los cua-
les charlatanes no es posible defender-
se con los medios ord inar ios empleados 
hasta el presente. i Q u ó les impor ta , 
pues, á . l o s f a r m a c é u t i c o s , que el Esta-
do, la P r o v i n c i a ó el M u n i c i p i o impon-
gan fuertes t r i bu tos á esta plaga pro-
fesional? Creemos que no sólo no les 
pe r jud ica esta medida, sino que m u y 
al con t ra r io les beneficia; pues cuanU) 
m á s d i f í c i l se haga al p ú b l i c o la adqui -
s i c ión de nnos productos que general-
mente lo cuestan d inero sin que l e s d é n 
l a salud, ó se la qu i ten muchas veces, 
m á s consumo se h a r á de f ó r m u l a s fa-
cu l t a t i vas qnp dan trabajo al m é d i c o , 
u t i l i d a d a l l a r m a c é u t i c o y devuelven 
al enfermo l a salud con m á s seguridad 
qua esas Panaceas á lo Gar r ido (de 
M a d r i d ) que no sólo se l levan el dine-
ro y l a salud de los clientes, sino que 
hasta son causa en gran parte de que 
nuestros m é d i c o s o lv iden la T e r a p é u -
t ica y hasta e l A r t e de recetan 
Las especialidades consti tuyen un 
g r an negocio pa ra sus autores y sus 
impor tadores , pero son en cambio l a 
r u i n a del verdadero l a r m a c é u t i c o , de l 
hombre de ciencia, del que e s t u d i ó pa-
r a e le j i r y p repara r medicamentos y no 
para ejercer el t r i s te papel de testafe-
r ro de a l g ú n machacante ó de revende-
dor de los Br i s to l s y otros explotadores 
de l a h u m a n i d a d dol iente. 
Deb ie ron , pues, los f a r m a c é u t i c o s , 
suspender l a venta de especialidades 
ajenas en sus oficinas, debieron unirse 
pa ra rea l izar una gran obra, que i n -
conscientemente le daban empezada los 
s e ñ o r e s del Consejo, obra eu la que 
quedaba á salvo la salud p ú b l i c a , el 
decoro profesional y que creaba al 
Consejo P r o v i n c i a l l a mi sma d i f i cu l t ad 
que l a que c r e ó e l c ierre y resultaba 
m á s s i m p á t t e a , msís d igna y m á s l u c i -
da que el acto que real izaron y con el 
que merecieron e l tan manoseado ca l i -
ficativo de ^Bodegueros con l e v i t a " . 
Nosotros á fuer de entusiastas p ro-
pagandistas de ideas puras que no ve-
mos ge rmina r dentro de esa clase que 
no se d is t ingue por el amor de sí mis-
ma, d e s e a r í a m o s que la u n i ó n demos-
t rada en esta ocas ión y que t a l vez a l -
gu ien e x p l o t ó en u n momento de i r r e -
flexivo entusiasmo de la m a y o r í a , per-
dura ra y fuera apl icada en lo sucesivo 
á obras m á s profesionales, m á s ú t i l e s á 
la clase y de m á s altos vuelos filosófi-
co-moral es. 
¿ P o r q u é no se unen los farmaecuti 
eos para crear u n labora tor io Cen t ra l , 
p rop iedad de todos, y dedicado á la 
e l a b o r a c i ó n do especialidades que des-
t i e r r en las estranjeras? ¿ P o r q u é no se 
unen los f a r m a c é u t i c o s para la crea-
c ión de u n m o n t e p í o , teniendo como 
ingresos un sello sobre las recetas y co-
mo fin e l e v i t a r l a orfandad de sus h i -
j o s y l a i nd igenc ia de sus viudas? 
Pa ra eso, es para lo que d e b í a m o s 
de tener u n i ó n y no para que algunos, 
m u y pocos, defiendan sus cuantiosas 
ganancias á costa de poner á los Far-
m a c é u t i c o s a l n i v e l de los m á s modestos 
mercachifles y de l a t r a n q u i l i d a d de un 
pueblo que si de algo peca es de tole-
rante con c ie r ta clase de farmacias que 
p o r honra de l a p ro fes ión y bien de la 
salud p ú b l i c a no debieron abr i rse al 
t e rmina r la huelga de nuestros compa-
ñ e r o s . 
Y basta por hoy. 
ANTONIO P E U Ó Ó . 
E L DIQUK 
A y e r subieron al Dique el vapor Án-
iolín del Collado y el remolcador Agu i l a 
de 1027 y 13G toneladas respectivamen-
te para reparaciones en los cascos y pa-
r a l i m p i e z a 
PAETIDO EEPUETJCANO CONSKKVAÜOR 
B a r r i o de la Ceiba. 
L a Comis ión Organizadora del Par-
t i d o Eepnb l i cano Conservador y los 
Presidentes y Secretarios de los Comi-
t é s de este ba r r i o , de los Par t idos 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , Bepubl icano y 
Nac iona l Independiente que suscriben, 
i n v i t a n á los vecinos de este ba r r io 
afiliados á d icho Par t ido , para que el 
d í a 13 de M a y o á las ocho de noche 
concurran á l a casa calle de G l o r i a nú-
mero 71, pa ra proceder á l a e lecc ión 
de la mesa de este C o m i t é y de cuatro 
delegados á l a Asamblea M u n i c i p a l . 
Habana , A b r i l 30 de 1903. 
G u i l l e r m o Chaple.—Francissco Bus-
q u e t . — A n t o n i o G o n z á l e z B e l t r á n . — 
Pedro D o m í n g u e z F le i t e s .—Anton io 
R e g a t a . — J o s é Larrausi .—Sant iago La-
r r a u s i . — M a n u e l Ogeda.—Ignacio G i o l . 
— E m i l i o del Junco. 
Puras , Saludables , Gustosas 
r i a d u r e z Perfecta 
T H E A M E R I C A N B R E W I N Q C O 
ST. LOUIS. no.. R. U. de A. 
P O L I C L I N I C A 
UJfit DOCTOIi 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. 
Curación Raíical ^ l ^ ^ i t ^ } 
roterapia y Elootrotcrapia do Eklvefc 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION K ^ ^ * ^ » 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
cnlermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su ca-
raclón es seguro y sin ninguna oonsecuon-
cia. 
TRATAMIENTO r y a ^ 
R A Y O S Y el r"ayor aparato íabricado 
i i u i uw i i • por ia casa de Liemena Aleiua-
nia, con él reconocemos á los enfermos quo 
lo necesitan KÍU quitarles las ropas que tie-
ñen puestas. 
qppnTfUJ DE ELECTROTERAPIA en 
OnuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías uriuuriag y especial 
para operaciones. 
PTpn'PpnTTPTG sin dolor en las estrecho-
DLDülUUljlOlU oés. S*i tratan enferme-
dadesdel hígado. rfcfíónWi ÍM>.»;S»ÍT)OS, 6tero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n u m e r o 2 , 
H A B A I T A . 
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¿ S U F R E V . M U C H O DE DOLORES? 
Pues todos se quitan corno por encanto 
con las fricciones antincumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan Instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
SO c t a . p l a t a e l f r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
e n t r e C u b a y Sun Ignac io . 
mi i i 
á la Botica S A N J O S E , del doc-
tor González, callo do la Habana 
n9 J 1 2 , esquina íi. Lampanlla. 
A L L Í VAN los eníennos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í VAN los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea d d D r . González 
que es el mejor pectoral inven-
tado basta el día. A L L Í VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
tortiíica y aprieta. A L L Í VAN los 
estreñidos íí comprar el Tí Japo-
nes del Dr. González. El efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A L L Í 
VAN los calenturientos á comprar 
TcrmómMros de confianza. A L L Í 
V \ N los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco horatado para 
la piel. A L L Í VAN los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A L L Í V A N van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último: 
A L L Í VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
So vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica S A N J O S E , calle de la 
Habana n*? 1 1 2 , esquina il Lam-
parilla. 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a c é u t i c o de F a r t s 
Numerosos y distinguidos facnltativos de esta Isla emplean esta preparación cem 
írM^r?11, tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los CÓLICOS NEFJU-; 
liCOS, la HEMATURÍA 6 derrames desangro por la uretra. Su uso facilita 
^ " A P 1 PASÍL.ÍC 1 los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la R E T E N O l ^ 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y Analmente, sin ser una Panace** 
• IA P r o l > a r s e en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pâ  
tologico de los órganos genito-urinarios. 
DOSISf: CUATRO CUCHARAD1TAS DE CAFB AL DIA, ES DECIR ONA CADA TRES HORAS» 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las dem^* 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 766 alt I M y 
E M U L S I O N > * B 
Premiada con medalla do bronce en la filtima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y deni i is en fe rmedades de l pecho. 
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L o receten los méd icos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y a n t i g a s t r á l -
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é inteslinos, aunque sus do-
lencias sean de míls-de 30 años de a n t i g ü e -
dad y hayan fracasado todos los demíis me-
dicamentos. C U R A el dolor de e s t ó m a g o , 
las acedías , aguas de beca, v ó m i t o s , l a i n -
d iges t ión , las dispepsias, e s t r e ñ i m i e n t o , 
diarreas y d i sen te r í a , d i la tac ión del estó-
mago, ú l ce ra del e s t ó m a g o , neurastenia 
gás t r i ca , h ipoclor idr ia , anemia y clorosis 
ton dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, a u x i l i a la acción digestiva, el 
.enfermo come mTis, digiere mejor y hay 
m á s as imi lac ión y nut r ic ión completa, CU-
ERA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
Cbaráda de E l i x i r de ZOiz de Cúrlos, de 
jagradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que e s t á Banoj 
p u d i é n d o s e tomar la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tuc ión de ellas y de los' licores de 
mesa. Es de é x i t o seguro en las diarreas de 
los n i ñ o s en todas las edades. N o solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de Cxitos 
oonstantea. Ex í j a se en las etiquetas d é l a s 
botellas la palabra S T O M A L J ^ » m**f* 
de fábrica registrada, - ^ a i t O 
| D e v e n t a : c a l l e d e g e ^ a , 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , i r o -
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ü a . ^ 
p a y A m é r i c a . . ^ f j n b a 
A g e n t e p a r a W a * ® * » * * 
J . R a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n ^ 
l iey u i i m . i 3 , H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I ^ i - S d i c i ó n d e l a m a ñ m . - - M a y o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
E S P A Ñ A 
0 
Madrid, S I de Abril de 1905. 
E n e l teatro de la P r i n c e s a , y a n t e 
c o n c u r r e n c i a n u m e i o s í s i m a y ar i s to -
•á t i ca d io a y e r s u a u a n c i a t l a c o n í e -
. - n c i a ' e l a c a d é m i c o f r a n c é s M r . B r u -
net icre . E n t r e los oyentes e s t a b a n e l 
ñ c e s i d e n t e de l C o n s e j o de m i n i s t r o s y 
j(ls m i u i s i i os de E s t a d o , A g r i c u l t u r a y 
iCc , J J m n e t i e r e c o m e u z ó p i d i e n d o 
beuevoleiit- ia y p e r d ó n a l t e n e r q t M d i -
l i g i r s e en francas á u n p ú b l i c o e spa-
^ l i p e e o v e o g o — d i c e — á h a b l a r de l a 
r a r i d a d que b ó r r a l a s fronteras . A l h a -
1 1 ir de la c a r i d a d , no h a y franceses ni 
MPtf iátaS) no h a y ing leses ni a l e m a n e s ; 
1, i v du icameute seres h u m a n o s . L a c a -
r i d a d es u n a i d e a c a t ó l i c a , y c a t ó l i c o 
uniere dec i r u n i v e r s a l . 
K o t é a i o s ante t o d o — p r o s i g u e — u n 
b é e l i b qu» j de o r d i n a r i o p a s a i n a d v e r t i 
flo v t m B»" embargo , es m u y i m p o r -
tmte - el hecho de que l a p a l a b r a c a n -
cl'-ul ],;,ya apai 'ecido con el c r i s t i a n i s m o , 
, ,c s ó l o e x i s t a hoy entre c r i s t i a n o s . 
L o s griegos y los r o m a n o s l a deseo-
''icron; no t e n í a n ese s e n t i m i e n t o d e 
piedad y l l a m a b a n ' ' b á r b a r o s ' 7 11 los 
extranjeros . 
S igue demos trando l a i n m u t a b i l i 
d a d tfe l a idea de c a r i d a d desde e l 
Bt-i m ó n de la M o n t a ñ a h a s t a hoy. 
E s p r e c i s o — á n a d e — e s t u d i a r eu car 
d a ¿ p o c a l a m a n e r a de e j e r c e r l a c a r i -
tliid ijue, s iendo i n m u t a b l e , e v o l u c i o n a 
como todas las cosas. 
, E x i s t e n hoy m i s e r i a s n u e v a s , y es 
prec i so que trabajemos p a r a r e n o v a r 
los medios de e j e r c e r l a y oponer á m í e 
v a m i s e r i a c a r i d a d n o v í s i m a . N u e v a s 
m i s e r i a s son la m i s e r i a i n d u s t r i a l que , 
obedeciendo á la ley de l a d i v i s i ó n d e l 
t rabajo , su je ta a l obrero á un t r a b a j o 
m o n ó t o n o y embrutecedor . E s este o r i -
gen de o tra n u e v a m i s e r i a : l a fisiológi-
c a : l a s g r a u d e s a g l o m e r a c i o n e s d e po-
b l a c i ó n son p a r a las c lases p r o l e t a r i a s 
locos de tuberculos i s y de a l c o h o l i s m o . 
A q u e l trabajo m o n ó t o n o y e m b r u t e c e -
d o r hace beber a l obrero q u e bebe c o n 
FUS companeros miis y m á s copas c a d a 
d í a . 
, , L a m i s e r i a m o r a l , d e b i d a á l a a g r a -
va', iún de las d i f e r e n c i a s de c lases , a-
g r a v a c i ó n que en g r a n p a r t e se debe á 
l a r e v o l u c i ó n f rancesa . 
, , i P o r q u é — c o n t i n ú a e l d i r e c t o r de 
]a JicvisUi de Ambos ¡Mundos—no h a lo-
grado el s ig lo X I X c u r a r de esas m i s e 
r i a s á l a h u m a n i d a d ? O b s é r v e s e a q u í l a 
e v o l u c i ó n de l a i d e a de c a r i d a d . E n p r i -
m e r ln^ar , se t u v o y t i ene de e l l a u n a 
idea es trecha , r i t u a l . S e l a e j erce c o m o 
otro de tantos deberes re l ig iosos á l a 
p u e r t a de la ig les ia . E n segundo l u g a r , 
se hace de e l l a u n a s u e r t e de " c a r i d a d 
;id ni mis tra l i v a por d e l e g a c i ó n " . D e s d e 
l a r e v o l u c i ó n francesa f ú n d a n s e s i n ce-
Bar hospitales , hospicios , c a s a s de be-
D e ñ c e i i c i a ; r e g l a m é n t a s e su m a r c h a , y 
Be crea lodo u a s i s tema l ega l de c a r i -
d a d . 
, , ¿ Q u ó acontece? E s a c a r i d a d s ó l o c n -
r a l;;s males q n e s e m u e s t r a n por s í mis -
mos á la faz p ú b l i c a , las m i s e r i a s q u e 
Be hacen patentes y la i d e a de s a c r i í i c i o , 
base de ia c a r i d a d , d e s a p a r e c e y e l s e n -
t imiento ' -obra por d e l e g a e i ó n " . 
„ L a s t e o r í a s y las a r q u i t e c t u r a s de 
l o s í i l ó s o f o s uo q u e d a n m u e r t a s é i n a c -
t ivas , c i i a o nieras a b s t r a c c i o n e s en los 
Bilenciosos gabinetes donde se engen-
d r a r o n . E s c ú p a n s e por e l menor resqu i -
c io y hacen su v i d a en el m u n d o u n i é n -
dose ú las pas iones y á los m ú s c u l o s . 
, ,1)1-0 e s to—pros igue el conferen-
c iante i lus tre — p a r a que se o b s e r v e c ó -
mo la idea de C a r i d a d h a e v o l u c i o n a d o 
¿ e x p e n s a s de los v a r i o s idea les fil .sófi 
eos. l ' i imoro las f i l ó s o f o s e c l e s i á s t i c o s 
nacen lai su t i l d i s t i n e i ó n entre l a j u s t i -
c ia y ia e a r i d a d , y e s t a ú l t i m a v i v e a r -
t i iu' ialmente. D e s p u é s los t i l ó s o i o s de l 
i n d i v i d u a l i s i n o e c o n ó m i c o con s u l e m a 
*'Jaiss< r la ire . l a i s s er p a s s e r " y s u a x i o -
m a " c a d a uno p a r a s í y el c í e l o p a r a 
todos" acogotan l a c a r i d a d con l a m a -
no del egoisuwK Y l i u a i m c n t c l o s e v o l u -
Cioms las y d a r v i n i a n o s h a b l a n d e l a 
C a n d a d como de u n a v á l v u l a do s e g a 
r idad , como de un m e d i o de l u c h a p o r 
j a ( Msteneia, que cont i ene l^s i r a s d e l 
i i ambrc y his reacc iones v ioU-mas de 
los d é b i l e s y de los enfermos. 
. ' . E s t o s ''dtimos h a n s i d o — p u e d e de 
c i r s e _ i 0 . s a l entadores de l a í i l a n t r o 
p í a . 
> , ^ > h e d e r n a l d e e i r d e l a filantropía, 
gero h a y que d i s t i n g u i r l a d é l a c a r i 
dad. fe 
, , L a i d o a g e n e r a d o r a de l a I i l an tro 
P ' Y ' S l a t endenc ia á m e j o r a r l a socie-
ao p a r a que progrese, y por eso e jer -
ce ^ M'U; untes l l a m a b a y o " c a r i d a d 
a . ' í 'Muns i ra t iva por d e l e g a c i ó n " . E l sen 
« m e n t ó de h u m a n i d a d y el d e s i n t e r é s , 
que son el a l m a de l a c a r i d a d , no son 
h a l l a d o s en ta filantropía. 
T e n e m o s en F r a n c i a un caso in tere -
sante de filántropo g e n u i n o . M o n s i e u r 
M o n t h y o n f u é un h o m b r e r i q u í s i m o , 
a v a r o y cod ic io so : j a m á s s a c r i f i c ó n a d a 
de s u y o a l p r ó j i m o : s u f o r t u n a se h i z o 
c r u e l m e n t e , como todas las g r a n d e s for-
tunas . M u e r e y d e j a u u a r e n t a de 2 5 , 0 0 0 
francos a n u a l e s p a r a un p r e m i o á u n a 
o b r a q u e a l i e n t e l a v ir tud- , l a A c a d e -
m i a f r a n c e s a se e n c a r g a de a d m i n i s t r a r -
la . H o y es el t ipo de l filántropo. 
, , E s la h i s t o r i a de a q u e l h o m b r e po-
seedor de tan e u a u t i o s a for tuna q u e 
l l e g ó á t e m e r se d e s m o r o n a r a de p u r o 
g r a n d e , y a r r o j a u d o a l m a r s u s o r t i j a 
l a o f r e c i ó e u ho locaus to s a l v a d o r d e s ú s 
r i q u e z a s ; ta l e l filántropo. A s í M r . M o n -
t h y o n . D a r u n poco p a r a s a l v a r m u c h o 
¿es l a c a r i d a d ? 
P r e c i s o es que c o n s i d e r e m o s l a c a -
r i d a d como un m e d i o de p e r f e c c i o n a -
miento c o t i d i a n o , de d i a r i a p u r i f i c a -
c i ó n , de a p r e n d i z a j e de l sacr i f i c io . 
i j É é r ú a lgo debemos a g r a d e c e r á la 
filantropía, g r a c i a s á e l l a se h a c o n v e r -
t ido l a c a r i d a d de cuest i ó n p e r s o n a l en 
c u e s t i ó n s o c i a l : nos h e m o s en terado de 
q u e e j e r c e r con a q u e l m i s e r a b l e l a c a -
r i d a d , es tan necesario , t a n o b l i g a t o r i o 
como no t o m a r n a d a s u y o c o n t r a s u vo-
l u n t a d . 
B r u n e t i e r e d e m u e s t r a lo que antece-
de, h a c i e n d o u n a d e s c r i p c i ó n de l a v i -
d a de l obrero , q u i e n {>or e l e s tado de 
e s p í r i t u que le p r o d u c e e l " s u n n e n a -
ge", l a m a l a a l i m e n t a c i ó n y e l t r a b a j o 
cas i a u t o m á t i c o , a h o g a e u e l a l c o h o l 
s u descontento . 
L a s cues t iones s o c i a l e s son p u e s 
cues t iones mora le s . V e d c o m o l a cues -
t i ó n de l a c a r i d a d se l i a h e c h o u n a 
c u e s t i ó n ü l a n t ó r p i c a h a n a c i d o u n a 
c u e s t i ó n d e s o l i d a r i d a d q u e t o r n á n d o s e 
á s u vez c u soc ia l , h a v e n i d o á s e r u n 
p r o b l e m a de l a m o r a l i d a d . 
Hien s ea cerno p o l í t i c o ó como eco-
nomis ta , s i e m p r e p a r a r e s o l v e r es tas 
cuest iones , h a b r á q u e co locarse e n e l 
t erreno m o r a l . 
Y todas, tanto la o b r e r a como l a fe-
m i n i s t a , e t c . . ú u i c a m e n t e s e r á n s o l u -
c i o n a d a s c u a n d o p a t r o n o y o b r e r o , 
h o m b r e y m u j e r , c o n o z c a n toda l a e x -
t e n s i ó n de s u s derechos y de s u s o b l i -
gac iones , y a l e x i g i r l o s y c u m p l i r l o s , 
pongan dos dedos d e b u e n a v o l u n -
tad . 
S o m o s des igua le s . S o n v a n a s l a s 
protestas de i g u a l d a d . V é a s e , final-
mente, c ó m o h a y q u e r e c u r r i r á l a i d e a 
re l ig iosa , á l a idea de D i o s ante q u i e n 
s ó l o l a i g u a l d a d do los h o m b r e s es 
r e a l . " 
M r . B r u n e t i e r e f u é m u y a p l a u d i d o . 
H a b l ó despac io , con c l a r í s i m a d i c c i ó n ; 
f u é d e j a n d o c a e r l a s p a l a b r a s , u u a á 
u n a , con v e r d a d e r a s a b i d u r í a do o r a -
dor . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A las c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e de 
a y e r se r e u n i e r o n en s e s i ó n o r d i n a r i a 
los sefiores C o n s e j e r o s P o r t u o n d o , C a s -
quero , C h a p l e , T e l l e c h e a , Rosas , A r i z a , 
l i e a l , P é r e z M a r q u e t L i , P é r e z G a r c í a , 
A y a l a y H e r n á n d e z M e s a , bajo l a p r e -
s i d e n e i a d e l V a l d é s Infante . 
1 i e s p u é s de a p r o b a d a e l a c t a de l a 
a n t e r i o r se d a l e c t u r a |>or S e c r e t a r í a á 
las c a v i a s de los consejeros T a b o a d a y 
A r a n g o , q u e se e s c u s a n de a s i s t i r á l a 
s e s i ó n de a y e r p o r e n c o n t r a r s e e n f e r -
mos. 
S e g u i d a m e n t e se d a l e e t n r a á u n a co-
m u n i c a c i ó n p o r m e d i o d é l a c u a l h a c e 
r e n u n c i a de l cargo d e C o n s e j e r o e l doc -
tor J . M . P a r d i h a s y se a c u e r d a q u e el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l C o n s e j o le e s c r i b a 
r o g á n d o l e á n o m b r e de s u s c o m p a ñ e 
ros d e s i s t a de sus p r o p ó s i t o s . 
S e accede á la p e t i c i ó n h e c h a p o r l a s 
" E s c u e l a s S a b a t i n a s " , y por e l P r e s i -
dente, de l a " S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
A s t u r i a n a " , referente á q u e se le e x i -
m a de los pagos de d e r e c h o s á l a s f u n -
c iones que á beneficio de s u s fondos se 
e f e c t u a r á n en é s t a s e m a n a e n el f r o n t ó n 
J a i - A ¡ai. 
T e r m i n ó la s e s i ó n c o n l a a p r o b a c i ó n 
de l a e n m i e n d a h e c h a por e l sefioi P o r 
tnondo á u n a m o c i ó n de l s e ñ o r O s o r i o , 
referente á q u e el de l egado d e s i g n a d o 
por el ( i o b e r n a d o r p a r a i n s p e c c i o n a r lo 
(pie se r e c a u d e por concepto de a p u e s -
tas en el J a i Alai, de c u e n t a of ic ia l d e 
su comet ido á la T e s o r e r í a de H a c i e n -
d a de l a p r o v i n c i a . 
U N P U E N T E 
S e h a o r d e n a d o á l a D i r e c c i ó n G e n e -
r a l de O b r a s P ú b l i c a s , que d i s p o n g a e l 
e s tud io def in i t ivo y r e d a c c i ó n de l p r o 
yec to c o r r e s p o n d i e n t e p a r a la c o n s t r u c -
c i ó n de un puente sobre e l r í o í f F e o , " 
s o l i c i t a d a por el A y u n t a m i e n t o de S a n 
L u i s . 
V E R D A D E R O S 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e c t r o - r n a a g m e t i c c s • — : T"oro ¿e u* Ma;1" 
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R E P R E S E N T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
m m m m de los ojos 
a lis píiís m 
Conferenc ia l e í d a en la s e s i ó n i n t e r m e d i a 
de 27 de A b r i l , de l X Í V OomgnfOifB 
ternacional de M e d i c i n a , celebrado en 
M a d r i d del 23 a l 30 de A b r i l de 1903, 
por el D r . J u a n iáautod F e r n í í n d e z . ( H a -
bana . ) 
(CONTINUA.) 
A q u í corresponde dec ir algo de l a l u z 
de l sol que á pesar de ser v i v a como p a í 
tropical y de caer d u r a n t e a lgunos d í a , 
del mes de J u n i o perfectamente v e r t i c a l 
lejos de producir m a l á loa ojos o b r a v e n 
tajosameute. Cierto es que en d e t e r m i 
nat ías habitaciones debe d á r d e l e la espal 
d a en el verano, porque p r o v o c a r í a mo-
lestias é ipres tes ía - i de la re t ina , pero 
esto es fáci l de remediar y e u c a m b i o l a 
ut i l idad de las habituclones e s t é n Gicil-
mente i l u m i n a d a s por la c ó m o d a d i f u s i ó n 
so lar es incalculable: p r i m e r o desde el 
punto de v i s t a de la H i g i e n e eu genera l , 
porque n a d a sanea m á s que la l u z y el 
airt'; segundo en lo que se refiere íí la 
H i g i e n e especial , porque n a d a h a y m á s 
sa ludable íi los ojos que s e r v i r s e de l a luz 
solar, pues d u r a la m a y o r parte de l d í a 
y no ex ige el uso de la ar t i l i c ia l , s i e m 
pro noc iva , por m u c h a s razones y entre 
ellas las de fomentar ó a u m e n t a r las a m e 
tro p í a s . 
L a s enfermedades del i r i s que m á s se 
observan y esto es lo conveniente , son las 
ir i t i s y de é s t a s las s i f i l í t i c a s d e s p u é s de 
las reumat i smales , pues a u n q u e el r e u -
m a t i s m o no se observa en C u b a con la 
frecuencia y la gravedad (pie en los p a í s e s 
que sufren inv iernos recios y h í i m e d o s , 
uo faltan las manifestaciones . P o r e l 
contrario la s í f i l i s e s t á bastante e x t e n d i -
d a , pero á ju ic io de profesores que se de-
d ican á s u tratamiento rev i s te u n a benig-
n idad de que a lgunos (33) han hecho m é -
rito reeientemente en u n a de las Sorcie-
dades C i e n t í f i c a s de la H a b a n a . P u e d o 
decir lo m i s m o en lo que a t a ñ e á las en-
fermedades de los ojos y m u y especial-
ente á la ir i t is que s i e m p r e han cedido á 
los tratamientos usuales y solo he v is to 
tr iunfar e l m a l cuaudo los enfermos se 
empiezan á asist ir atVctados y a por s iuc -
quias totales irreduct ibles con neuroret i -
nit is é ir idocoroidit is abandonadas has ta 
l legar casi á la amauros i s y t e r m i n a r por 
el desprendimiento de l a re t ina . 
M í colega el ü r . 10. Ixipe/, las ha obser-
vado p a l ú d i c a s porque c e d í a n á la q u i n i -
na, pero hoy la e t i o l o g í a p a l ú d i c a , s in la 
c o u f i r m a c i ó n por el e x a m e n de la sangre , 
como é l m i s m o reconoce, no t iene el v a -
lor que antes cuando era p a l ú d i c o todo lo 
p e r i ó d i c o . Confieso que m á s de u u a v e z 
lie admin i s t rado la q u i n i n a como tra ta -
miento de la ir i t is , pero no he a d q u i r i d o 
la c o n v i c c i ó n do que fuesen de or igen pa-
l ú d i c o , estando como dejo dicho fuera de 
los focos m a l á r i c o s . 
L A C A T A R A T A 
N o se presenta con nnls frecnencia que 
en los el i mas fr íos y templados por eso 
vemos que las e s t a d í s t i c a s arro jan u n 11 
por 100 para K s p a ñ a ; 6,4 para F r a n c i a ; 
10,10 p a r a Polonia; (!,() p a r a A l e m a n i a ; 
10,00 para C u b a s e g ú n la nuestra y 11,0 
s e g ú n l a de m i i lustrado colega do la lo-
cal idad el Dr . K . L ó p e z que sostuvo en 
1887 (31) ser notable la frecuencia de esta 
a f e c c i ó n en C u b a . I g u a l m e n t e a c e p t ó co-
mo causa de la enfenuodad l a d e s e c a c i ó n 
del cr is ta l ino por la a b u n d a n c i a de La 
t r a n s p i r a c i ó n c u t á n e a y l a in l luenc ia del 
calor solar (21" C . t e m p e r a t u r a á l a s o m -
bra) á esto se debe dice que a taque m á s 
la catarata fi los habitantes do c a m p o , y 
á los mar inos que sufren a d e m á s e l refle-
j o de las aguas; del m i s m o modo á los 
cocineros que soportan el a d o r de los fo-
gones. 
L a s razones expuestas por e l D r . L ó -
pez seducen y las sustenta basado en u n a 
escasa e s t a d í s t i c a de 500 enfermos; s i no 
estoy equivocado h a abandonado d e s p u é s 
este criterio con l a s incer idad c i e n t í f i c a 
que lo caracter iza , pero si lo sustentase 
a u n , s e g u i r í a en el error , pues las a l tas 
t emperaturas en C u b a , y a lo h e m o s d i -
cho, e s t á n mit igadas como en n i n g u n a 
parte , por los vientos, y r a r a vez f a í i a n 
y buena prueba es de el lo, que n i en los 
campos ni en la c iudad , se o b s e r v a n las 
asf ixias y otros accidentes provocados por 
el calor tan frecuentes en los E s t a d o s 
U n i d o s y no escasos en a lgunos p a í s e s de 
E u r o p a . 
L a o p e r a c i ó n de l a catarata es menos 
c ó m o d a para los enfermos en los meses 
c á l i d o s , pero a ú n en é s t o s como el a p ó s i -
to los coloca en perfecta obscur idad pue-
den abrirse las puertas de las h a b í f a c i ó 
nes y e v i t a r la incomodidad del ca lor por 
lo d e m á s los resultados son los m i s m o s 
que en otros lugares . 
N u e s t r a tendencia l i a s ido (35) s u p r i -
m i r el a p ó s i t o pero en pocos casos puede 
adoptarse en absoluto esta m e d i d a que en 
l a ac tua l idad h a y quien preconice (85%) 
como indispensable y tal v e z no s in fun-
d a m e n t o p u é s q u i z á s a l g u n a h e r n i a del 
i r i s d e s p u é s do la e x t r a c c i ó n s i m p l e , no 
Bes a;;ena á l igera p r e s i ó n de l a p ó s i t o en 
ojos salientes, sobre todo. 
P E R T L ' R B A C ' I O X K S O C U L A R E S 
PROVOCADAS POR E L A L C O H O L 
Y E L T A R A C O 
E n este asunto a l que he consagrado 
m i a t e n c i ó n d u r a n t e largo t iempo (30) y 
que merece un estudio especial en C u b a 
por razones de c l i m a s y de h á b i t o s . 
No puedo tratar las de l a lcohol separa-
das de las del tabaco, desde el m o m e n t o 
que a lgu ien cree que d i chas perturbacio-
nes v a n un idas 6 la m a y o r parte de las 
veces lo e s t á n : t a m b i é n que las d e t e r m i -
nadas por el tabaco pueden equipararse 
eu frecuencia á las de l a lcohol . 
E n v e r d a d que cuando m e e s t a b l e c í en 
l a H a b a n a s i no c r e í a que el tabaco per-
turbaba la v i s ta al grado que lo hace e l 
alcohol c r e í a m á s frecuente la inf luencia 
dal pr imero en e l la de los que d e s p u é s la 
p r á c t i c a rae e n s e ñ ó . 
E n efecto á poco de e s tab leado el pe-
riodo de la p r i m e r a g u e r r a , a d v e r t í e l 
predominio de l a s a m b l í o p i a s a l c o h ó l i c a s , 
que eran numerosas y d i s m i n u y e r o n 
d e s p u é s de la paz , por lo que p r e s e n t é un 
trabajo á la Sociedad do O f t a m o l o g í a de 
P a r í s en 1891 (37). Y a l v o l v e r á a u m e n -
tar las ambl iop ias e t í l i c a s , d u r a n t e la ú l -
t i m a guerra , e s c r i b í otro (3S) cou m o t i v o 
de l a segunda r e v o l u c i ó n , r e f i r i é n d o m e á 
esta secuela de los p a í s e s en g u e r r a . 
I g u a l m e n t e desde e l p r i m e r a ñ o de 
C l í n i c a o f t a l m o l ó g i c a en la H a b a n a (39) 
d e s c u b r í que era s í n t o m a obligado de la 
i n t o x i c a c i ó n e t í l i c a e l b l a n q u e a m i e n t o de 
u n a parte de la p a p i l a y que rao s e r v í a 
para faci l i tar el d i a g u ó s t i c o en los afecta-
dos de m á s de u n mes ó dos, pues eu los 
que solo acusaban u n a decena ó m á s de 
d í a s de a m b i o l o p í a , l a p a p i l a estaba por 
lo general con su aspecto n o r m a l y en a l -
gunos que t e n í a n muchos meses de pade-
c imiento , a l general izarse l a atrof ia per-
d í a su v a l o r d i a g n ó s t i c o . 
U n d is t inguido colega de l a H a b a n a , e l 
D r . L ó p e z establecido en esta c iudad a l -
gunos a ñ o s d e s p u é s y que s in d u d a des-
c u b r i ó e l s í n t o m a con la m i s m a frecuen-
cia lo. i m p u g n ó en la Sociedad de E s t u -
dios C l í n i c o s de la H a b a n a (40) porque 
en la m e m o r i a que acerca de é l p u b l i q u é 
lo colocaba en la m i t a d in terna tan luego 
se i n i c i ó la d i s c u s i ó n y se puso en c laro 
que s i yo hab laba de m i t a d i n t e r n a en m i 
trabajo era debido á que m e re fer ía á la 
imagen i n v e r t i d a , q u e d ó convencido que 
ambos nos r e f e r í a m o s á un m i s m o sit io. 
Mas de este quid pro quod solo hago m é -
r i to p a r a demostrar que el s í n t o m a t e n í a 
a l g ú n va lor d i a g n ó s t i c o , c u a n d o fijó la 
a t e n c i ó n de m i i lus trado colega, a u n 
cuando c r e y ó s e que el b lanqueamiento ó 
atrofia de la pap i la estaba en el segmento 
opuesto a l que yo le as ignaba en m i me-
m o r i a . 
(33) E l Dr. Pedro Albarr in en la Sociedad 
de Estudios Clínicos, Ses ión del 21 de Diciem-
bre de 1903. 
(31) liEtadística of ta lmológica . Academia 
de Ciencias de la Habana. Ses ión del 27 de 
Marzo do 18S7. 
(35) Ausencia do apósi tos y vendajes en las 
operaciones y heridas de los ojos por el Dr . J . 
Santos Fernandez. Academia de Ciencias; se-
sión del 25 de Enero de 1SS5. Anales de la Aca-
demia de Ciencias. P.líí. 474. A ñ o 18S4. 
(35^) Frebich de Rerlín. Anales de oflal-
mologfa de Méjico. Tomo I V . Pag. 155. 
L a s C o r p r a c i e s E d ó i i a s 
A L C O X 3 E J O P K O V I N C I A L 
D E SANTA C L A R A 
T e l e g r a m a 
H a b a n a 10—10 p . m . 
P r e s i d c i d e Conse jo P r o v i n c i a l — S a n t a 
C l a r a . 
E n v i s t a de a c t i t u d c o m e r c i o S a g n a 
r n é g o l e s u s p e n d a cobro i m p u e s t o c o m o 
C o n s e j o H a b a n a , h a s t a tanto C o n g r e s o 
r e s u e l v a p e t i c i ó n p r e s e n t a d a p o r C o r -
porac ioucs E c o n ó m i c a s U n i d a s , p a r a 
dotar Conse jos recursos j i ro p í o s . 
P e t i c i ó n bien a c o g i d a C á m a r a y S e -
n a d o — T e n g o s e g u r i d a d e s r e s o l u c i ó n 
favorab le b r e v e . 
I n t e r e s o ese C o n s e j o l a a p o y e . 
P o r el C o m i t é de las C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s U n i d a s . — Casuso, presü-
dcnle. 
V I S I T A 
A y e r t u v i m o s e l gusto de r e c i b i r e n 
esta r e d a c c i ó n l a v i s i t a de l l i c e n c i a d o 
s e ñ o r don C a r l o s A r m e n f e r o s , q u e c o -
mo S e c r e t a r i o «le! C o m i t ó M i x t o d e l a 
C o r p o r a c i ó n E c o n ó m i c a s , v i n o á c u m p l í 
m e n t a r e l a c u e r d o t o m a d o c u l a ú l t i m a 
j u n t a , de s a l u d a r c o r d i a l m e u t c á l a 
p r e n s a de todos los m a t i c e s y r o g a r l e 
s u c o n c u r s o p a r a l a o b r a de b i e n c o -
m ú n p u r a m e n t e e c o n ó m i c o - s o c i a l q u e 
d i c h o C o m i t é p e r s i g u e . 
T a n t o a l " C o m i t ó M i x t o " c o m o : i l 
S r . A r m e n t e l o s que lo r e p r e s e n t a b a , 
agradecemos s u a t e n c i ó n . 
(36) Consideraciones sobre las enfermeda-
des de los ojos observadas en la Ishi de Cu-ba 
en 1875. Academia do Ciencias de la Habana. 
Sesión del 14 de Mayo de 187K. 
De la ambliopia en la Isla de Cuba de un sín-
toma coadyuvante no desciiplo para diagnos-
ticarla. Habana ISTO. Memoria dirigida al 
Congreso Oí'talmológioo de niadelna. 
Diagnóst ico diferencial ante las ambliopias 
producidas por el alcohol y el tabaco. Acade-
mia de Medicina de Méjico. 18UI. Uaceta Mó-
dica. 
L a ambiologia a lcohól ica en la Isla de Cuba. 
Crónica Médico-Qnirárjica do la Habana, 1S9S. 
(37) Note cliniqne snr 1' amblyopie alcooli-
que pendant laguerre de Cuba (18<>3-1878) par 
le Dr. J . Santos Fernandez (de la Havnnc) . 
Seance dn 3 Novembre 1K91:—Balletin de la 
Societe Ophtalmologique de París:—Tomo I V : 
Pag. 1G4-1ÜG-1891, 
(38) L a amblropía a lcohól ica durante las 
dos guerras de Cuba.—Crónica Módico Quirúr-
gica de la Habana.—Tomo 24:—Pag. 113.— 
Año 1S98. 
(30) E l Dr. D. Domingo Madan en un tra-
bajo t i tulaüo "Contribución al estudio do la 
ambliopl ía a lcohól ica" dice en las primeras 
descripciones de la Amhlio i ) ía a lcohól ica , no 
dieron car.lcter determinado al aspecto que 
presentaba el fondo del ojo, hasta que en 1875 
el Dr. Santos Fernández en una memoria que 
presentó ií nuestra Academia de Ciencias y en 
otro trabajó lo señaló.—Sociedad de Kstudios 
Clínicos 1888. Crónica Médico Quirúrgica de 
la Habana 1SSS. Revista de Ciencias Módicas. 
Pag. 3(57. Habana 18S8. 
(40) Sociedad do Estudios Clínicos. Sesión 
del 17 de Agosto de 1888. 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
M : A J E L O - A . 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . C « . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y f i j a s , g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r í c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y o n e l e s c r i -
t o r i o d e 
OMISIÓN' 
g A l d a r c u e n t a o p o r t u n a m e n t e d e l a s 
p e r s o n a s d e s i g n a d a s p a r a f o r m a r e l 
" C o m i t ó M i x t o " de las C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s , o m i t i m o s d e c i r que h a b í a u 
s ido n o m b r a d o s T e s o r e r o y V i c e t e s o -
rcro , r e spee t ivamente , los s e ñ o r e s d o n 
J o s é S e l l é s y d o n J o a q u í u F e r n á n d e z 
de V e l a z c o . 
m 
S U S C R I P C I O N 
L a s cant idades don-atlas por los .«efiores 
que forman la J u n c a D i r e c t i v a d e la So-
c iedad A s t u r i a n a do Beneficencia, y a l 
gunos a e ñ o r e s socios de la m i s m a , á fa 
v o r de los h u é r f a n o s y v i u d a s de los 
n á u f r a g o s de L u a n c o , ( A s t u r i a s ) ha da 
do e l s iguiente resultado: 
Oro. Plata. 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
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H A B A N A . 
1 My 
Pres idente , D . Leopoldo 
C a r v a j a l 
Pres idente honorario . D 
M a n u e l R u i z y M a r -
t í n e z 
V icepres idente efectivo, 
D . J o s é V a l d é s P é r e z 
Secretario , D . Gregor io 
A l v a r e z S u í l r e z 
V O C A L E S 
D . M a n u e l S a n M a r t i n . . 
I ) . F r a n c i s c o O o n / c á l c z . . . 
D . Celest ino F e r n á n d e z . . 
D . Franc i sco L o r í e n t e . . . 
D . J o s é L i z a m a 
D . G e n a r o V e l a z c o 
D. M a n u e l L ó p e z 
D . M a n u e l L l a m e s 
D. S e r a f í n F e r n á n d e z . . . 
D . M a x i m i n o F e r n á n -
dez 
D . D a r í o A l v a r e z 
D . J o s é G a r c í a M o r á n . . . 
D . K a m ó n de la F u e n t e 
D . F r a n c i s c o de la F u e n -
te y D í a z 
D . M a n u e l F e r n á n d e z . . . 
D . A n g e l A r i a s 
D . F i o r e n t i n o S u á r e z . . . . 
D . A g u s t í n D í a z 
D . J o s é Q u e s a d a 
D . F o l a r m i n o L ó p e z 
D . Podro A l v a r e z 
D . E u g e n i o R o d r í g u e z . . 
D . M i g u e l R o d r í g u e z . . . . 
D . J o s é M a c t í n e z Crespo 
D . J o s é F e r n á n d e z L ó -
pez 
D . V í c t o r C a m p a 
D . Segundo R o d r í g u e z . . 
D, Santos G a r c í a M i r a n -
d a 
D . S a t u r n i n o M a r t í n e z . . 
D . A ú t e r o Prieto 
D . J o s é S u á r e z 
D . J o a q u í n F e r n á n d e z 
M a r t í n e z 
D . Rafael F e r n í í n d e z 
M a r t í n e z 







































Socios don A q u i l i n o O r -
dufiez 5-30 
D. Rafae l Jo^rlar 2-00 
T o t a l $ IGG-42 $16-00 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 11 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e g u n d o T e -
n iente de A l c a l d e , s e ñ o r D í a z , c e l e b r ó 
s e s i ó n a j ' er t arde l a C o r p o r a c i ó n M u -
u i c i p n l . 
S e l e y ó u n a r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a -
dor C i v i l de es ta p r o v i n c i a d i c t a d a c u 
v i r t u d de u n a a l z a d a , r e v o c a n d o los 
a c u e r d o s de l A y u n t a m i e n t o de 21 de 
E n e r o y 13 de M a r z o ú l t i m o , s o b r e i u -
d e m n i z a c i ó n á los t i t u l a d o s u s u f r u c -
tuar io s de las l u c e s d e l R a s t r o de G a -
nado M a y o r , d e c l a r á n d o s e m d a s todas 
l a s t a s a c i o n e s h e c h a s e n e l e x p e d i e n t e . 
P o r l a a n t e r i o r r e s o l u c i ó n se p r e v i e n e 
a l A y n u ü n n i e n t o que s e a b s t e n g a de i n -
c u r r i r e n e x t r a l i m i t a c i o n e s c o m o l a s q u e 
se s e f í a l a n en los cons iderandos . 
C o m o en u n o de los r e s u l t a n d o s se h a -
ce r e f e r e n c i a á u n a d e n u n c i a (pie no es-
t i m a e l G o b e r n a d o r C i v i l por s e r a n ó -
n i m a , se p r o m o v i ó u n a l i g e r a d i s c u s i ó n 
sobre s i d e b i ó c o n s i g n a r s e ó no en l a 
r e s o l u c i ó n , p^i'O uo a d o p t ó n i n g ú n 
acuerdo , s ino c o m p l e t a m e n t e d a r s e p o r 
enterado . 
E l C a b i l d o se d i ó p o r e n t e r a d o de 
u n a r e s o l u c i ó n de l S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a d e n e g a n d o l a a u t o r i z a c i ó n q u e 
se le p i d i ó p a r a d e s t i n a r m á s d e m i l 
pesos de l c a p í t u l o de " G a s t o s v a r i o s " 
á l a c o m p r a de efectos y m a t e r i a l e s de 
e s c r i t o r i o p a r a el M u n i c i p i o . 
S e l e y ó o t r a c o m u n i c a c i ó n de l S e c r e -
t a r i o de G o b e r n a c i ó n t r a s l a d a n d o u a 
sue l to d e l p e r i ó d i c o " E l T e l é g r a f o " de 
T r i n i d a d , q u e t r a t a s o b r e l a s d e u d a s 
m u n i c i p a l e s , a c o r d a n d o e l C a b i l d o pa-
s a r d i c h o sue l to á l a C o m i s i ó n de l a 
D e u d a flotante y p e d i r a l C o n t a d o r 
d e l M u n i c i p i o q u e r e m i t a u n a r e l a c i ó n 
d e t a l l a d a de las c a n t i d a d e s a b o n a d a s 
p o r d e u d a s a n t e r i o r e s á 1898, c o u ob-
j e i o de e n v i a r s e á d i c h o S e c r e t a r i o . 
S e d e s p a c h a r o n otros e x p e d i e n t e s de 
p o c a i m p o r t a n c i a y se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . 
E r a n l a s s e i s y c o a r t o d e l a t a r d e . 
E L J A B O N 
S U F Ü R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinac ión de su 
clase 
Ningún o t i o jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York, U. S. A. 
Lo Tendea to4os los droguistas 
E l surtido mayor y mas variado de pianos «\ 
Cuba lo tiene Custin & Co. Phinos á escojer e» 
caoba maciza de varios modelos, refractarioi 
al Comején. Visitad nuestro a l m a c é n en H a b » 
na D4 entre Obispo y Obrapía, y os convenco-
reis. Precios equitativos. Custin & Co. 
40¿1 15Ab'29 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos p a r a l a s a l i d a de loi 
teatros, los m á s e x q u i s i t o s C H O C O L A -
T E S , exce l en te L E C H E p u n í , r i c o s he-
lados, c r e m a s y m a n t e c a d o s y soculeu-
tes s a n d w i c h e s e spec ia l e s . 
A s í como les ofrecemos u n v a r i a d ^ 
s u r t i d o de las m á s r i c a s y e s c o j i d a s fru< 
tas de l p a í s y e x t r a n j e r a s . 
E L A N O N D E l P R A D O 
P r a d o 1 1 0 , en t re V i r tudes y Ne¡>t t tn^ 
T E L E F O N O «16 
C 1 Mv 
R E U , O J E S 
K e y s t o n e - E l g í 
Du i -£ ib ¡e» y E x a c t o s 
THE KEVSTONB 
WATCH CASO CO. 
FhiladeJphia, U.S.A 
La Fabricada Reioje» 
la mas vieja y la mas 
grande aa Anericc. 
8* •••dta am 
las principal*» 
Rrluijeriaa 
de la Is>* d i Cuba 
Ouniuión ub Dispepsiu, 
BaaanHBMk Vómitos 
las ctuburaziulas. Con 







D E P O S I T O : 
FARMACIA 
L A C A R I D A E 
T í y a d i l l o 3 8 
q. á Compostela. Habana 
c 773 2fi-lMy 
í HTHQS REPRfflTÁKTES ESCLÜS1YQS | 
pao les Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E i C , 




I Ü E L U C H 
3» ( T o s F e r i n a ) 
iCuración rápida y segura 
eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. rODRiS, 9. ranD» Poismniíre. PARÍS 
m E O A L . U A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
2)6 Venía en las priucipaies Farmacias, 
E s e n c i a 
m m 
Suave, Delicado 
T E N A Z P E R F U M E 
y Rué de Rivoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de IAS I ' L O R E 3 
— — 
D» venta en CASA ds 
V"deJ0S£ SARKAÍ HIJO 
Tr EN LAS nRfNrri>At.r» »»irFiF-TtM"'WfAS. 
Rscanstitujrente general, 
Depresión 
del Svitsma neroíoso. eai csthenia, 
Etceso de traba/9 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
3 DKrOSITO aBNKRAL t 
CHAPMrVC yC'. Paré. 6, avfnm Tidoril 





C H L Ó R O S i S 
r Colore» p á t i a os ) A N E M I A 
L E U C O R R E A 
(F lo reo b l a n c a » ) 
L I C O R d e L A P R A D E 
c o n A l l b u n i i n a t o d o H i e r r o 
API-TE;-.» POR LO» Mtuicoa oe Loa HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
E s ol mejor <le lodos los Fermcl tiesos para la en ración de todas las 
enf;nncUadca provlnlcnics de la M'obrexa, de t u Sangre , 
F 'A.niS. C O L L . I N y C'*, 49 , Ftae <f« Maubotiffe, y en las farmacias 
K O H I A M C A A t i : i . i . o s B L A N C O S : 
A G U A S A L L 
^ F ! AGI 
TáDilia en IA HABANA 
( I P r o c r r o s i v a . & I n s l e L n t á n e a , ) 
\ SALLÉSprfljjrcsij'a devuelve al cabello pardo ó blanco y í 
la Darba su color primitivo: rubio, c a s t a ñ o , negro: y la instantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible aperc ib ir se ".e !os cabellos y la Barba «ou teñidos. 
Bastan unao dos aplicaciones sin lavado ni preparación.—El AGUA 
SALLÉS e? absulutamcnto inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á lodos las Tinturas y nuevas preparaciones. 
^ A T . T . T ^ g i , Pp-Iumisla-Oulniiro. 73, rué Turtiico, PARIS. 
Viuda da JOSÉ SARRA é Hijo y «a lodi* Us l'ttíumtñes y PaluqutrUt. 
6 L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a i i a . - - M a y o 1 2 d e 1 , 9 0 3 , 
R E Y I S T A M E R C A N T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E n 1903 
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780 2.285 0.091 
1.003 4.118 8.229 
20 
0.259 8.G7X 12.018 




A no NO?, sacos 
AGUAKD ÍE'NT É 
I>E CÁJ&A, Pi-













. A- s E A L T o, sa-
cos 205 
barriles y ca-
le il os 
toneladas 
ASTAS y pe/.u-
ñ a s , sacos 129 038 
AVES, domésti-
cas, jaulas 








jas 2 2 
CAÑA do a/.úcar 
bultos J 3 




CA UNA 2 A , sacos 29 
CÁ 8 C A R A S I > K 
M A N O L R, sa-
COS 
CERA, sacos 132 1.701 
bocoyes 2 
Cajas y bultos 50 
.kilógruinos 270 
Cocos, sacos 20 
al granel 




DÜLORS, cajas.... 121 
Di: 1:1,AS |.:iquo 
tes 
E E E CT O S V A-
KIOS, biiltQS.^ 




FIBRAS V E J E T A 





cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 242 
GLICERINA tam 
bores 
GRASA, b a r r i -
les 










cajas y bultos. 
LEVADURA, ca-
jas 











Y a y a y maja-
gua varilla 





MIEL DE A B E -

















cotorras j a u -
las 
PROVISIO N E S , 
bultos 
EON, pipas, bo-








rama, tercios y 
pacas 19.410 




res de cajillas.. 759 
Picadura: 
ki lógramos 8.147 
paquetes 286 935 
cajas y barri-
les 19 823 
pacas y bultos.. 14 81 
Palillos pacas 450 
TIBISI, atados... 11 11 
TRIPAS de res, 
tercios 82 M2 
YAGUAS y ma-



































2.200.000 MOO.OOO í m m 
377 1.880 1.398 
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Championship de 1903 
DEGUNDA S E R I E . — CUARTO MATCH 
A y e r nos fué imposible asistir al jue-
go celebrado en los terrenos de Carlos 
I I I , entre los clubs Rabana y Almenda-
res, pero según verán nuestros lectores 
por el Score siguiente, fué un match 
profesional é interesante, babiendo es-
tado muy efectivo, ambos pitchers. 
J U G A D O R E S 
S. García R. F 
S. Valdés 2? B 
R . García C 
M. Mart ínezC.F 
M. Quintero 1? b 
A . Baró L . F , 
C. Laguardia 3? B 
M. Díaz S. S 













1 2 0 24 15 3 
'S=SLek,l&Bí.-n.EiL 3 3 - 3 3 - O -
J U G A D O R E S 
M. Prats R. F . . . . 
A . Arcailo L . F . . 
V . GonzAlez 2? b 
J . Castillo 1? b. 
A. Cabanas C . F . . . , 
C. Royer P 
G . González C 
R. Valdés S. S 
A . Mesa 3? b 





ANOTACION POR ENTRADAS 
Almeudares 0 0 0 0 0 0 1 0 0 = 1 
l l á b a n a 2 0 0 0 0 0 0 0 x = 2 
R E S U M E N 
Stolen bases: V . González, R. V a l -
dés, R. García y Laguardia. 
Struck outs: por Royer 9, á S. García 
2, R . García, Quintero, Laguardia, Diaz 
2 y D,Mesa; por D'Meza 3, á Prats, G . 
González y Mesa. 
Called baljs: por Royer 0; por D'Meza 
3, á Prats, Royer y G . González. 
Dead balls: D'Meza 1, á Castillo. 
Passed ball: García 1. 




Anotadores: Poú y Martínez. 
EX GUANABACOA 
Jugaron ayer en los terrenos de Cas-
tañedo, que ya han sido cercados, los 
clubs Punzó y Solitario, obten ten do la 
victoria el primero, que anotó 14 ca^ 
rreras por 3 el segundo. 
Los amarillos no estuvieron á la al-
tura de otras veces, y los rojos se cre-
cieron ante la débi l resistencia que le 
oponían aquellos. 
Hasta el noveno inning no logró el 
Solitario pisar el home. 
E l domingo p r ó x i m o v o l v e r á n á me-
dir sus fuerzas los bandos Azul y Pun-
zó. 
EN REGLA 
A y e r sufrió su primera derrota el 
club Regla. 
F u é vencido j)or una novena en que 
figuraban los conocidos ;?toí/ffr.s, F r a n -
cisco y Angel Morán, Chicho Govantes 
y R a m ó n Huguet. 
Resultado del match: 10 carreras 
por 2. 
I9 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O SUR: 
3 hembras blancas, legí t imas. 
1 varón id., natural. 
1 id. mestizo, id. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 hembras blancas, legí t imas. 
1 id id., natural. 
2 varones id., l eg í t imos . 
1 id. Id. , natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varones blancos, legí t imos. 
1 hembra id., id. 
1 id. id., natural. 
D E F U N C I O X I v S 
D I S T R I T O SUR: 
Inocente Quintana, 30 años, Habana, 
San Nicolás 244. Cong. pulmonar. 
Joaquín Lesia, 24 mes, Habana, Zanja 
47. Eclampsia. 
María Vil lada, 07 attos, Habana, Ger-
vasio 102. Mal de Brigth. 
Miguel Castro, 50 afios, Habana, Leal-
tad 53. Bronco neumanía . 
José Torres, 7 meses, Habana, Florida 
0. Bronquitis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Juan Montalvo, 73 años. Matanzas, Cu-
ba 130. A rterio esclerosis. 
Asunción González, 0 meses. Habana, 
Inquisidor 40. Bronq. capilar. 
Laura Pérez, 2 meses. Habana, Sol 14. 
Meningitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
L u i s Godguyón, 3 anos, Habana, Santa 
Rosa 2. Fibere tifoidea. i 
Dolores Reyes, Puerto Príncipe, Esté-
vez 58. Diabetss. 
L u i s Piernas, 18 meses, Habana, San 
José 122. Menineritis. 
BAÑOS DE MAR 
Próximo, á terminarse estos antiguos y acreditados baños que fueron demolidos por el Go-
bierno Español cuando la guerra coa los Éstados Unidos y situados frente á la ^ 
ños, se han introducido en la nueva construcción tan notables mejoras que ,,el PV.°"^° ¿ 
trará una gran sorpresa con la construcción del nuevo baño titulado CUbA . a e ^ " „ „ _ " ,^]' 
blico, de Caballeros, que mide 50 metros de extensión por 10 de ancho y un n ^ T O ^ f ^ . ^ V f -
marea más baja con un pavimento que permitirá á los bañistas andar descalzos, ^"'enno aae-
míís este grandioso y colosal baño un salón tan ámplio y espacioso que mide 5U .¡J;. , * 
tensión por más do 12 de ancho y cuyo edindo, de construcción moderna, reúne conaic o es 
especialísimas por su elevación de mar de 7 metros con lucetas al centro para la \enuiuciuu y 
renovación del aire, pudiendo alojar cómodamente más de mil personas. . • v -rJ-
Los grandes y ámplios salones que han de servir de espera al püblico resultaran una \traa-
por todo el público de la Habana y dedicado al bello sexo con el 
„ i dividido por celdillas ó pequeñas habitaciones que le tían cm ac-
o y público á la vez, puesto, que sirve para que cada familia 6 P f ' ^ í f Ptueaí¡ 
iso ae ellas independientemente. En este baño encontrarán un ^mP11̂  sí ió" ^ . r / ^ P H 
mar para que puedan los bañistas regenerar su aparato respiratorio, aspirando ia sua\oj i cn-
ciosa brisa saturada de yodo, elemento necesario é Indispensable para la salud y soort tuuu pai.i 
que resulte el baño de un hecho positivo. . , , M^I»* />rmí>phif?n 
En construcción se encuentra la glorieta que será hecha de un estilo Particular co ceuiaa 
por los conocidos é inteligentes peritos hermanos Broton, que prometen tendía conc uiun un 
tes de San Juan, teniendo su dueño el propósito de inaugurarla con un baile de invitación a 
beneficio de los niños "Huérfanos de la Patria." _ . Q K 
Esta glorieta será conocida con el nombre de "SALON DE LAS DAMAo. Bnn«. 
En un término de siete días estarán dispuestos los públicos y algunos reservados para nque 
lias personas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente ó bien tengan que naccnu 
por prescrioción facultativa. i cvf„ui/,,>;,nÍAntn 
En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al tstaDieciimemu 
balneario. 
LOS PRECIOS SERAN MODERADOS Y EQUITATIVOS 
grandes y 
dera novedad. 
E l notable baño conocido 
nombre de "SA11ATOGA" est 
ter de reservad 
hacer uso de ell 
4287 
T c l é í o n o 1579 
Cable: C A X E J A 
Ofrece al público el surtido más completo de sombreros de los 
re n ombrados fab ric an tes 
C H R I S T Y & C o . L I M I T E D - L O N D O N 
K N 0 X Ñ É W YORK 
E N SOMBREROS DE PAJA H A Y CUANTO SE PIDA 
J i p i j a p a Ó P a n a m á h a t encontrarán aquí los elegan-
tes desde el f i n í s i m o Mon tec r i s t e d legítimo corriente. 
Madamé Giraldm, proveedora de la Aristocracia Europea, envía 
sus acreditados y elegantísimos sombreros para señoras, señoritas y 
niñas, UNICAMENTE á esta casa. 
Solo aquí pueden hallar lo más selecto de la moda. 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
E N G L 1 S S P O K E J S Í 
C 814 4a-ll 
B I F O C A L E S 
Para ver do lejos y ver de cerca con el 
mismo lente 
S 2 - 0 0 P L A T A 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
O ' K E I L L R 10G 
c 791 alt 13-2 
AMERICANOS f J á % t A N Ü l 
C A M I S E T A S ; MVAS REMESAS RECIBIDAS, DE LAS ACREDITADAS MARCAS: " K A N T - B E A K E " con boquilla á $ 0.40 una 
' C L I M A X ' 
^ T R I P P L E " sin 
^ D U P L E S " 
" P ' 
" A L A D O I N " 
^ C O L U M B I A " . . . . 
'í H E R R A D U R A " 
" C O R O N A " 
13 cira p? gasolina 
i i 
i i 






































M u r a l l a 3 3 , 3 o y 3 7 . — T e l é f o n o 3 8 3 . 
alt 10 t y m 3 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g á r r i l l o s é m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O , 
LOS DE H E B R A SON U N A V E R D A D E R A ESPECIALIDAD. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
P I D A N S E E N T O D O S I O S D E P O S I T O S D E L A H A D A N A ^ - ^ 
~ ^ Y E N I O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A . 
G A L U N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
Inéa Trejeiro, 3 meses, Habana, San 
Lázaro 254. A trepsia. 
José Barrera, 84 años. Habana, S. Be-
nigno 20. Arterio esclerosis. 
Manuel Renjo, 65 años, España, Infan-
ta 37. Hernia. 
Genaro Miranda, 30 años. Habana, Ce-
rro 546. Endocarditis. 
Loreta Pérez, 73 años, Habana, San In -
dalecio 7. Cáncer del útero. 




M a y o 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra blanca l eg í t ima. 
I id. mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Angel Pérez con Domitila García, 
blancos. 
Santiago Santiuste con Angél ica V a l -
dés, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Juliana Diaz, 44 años, P. del Rio, Nep-
timp 1G0. Tub. pulmonar. 
Un mestizo desconocido, Necrocomio. 
Submersión accidental. 
D I S T R I T O E S T E : 
Narciso Momer, 2 años, Habana, San 
Pedro 14. Meningo encefalitis. 
Antonio Santiuste, 25 años, Habana, 
San Ignacio 114. Hepatitis. 
Ricardo Diaz, 52 años. Habana, Mer-
ced 77. A . esclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Maria Santana, 10 años, Habana, V a -
por 24. Paludismo. 
Juan Iglesias, 2 años, Habana, Romay 
7. Meningitis. 
Santigo Pulido, 114 años, Africa, A . 
Misericordia. A . esclerosis. 
Miguel Acedo, 31 años, Habana, Deli-
cias 30. Delirium tremens. 
Josefina Rodríguez, 3 años, Habana, 
Concordia 192. Bronquitis. 
Domingo Fernández, 58 años. Haba-
na, Fernandina 84. Tub. pulmonar. 
Silvestre Avalo, 4 meses, Habana, 
Neptuno y Oquendo. Meningitis. 
Antonio Tur, 38 años, Baleares, L u z 
2, Mal de Bright. 
Gregoria Armas, 52 años, Canarias, 
San Joaquín 83. Cáncer del útero. 




DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
421S 26—My5 
S E . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c SOS 7 My 
D r . L 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperroator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSÍMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 3 DR LA TARDE 
Y D E T A S NOCHE. 
S A N N I C O L A S N U M . 70, ( A L T O S ) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIQUEL 
C 723 2(3-r;M 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 721 alt 13-21 Ab 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 047 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ab 
D r . A l t ó S e a i r a y 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Mai ianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 ía. m.) De 2 á 5 p. m.) 
D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C712 1 My 
VIAS URINARIAS. 
Consultas do 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 740 IMy 
D r . J o r g e L M o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 k 3. Industria nüm. 71. 
C 737 1 My 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 íl 2.—Industria 120 A. eeqnina 4 
San Miguel.—Teléf. 1262. Q B 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 748 IMy 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles.6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 731 i My 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Telélono 459. C 732 1 My 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 





D r . M o G . Je B t t i f t 
ABOGADO lU CONSULTAS DE 1 á 4 4152 SANTACLARA^ 26-My2 
DR, ADOLFO G, DE Dü'STAMÑtT 
Ex-Interno del Hospital Internacional (1P Pn-é 
Especialista en enlermedades de la nin o s' 
sullas de 1 á 3.—Telélono número 1700 ^ 
SAN R A F A E L NUM. 74 
5 26-My2 
X > 0 > O t C 3 » X * 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E I I X A Z A 36 
C 774 1 My 
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSIS 
CIllUJIA GENERAL. 
Consultas diariao de 1 ñ 3.—Teléfono li-w 
San Nicolás n. 3. n ™« — -C-72G 2CMylí 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Tolef liio 
G E ' 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de C l í n i c a del D r . Weekcr en 
P a r í s s e g ú n certificado 
Anuncia su viaje ú Europa para fines de Mar 
yo. Ya lo saben los enfermos do los ojos qu« 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horao de consulta de a a 10 a. m. y de 12 á 4 
. m. Compostela 73 entre Amargura y Tr-nien. 
'1176 26-2 Myo 
P „ te Rey. 
D r . A b r a h a m P é r e s M i r o 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
332tj 2S-A12 
A n á f i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlídósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-» 
póstela uíimero 97, entre Muralla y Teuieut* 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l c o n J u l i á n V a l d é s 
Medico Cirujano. 
c6C8 G A LIANO número 58. 26-18Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha trasladado su estudio y domicíiio á la c». 
lie de Empedrado número 5. De 9 a 11 a. m, 
exclusivamente para asuntos judiciales. 
3987 15-28 
D R , M A N D E l M A R T I N E Z A V A L O S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2Já á 4 y de 7 a 8 de la noche. 
Monte 38.-TeIéfono 1573. 3912 26-A2Í 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catediático de Patología Quirúrgica y Gino» 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULN AS DE 12 á 2, VIRTUDES 37. 
C 747 1 My 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfe^ 
medades de Señoras.—Con«ultas de 12 á 2. la t 
gunas 68. c 688 23 Ab 
D r . E u g e n i o Albo y C a b r e r a 
San Ignacio 47.—Teléfono 990.—Consultas c* 
pecialraente sobre enfermedades de la gar* 
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 634 á 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 




D I l . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIItUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó» 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 ¿ 3 , en su domicilio^ 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
D r . C . E . F í n l a v 
Espec ia l i s ta en cnfcni iedadcs <l© los 
ojos y ele los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 744 1 My 
DK. JOSE A. PUESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Bernaza 32. T. 4Í7 b Z-iú 23 Ab D r . R . C h o i n a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Rnfortnedft' 
es venéreas. Curación rápida. Consultas a8 
r. * . m , , ~- - «-«.i. .A O n\r na 
des . 
12 á L Teléfono S54. 
C 736 
ipiuu>. \/W*»UIHIW 
Egido núm. 2. altos, 
l My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELÉFONO 81^ 
C738 IMy 
DR. M A K I C I 1 A L 
Cirujano Dentista do las Universidades dS 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex RuP^fi i 




-Neptuno 62. 23 Ab 
¡ c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del l ^ 0 ^ * " 
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Teléf. 14). 
3837 ñ2-24AD . 
D r . E n r i q u e N ú B e z 
Cirujía, partos v enfermedades de seBoras. 
Consultas de 12 6 2. Gratla oara los pobrea"* 
martes, jueves y sábados. Keptuuo, 4b. 
fono: 1212. f 
C 764 • 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 6 3-
c8S9 . • 26-23 A b ^ J . 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones ^ J . » , 
-8an Ignacio l l . -OiDOS, NARIZ y 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E I M C O - . ¿ ¿ a 
de la C . de B o u c t i g e n c t ó y M a t c r m « ^ 
Especialista en las enfermedades de K*1^ 
.édicas y quirúrgicas. Consultas ao 
iMy 
médicas y Q 
Aguiar lOSJÍ.—Teléfono 824. 
C735 
V i r g i l i o d e Z a y í i s B a z a i i 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW Y O j í ^ ^ 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la ^ 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Teléf . í>'-" 
c 692 __fe_í^—— 
íml i s i s de orina^ 
Lnboratorio Bacteriológico de i» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 18^7ao-
Se practican análisis de orina, espueo , 
gre, leche, vinos, ele. 
P r a d o n ú m . 
0 V I ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a f i a n a . - - M a y o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
NOTICIAS JUDICIALES 
B E 5 ; A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l : 
Infracción de Ley .—Mayor cuan t í a .— 
^[¡jrucl Pasouul Formosa y Cornp., como 
liquidador de J n n é , Pascual y Comp., pa-
ra que se declare en estado de suspens ión 
de pagos á la referida Sociedad.—Ponen-
to, Sr. Maydagrtn.—Fiscal, Sr. Diviftó.— 
Letrados, Sres. Cabrera y Pancorbo. 
Secretario: Sr. Rivas. 
S a l a de l o C i i m i n a l : 
Infracción de Ley .—Antón ioSo to lonp^) 
F< rrer, por rapto.—Ponente, Sr. Gispert. 
piscal, Sr. Travieso.—Letrado, señor 
Castro. 
Idem de i d . , Romualdo V á z q u e z Ló-
pez por asesinato.—Ponente, Sr. Morales. 
-—Fteeal, Sr. Travieso.—Letrado, señor 
Queja contra Joseph D'Syckoff por es-
tafa.—Ponente, Sr. Cabarrocas.—Fiscal, 
Br. T n n 't ^o.—Letrado, Sr. Pascual. 
Secretario: Sr. Qtót ro . 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Migue l A . Duque de Estrada, 
ñor allanamiento de morada.—Ponente, 
Sr Azcíirate.—Fiscal, Sr. Sánchez Fuen-
Igg I_Acusador, Ldo . MeuCndez.—Defen-
lór : Ldo. Roig.—Juzgado del Este. 
Stxa-etario, Ldo . Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Juan Corona por lesiones.—Po-
oenAe Sr. Presidente. -Fiscal , Sr. Val le . 
— Defensor, Ldo. Tellechea.— Juzgado 
de ( íuanabacoa . , _ 
Contra Juan Otero por l<siones.—Po-
nente Sr. ARnirre.—Fiscal, Sr. Arós te -
pui .--D< tensor, Ldo. Figarola, Juzgado 
del ()este. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
V U K L T A D E LA C O M E D I A . — S e han 
confirmado, para regocijo de los es-
pectadores habaneros, los rumores que 
a p u n t á b a m o s dias a t r á s re la t ivos á l a 
vuelta de l a Coinpaf i ía la C o m e d í a de 
de los s eño re s Ralaguer y La r ra . 
S e g ú n telegrama que r e c i b i ó ayer 
nuestro amigo don R a m ó n G u t i é r r e z , 
adminis t rador del gran teatro Nacional , 
la C o m p a ñ í a e m b a r c a r á en Santiago de 
Cuba, con rumbo hacia acá , el d í a 20 
del presente. 
R e a n ú d a s e , pues, la t emporada de 
c o m e d í a en el gran coliseo. 
L a r e a p a r i c i ó n de ' ' los de L a r a " es-
t á s e ñ a l a d a para el 2G con Pepita Reyes, 
comedia en dos ac to» de los hermasios 
Quintero, que fué estrcuada'eu M a d r i d , 
« u el teatro La ra con ruidoso ó s i t o . 
Por an t ic ipado nuestros votos por e l 
é x i t o de la nueva temporada. 
A LA NIÑA G E A Z I E L L A H E Y D R I C H Y 
E O U V I E E 
Con decirte que ahora mismo 
tengo diez y siete nietos, 
comprenderás si lo ignoras, 
que ya soy bastante viejo; 
y un viejo de mis años 
¿cómo ha de escribirte versos? 
Contén ta te linda n i ñ a 
con m i bendición de abuelo. 
P . Santacilia 
(Méjico, 1903) 
CONCURSOS D E P I A N O . — P a r a l a n o -
che de hoy, á las ocho y inedia , e s t á 
s e ñ a l a d o e l acta solemne de los c o n -
cursos de piano en la Sala-Espadero 
del Conservatorio Nacional , el p r e s t i -
gioso centro de e d u c a c i ó n a r t í s t i c a es-
tablecido en Galiano 84 y que con tan-
la competencia d i r ige el i lus t rado pro-
fesor s e ñ o r H u b e r t de Blanck . 
Forman el j u r a d o que ha de d i se rn i r 
los premios, como presidente el s e ñ o r 
H u b e r t de Blanck, como Secretario el 
•fcenor A r t u r o Q u i ñ o n e s , y como vocales 
la s e ñ o r a Rafaela Serrano, l a Sr i ta . A l i -
cia Balb in y los Sres. Fernando C a r n i -
cer y Gaspar A g ü e r o . 
E n d concurso á la medal la de p la ta 
( s é p t i m o grado de p iano) toma p á r t e l a 
Bri to. M a r í a Teresa de E r b i t i . Obra 
elegida: Concierto OÍ». 83, de I l u m i n e l 
—Aleg ro M o d é r a l o . 
'-u el concurso á la medalla de oro 
(8V grado de p iano) t o m a r á n par te l a 
Ní unjiia Blanca Boissier y el Sr. J o a -
<|uín Lanza. Obra elegida:*Concierto en 
Bol menor de Medelssohn—Molto A l e -
gto confuco, Andante y Presto. 
A p adecemos la atento i n v i t a c i ó n que 
se nes linee para estos concursos. 
A u n s i - . — E s t á hoy cubier to el ca r -
W «le A l b i s u con E i D i o s Gmnde á p r i -
mcra hwra. E l p u ñ a o de rosas á c o n t i -
nwwaón y como fin de fiesta E l cuñao 
de liona. 
B>lMT..!Kita Pastor, l a t i p l e s iempre 
Rplaadida, toma parte cu las tres t a n -
das de la noche. 
Bara m a ñ a n a a n ú n c i a s e el estreno de 
1x18 !!''""<''*(•<>, lemna*. 
E x i t o seguro. 
n i s T o { ; i i , T A . — D e M . le Boyer , pre-
sidente que fué del Senado f rancés , se 
cuenta ana a n é c d o t a m u y chistosa. 
-M. le Boyer viajaba por B a l i a en 
c o m p a ñ í a de M . L e p é r e , m i n i s t r o de l 
j n t eno r . Cuando llegaron á M i l á n y 
u, :,"> al hotel, M . L e p é r e echó á co-
ITW escaleras arriba para ver las h a b í -
J-1"""., s que habían de ocupar mien-
que el p ivs idenle quedaba abajo 
» « udiendo al equipaje. Casualmente 
ou T t : l oyó aeCirA le Royer 
J e el caballero que s u b í a era un m i -
Mst ru j h rnmeia . 
itelÜf! 3111161 lnomeuto' mientras los 
, |S :r:!"<',"M's permanecieron en el ho-
1 -U. Lej iére fué t ratado con la ma-
r ^ ^ n s i d e r a c i ó n , en tanto qoe á M . 
ili 1^"v.Ta¡)enas le a l e n d ú i n . Esta 
'üe iun pudo explic; irse cuando se 
^ l'iesento la cuenta, pues Eí ientras 
" •m-r,, tuvo que pagir 20 francos 
(VA' al segundo stlo le cobraron 
u i , , 0 irancos. 
i - ; Klenirnu-iue el d u e ñ o del hotel 
_ > tomado á M . le Boyer por el se-
r , , v ! " ' i - : ministro. 
r r i ó ! ? ^ n r ' : , - s o ^i1"*5'* os Jo que le ocu 
Ke^n ^UUS1("nr H a u o ^ 1 ^ - min i s t ro de 
d í^n0108 extraDjero8 tic Francia, un 
{ts iba al Balaeio de Just ic ia para 
"io dp Zola, acer 
l >• vfus. Eucontrando la 
^wái iu íd . i por nuniL-rosa p o l i 
c í a y guard ia m u n i c i p a l , se a c e r c ó á 
u n gua rd i a y le d i jo q u i é n era. 
E l p o l i c í a se e c h ó á r e i r pero no se 
m o v i ó de su s i t io , l i m i t á n d o s e á con-
testar a l m i n i s t r o : 
— ¡ X o , a m í g u i t o ! A q u í ya no valen 
esas bromas; ya me han e n g a ñ a d o as í 
otras veces. 
L A M A R I N A . — E n la mar, como en la 
mar ; en t ie r ra , como en t i e r ra . L a M a -
7-ina l o prueba; por su nombre, perte-
nece a l l í q u i d o elemento, a l re ino que 
t uvo por a rb i t r o a l caballero Neptuno, 
s e ñ o r del t r iden te ; por sus hechos, t ie -
ne á l a T ie r ra , al suelo, á las calles, a l 
piso de las casas, por campo de sus evo-
luciones. 
Como que L a M a r i n a — y al hablar 
de L a Mar ina e n t i é n d a s e que hab la -
mos de la l e g í t i m a , de la infalsificabie, 
de la veterana de los Portales de L u z — 
es una p e l e t e r í a que hace alarde con 
orgul lo de su honradez, vendiendo a l 
p ú b l i c o u n calzado que no lo mejora 
nadie, construido cu su f áb r i ca de Ciu-
dad ela. 
Calzado e x c e l e n t í s i m o , premiado con 
gran cruz del M é r i t o 'zapateril otorga-
da por San O r i s p í u : para las s eño ra s , 
para las s e ñ o r i t a s , para las n i ñ a s , para 
los caballeros, para los n i ñ o s ; calzado 
p:ira el trabajador, para el criado, pa-
ra todo el mundo, y calzado tan exce-
lente, que en su p r o p i o nombre l leva la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n . 
Basta decir calzado de L « Marina . 
Es decir, de L a M a r i n a de los Porta-
les de Luz , 
Soc io D E H O N O R . — E l Centro de Co-
cheros, que acaba de conmemorar el v i -
g é s i m o cuarto aniversar io de su funda -
c ión con una b r i l l an t e fiesta, ha q u e r i -
do hacer objeto al s e ñ o r don Bafael Ma-
r í a de Labra de d í s t i u c i ó n s e ñ a l a d í s i -
ma. 
E l expresado Centro, reconocido á 
los servicios prestados á la raza de c o -
lo r por el eminente t r i b u n o defendien-
do en los cueros colegisladorcs de E s -
p a ñ a l a a b o l i c i ó n de la esclavitud, le 
ha nombrado Socio de Honor . 
D i p l o m a magní f i co , adornado con las 
banderas de E s p a ñ a y Cuba, es el que 
contiene el t í t u l o , siendo de notar en 
este trabajo el arte y gusto del h á b i l ca-
l íg ra fo don J o a q u í n San M a r t í n . 
E l Centro de Cocheros ha dado con 
esto una nueva prueba del a l to e s p í r i t u 
de so l idar idad que siempre ha p r e s i d i -
do todos sus actos. 
L o celebramos sinceramente. 
P A R A E L BAÑO.—Todos los años re-
cibe Sevcr ino Solloso un j a b ó n en ba-
rras, especial para b a ñ o , del conocido 
y afamado fabricante M r . Pear, que es 
el q u é m á s a c e p t a c i ó n ha tenido siem-
pre entre nosotros. 
L a remesa de este verano, que t a r d ó 
u u poco fcn llegar, por los repetidos y 
numerosos pedidos que tuvo la fábr ica , 
de otros pa í s e s , se encuentra ya á l a 
d i s p o s i c i ó n de los consumidores habi-
tuales del renombrado j a b ó n . 
Y a lo saben los que en las ú l t i m a s 
semanas, preguntaban á Solloso c u á n d o 
llegaba ese a r t í c u l o , que resulta el m á s 
conveniente por su ca l idad y por su m ó -
dico precio . 
U n a ba r ra : sesenta centavos, p l a t a 
e s p a ñ o l a . 
J A I - A L A I . - « - P a r t i d o s y quinielas qne 
se j u g a r á n 'esta noche en el fron-
tón j a f - A l a i : 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos: 
Ceci l io é Ibaceta, blancos, 
contra 
Y u r r i t a , y x*badiano, azules. 
P r i m e r a quinie la , á 6 tantos: 
I s idoro , Trecet, I r ú u , A r n e d i l l o , E l o y 
y Navarre te , 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
I r á n y M a c h í n , blancos, 
contra 
E loy y Navarre te , azules. 
Segunda quinie la , á 6 tantos: 
Ibaceta, U r r e s t i , Pasieguito, E ibar , 
A l í y L i zund ia . 
H o r a : las ocho. 
Dos beneficios p r e p á r a n s e para esta 
semana en el J a i - A l a i . 
Mafiaua, para la Beneficencia A s t u -
r iana . 
Y el viernes, para la Secc ión Cate-
q u í s t i c a de L a Anunciata. 
De u aa y o t ra func ión prometemos 
hablar m á s extensamente. 
L A NOTA F I N A L . 
E n el estudio de un p i n t o r : 
—Contempla este cuadro—dice el ar-
t is ta á uu amigo suyo, —y dame t u op i -
n i ó n con toda franqueza. 
— X o ent iendo casi nada de p i n t u r a . 
— N o impor t a , d ime q u é te parece el 
cuadro, 
— A raí me parece una obra maestra. 
— ¡ A h , hombre modesto! ¿ V e s c ó m o 
entiendes de pintura? 
Ha estado Vd. en Niza, Señora? No! Le com-
padezco á Vd. pues Vd. no conocerá nunca el 
sueño embalsado de Costa de Azur excepto, 
sin embargo, que Vd. no haya adoptado uno de 
estos suaves perfumes de GuerJaiu que ha sabi-
do recoger el aroma de los jardines üe Niza en 
su "iton Vieux Tempe" ó en "Fíeixr qni rneurt". 
CEONICA R E L I G I O S A 
D I A 12 D E M A Y O 
Este mes es tá consagrado á l a Madre 
del A m o r Hermoso. 
E l Circular es tá en San Is idro . 
Santos Domingo d é l a Calzada, Eipfanio 
y G e r m á n , confesores. 
San Epifanio, obispo y confesor. De 
padres pobres y j u d í o s nac ió Epifanio, en 
la provincia de Fenicia. Q u e d ó h u é r f a n o 
á los diez años y fué adoptado por un Ju-
d í o llamado Tr i fen , que le enseñó la len-
gua hebrea y le i n s t i t u y ó á su muerte por 
heredero de toda su hacienda. 
Ins t ru ido el joven Epifanio por u n 
monje en los preceptos del C r i t i a n í s m o , 
rec ib ió con sumo fervor el sacramento del 
baustisino. Todos sus bienes los r e p a r t i ó 
entre una hermana suya y los pobres. A 
la edad de diez y siete afios e n t r ó en u n 
monasterio y all í br i l ló con rasgos de cla-
ras y excelentes vir tudes. Para sustraerse 
á los elogios que á M santidad se t r ibuta-
ban, h u y ó á un desierto, del cual p a r t i ó á 
J e r u s a l é n y después á Eg ip to , en cuyo 
punto encon t ró á San Pafuncio, que 1© 
dlio se r ía obispo de Chipre. L a modestia 
de San Epifanio le d ic tó el pensamiento 
de embarcar-e, con á n i m o de h u i r d e C h i -
J l i i p re y ~ 
obispo. E n su nueva d ign idad desplego 
un gran tesoro de vir tudes, hac iéndose 
anuir v reverenciar de todos por su sauti-
dad evangél ica , su ciencia profunda, su 
inmensa caridad y su excelencia suma en 
toda clase de vir tudes. 
Durante su vida fué tenido por un orá -
culo; después de muerto por un santuario 
de devoción, y médico y remedio de sa-
l u d . E n resumen, br i l lante en santidad, 
ciencia y virtudes, descansó en el señor el 
d ía 12 <ie mayo del a ñ o 402. 
Nuestro Santo fué m u y conocido y fa-
m i l i a r de San H i l a r i ó n , como así mismo 
de San G e r ó n i m o , que a d m i r ó y p r o p a g ó 
sus admirables escritos. 
F I E S T A S U L M I É R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral l ade 
Tercia á las ocho, y en las dcmíis iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 13.—Correspon-
de visi tar á Nt ra . Sra. del P i l a r e n su 
iglesia. * i 
V . 0 . T E R C E R A DE S. F R A N C I S C O . 
E l Jueves d ía 14 d é ^f*yo¿ í las(^ho 
de la m a ñ a n a , se e e & b n n í la misa cartta-
da con c o m u n i ó n á N t r a , Sra. del Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 
L o que se avisa á los devotos y á e m á f 
fieles, suplicando la asistencia su Cama-
rera, / « f s J/am', 4478 í t l i ^ m l f 
S O L E M N K S C U L T O S 
QUE A. 
S A N F R A N C í S C O DE P A Ü I A 
Se nrumycryfif» tn ti presente uño en la, I{jlc* 
sia y Hospital de su nombre. 
E l Jntves 7 del corrieule, á las 5 de la tardo, 
se izará la bandera. 
E l viernes 8: comenzar/l la Novena en esta 
forma: A las S de la mañana de cada día Misa 
Cantada y después el rezo de la Novena. 
E l sábado día 16, ¿las 7 de la noche: Gran 
Salve coa Letanías. 
Domingo 17, á las C î de la mañana: Comu-
nión Pascual de las cr; fe nnr_s del Hüi.pitab A 
las 7% Comunión general. A las 8V2 la groa 
fltsta, á la que asistirá el Eustrí. imo y Krve-
rendísimo Sr. Arzobispo, Adnüniftrador Apos-
tólico de la Diócesis, cantará la Misa el Iltmo. 
y ílodríguez, Secretario del ObLípado. 
Después de la Misa, se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, Ma vo 2 de 1903.—El Capellán, Alfre-
do V. Caballero. 4338 10-7 
f r i ini t i ía M y m Uíre. i r c t i c o í M í a 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. FL el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia ce Monserratc. I.o 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOli S. TRONCOSO. 
C 775 1" My 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
O U R H K I BE TABACOS, «GAKKOS y P W S Q 
D E r i C A D Ü K . v 
DE LA 
T c í a . d e M í u r u e í € k á m i c h o 
é H i j o 
SANTA CLAKA 7.—HABANA 
Cf>63 - 26-d-10 4al2Ab 
A C A D E M I A D E C O E T S 
P A R I S I E H " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S i t a , R i f i t i o n a G i r a l y O l l e r 
C l a s e s d e 1 ¿i 4 d e l a t a r d e . 
r i H X I O S : 
Por una hora de clase diaria, al raes ? 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes §10-60. 
Por tres horas de clase diaria, n] mes $15-90. 
E n la misma se venden Patrones á medidr. r;i-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 09, altos. 
4515 26-Mv8 
TTNA SEÑORA INGLESA QUE SABE A LA 







" Ĵna señora inglesa quo ha sido directora de 




PK TA MU. WISSI.OW. 
OTRO » 
se ofrece á dar 1 
morada. San Ñic 
te, altus de la pt 
4424 
a domicilio y en Í>U 
casi esquina a Mon-
26-9 
ÍMOS ingleses de Boissie. 
obra fínica en su clase, publicándose en esta 
DIARIO y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
4340 26-My7 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M A . E L E N A L O P E Z 
MODISTA. 
—Aguacate nümero. 80 esquina a Obrapía.— 
Confecciona, reforma y adorna, toda clase 
de Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
desde los mas altos a loa mas módicos precios, 
con arreglo á la última moda y so venden ar-
tículos para loa mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cai-
cos desde un peso en adelante. 4361 8-8 
C O R S E T " M I S T E R I O " 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde |6,50 oro. 
N E P T Ü N O 8 6 
E N T R E MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4213 8-5 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
* bir los últimos modelos de loa peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
ooa, admito abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado, 8193 26-1 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Oompostela 7, 
4039 26-29Ab 
A 3 ^ A S S E X O K A S 
L«a p e i n a d o r a i n a d r i l e f t a C a t a l i n a d e 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA28 
1 L O 0 E E S 
E t m Taller le M o r e n a , 
Con todos los adelantos de esta industriaos* 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra «on de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mondando aviso por el 
teléfono 630. Loa trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la silnación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE R E Y 53, F R E N T E A SARRA-
c 644 26-12 Ab 
L A I N D I A P A I i M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, Jo que es y lo que nuede ser. Consultas: 
de 9 á 12 a. m. y de 1 á 5 p. m. Ancha del Norte 
20?., A. ' ??<>52 15-25 Ab 
Í I O C S N C I O C A B R E R A 
Gcrv 
toda clase de trabajos de 
ríft, á precios módicos. Tiene 
pafanacea. Maloja 172, por 
4190 15-3 mv 
H O J A L A T E R I A DB J O S E P Ü I S . 
Iiffitalaf ión de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO, En la 
misma hay depósitos para bajura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón. 
c722 23-27 Ab 
M a r í a L a c á l l e 
CORSETERA 
San Rafael 34 entro Aguila y Galiano. 
3707 26-22 Abl, 
. . • i . . ..II.I...ILI»̂  . .1.... III. . • — • • I ..I. 
H i t e y M u 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA P E R L A D E L MDE-
traio con cama y comida por un peso plata ca-
da üa . E l agente de la caaa estará en los pa-
raüerus parj, aoompañar ¿ los que quieran hon-
rarnos con su presencia. 
4122 26-Mvlí 
S E C O M P R A 
O R O , P L A T A , 
P L A T I N O Y 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza. 
PILEl iS DEL M I DE H i 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 p § á un 50 pg 
sobre la cantidad prestada. 
NO VE MIAJi 6L\ VER LOS PRECIOS QIK VO PACO 
J rancisco C. B l a n c o 
1 9 , 0 ' R E I L L Y , 1 9 
C807 alt 10-9 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en c o m i s i ó n el cobro de 
haberes pasivos, innaionar ios civi les , 
d e v o l u c i ó n de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suminis t ros y 
alquileres y todos cuantos c r é d i t o s L a y a 
e jMtra el gobierno ospafiol. 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G. E ó j a r , A l m i -
rante n , 10. M a d r i d . 
Referencias: Excmo, Sr. D . J o s é Ma-
r í a de A r r a r t e , Di rec to r del Banco del 
Comercio. 
c784 alt 30-1 My 
S e h a e x t r a v i a d o u n a b o l s l t a 
de cuero, de señora, desde la calle de Consula-
do y Trocadero á la del Prado esquina á Refu-
gio. E l dinero que tiene la bolsita pueden que-
darse con él: además se gratiiicará al que la en-
tregue en Prado n: 81. 4512 4-12 
P é r d i d a . 
En un coche de alquiler se qned.6 olvidada 
una cartera ó ridículo de Sra. con llaves y al-
gunos Inises y centenes, se gratificará al que 
lo presente con un centén en Galiano 63. 
4461 4-10 
r ) E CNCOCHE DE PLAZA SE HA EXTRA.-
•*^viado una maleta que contiene algunos uo-
cumentos de interés para su dueüo únicamen-
ramite. Sé gratificará generosamente á la per-
sona que entregue dicha maleta aunque esté 
abierta eñ el Hotel Florida, Obispo 28. 
4403 l-t8-3m9 
P é r d i d a 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
un plano en papel tela, de media vara, repre-
sentando varios aparatos de maqninaria, so 
sirva devolverlos en la Administración de este 
periódico, donde FC le gratificará. No tiene 
valor alguno para otra persona que no sea su 
dueño. c íilO lt-8 8m-9 
U n a j o v e n a m e r i c a n a 
desea encontrar una familia que marche al 
Korte, para ir con ellos, hiende manejadora 
ó para acompañar á una señora. Puede dar las 
mejores referencias de las esas donde ha es-
tado. Dirigirse por escrito á A. A., Sección de 
anuncios del DIARIO DE LA MABIUA, 
4474 4-12 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Muralla 113. 
4500 4-12 
8 e s o l i c i t a 
B A Ñ O S B E S ü DIEGO 
^ T e m p o r a d a <ic í f ) 0 , ' i 
Kl día 15 de este mes de Febrero se abre al 
páblico la K'iiiporada Oficial que dura hasta el 
iiiiir 25 de- Mayo. 
Ente año encontrarán los señores temporadis-
taa algunea mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el vinje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem -
po se presenta hermoso. 
C 29i alt 50-15 Fb 
una cnad 







O J A L A D O R A 
se solicita una para hacer ojales en la casa, 
O'Rcilly 54, Camisería. 4195 ; 4-12 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana edad para criada 
de mano, se pide recomendación. Buen suel-
do. Vedado, calle 10 número 14. 
mm 4-12 
S E S O L I C I T A 
á don Manuel GonzWcz y González, natural de 
Asturias, Consejo de Lutón, Santa Olaya, que 
dicen se halla, por Santiago de las Vegas, pnra 
enterarle de una herencia de su tío Manuel, en 
Sitios número 04, Habana, informarán. 
4193 4-12 
SE C O M P R A N 
libros de todas ' l.w s v IMbliotccas en Obispo 
nú ni. SO. librería. '4Í79 4-12 
en buen punto de esta ciudad, ó en el Vedado 
2 casitas que no pasen de 1.500 á 2.C0D pesos 
cada una y sedesuaen el Vedado un solar. No 
se paga corredor. Dirigirse: L . Martínez, Apar-
trido nüm. 785. 4498 6-12 
A S 
Se.compran prendas y papeletas del Monte de 
Piedad en la calle del Sol núm. 67. 
4-159 4-10 
6 , 0 0 0 C A B A L L E ? i I A 3 DS T Í E S R A S 
aguadas, montes, palmares, etc., varios lotes 
juntos ó próximos, prefiriendo la costa Norte. 
to envíemo la descripción amplia y minuciosa 
de sus terrenos, sea cualquiera la extensión. 
Siendo interesado no cobro ni pago corretage 
ni coiui-sión al ¡.'una.—A. Me W. Correos Apar-
tado número 701. Habana. 
4442 4-10 
U i u i a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento" No tiene inconveniente en ir al Ce-
rro, ó al Vedado. Sabe cumplir con su deber y 
ticn quien la garantice. Informan San Miguel 
núm. 253. 4497 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buen 
sepa su ol 
que tengi 
condiciones que no se presente. 
4502 
naxa 67, altos, qne 
erina en )a casa y 
J, sino reúne estas 
4-12 
S e s o i i e i l a 
nn buen cocinero de eolor que sepa cumplir, 
ha de traer referencias. Cerro 504'. 
45SS 4-12 
S e s o l i c i t a 
un hombre de mediana edad para criado y 
reptar flores, tiene que fregar suelos y estar 
acostumbrado al pervicio: sueldo S12: darán ra-
zón calle 2 n. 11, Vedado. 4511 4-12 
Se compran veinte 6 mai 
arado v carreta. Las ofer! 
Cuba 76 y 78. 4498 
laestras de 
iilez y Cp. 
8-9 
S E C O M P R A 
de contado una bodega en buen punto, de cor 
to valor, sin intervención de corredores, pues 
se desea tratar con el dueño, Tenerife 9, de 10 
á 2 de la tarde, 4368 10-S 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan Suspiro 14. 
4518 4-12 
TNA CRIANDERA PENINSULAR de do-
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No ties 
nc inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
responda por ella. Informan Calzada de Jesús 
del Monte 431. 4517 4-12 
—se desea comprar en módico 
<a en la calzaaa del Cerro, que 
I tramo comprendido entre la 
mo á la de Tejas, y de regular 
irán de la una hasta las 5 tar-
squina á San Ignacio escrito 
4353 5-7 
S<» f l e s ea c o m p r a r 
una casa libre de gravámen cuyo costo no ex-
ceda de $5,(KX); pero en el barrio de Colón, In-
forman cu O-Keilly 75, sin intervención de co-
rredor. 4202 8-3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano qu'S sepa aumplir con su 
obligación y que tenga referencias, y una cria-
da que sepa coser y copiar el figurín; si no es 
así que no se presente. Aguacate €9, altos. 
4514 4-12 
f \ T A nna criandera con buena v abundante 
yJO \J leche, danln razón Obrapía 84 y Zulne-
ta 32: en la misma se coloca un matrimonio 
sin familia, conocen el país y saben cumplir, 
4510 4-12 
TTN ALMACEN DE VINOS Y LICORES csta-
^blecido en esta plaza con buena ventas, so-
licita nn socio con capital para ampliar mas el 
negocio y que éste se haga cargo de la adrai-
nistracioii. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico. 4509 6-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna criandera peninsular, de 3 meses de pari-
da, con buena y abundante lecho, á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Morro 5, 4476 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de 4 meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Santa Clara 8. 4488 4-12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, advirtiendo que no va a l 
campo. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Ha-
bana 86. 4490 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de manos 6 camareras y dos 
criados para la limpieza de habitaciones y ser-
vicios de mesa, en la gran casa de Huéspedes 
Consulado 124 esquina Animas, han de tener 
recomendación. 4489 ltll-3ml2 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano 6 cualquier 
otro trabajo. Es trabajador y sabe desempe-
ñar muy bien su obligación. Tiene quien lo 
recomiende. Informan San Lázaro 269. No 
tiene inconveniente en ir fuora de la ciudad. 
4460 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa surcir bien y que ayuda 




una muchacha para criada de mano 6 maneja-
dora, sabe bien su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Dirigirse a Corrales 147. 
4462 4-10 
R E C E N T E 
Se ofrece un farmacéutico para regentear 
una farmacia. Informan en Monte 44. Farma-
cia E l Aguila de Oro. 4437 4-10 
QUIMICO licorista y en general, se ofrece con todos los adelantos franceses y costumbres 
de esta Isla, con precios convencionales por pre-
paraciones 6 á sueldo. Razón Galiano 136, al-
tos, de 11 á 12 y de 6 á 7 tarde, 
4438 4-10 
C E NECESITA una mujer blanca para lavar 
^ y cocinar para dos personas, prefiriéndola 
de un pueblo de campo: sueldo dos centenes. 
Para convenir Virtudes 27, de 12 á 3. 
4441 8-10 
TTNA criandera peninsular de tres meses do 
^ parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan San Pedro 20. 
4139 4-10 
T'NA criandera peninsular desea colocarse á 
^ leche entera, tiene buena y abundante la-
che, prefiriendo á media leche. Tiene buenas 
referencias. Informan on San Ignacio número 
25, altos, á todas horas. 
4126 4-10 
S e s o l i c i t a n 
en El Fígaro, zapatería, operarios de señora 
que sepan trabajar de escarpín. O'Reilly nú-
mero 77. 4436 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una-joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación, tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. A guiar 
48 altos, 4451- 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cochero ó caballericero. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Teniente Rey 
19, bodega. 4449 4-10, 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado do mano 6 portero 
encasa particular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien losponda por éL Infor-
marán Córrales 147. 4452 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche y recomendaciones de la casa donde 
ha estado criando, Aguiar 31, desea colocarse 
á leche entera, 4470 4-10 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos crianderas peninsulares á leche entera, 
tienen abundante lecho, de doa meses do pa-
rida aclimatadas en el pais. no tienen incon-
veniente en ir al campo. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan en Prado 50. 
4469 4-10 
M A T R I M O N I O 
Se solicita para el campo el marido que s^a 
muy práctico en vaquería y la cria do puercos 
y la mujer en la cría de aves. Se exljen reco-
mendaciones. Tratar en San Rafael 36% H a -
bana. 4158 4-10 
U n a s e ñ o r a d e m o r a l i d a d 
y con buenas referencias se hace cargo da lle-
var y atender niños ó niñas para su educación 
en colegios externos de New York, garanti-
zándoles buen trato. Informarán Velázquez 
núm. 24. Cerro. 4448 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
dormir en el acomodo. Rovillogigedo 15; si no 
tiene referencias que no 83 presente. 
4.190 4t-8 
L a f á b r i c a d e c e m e n t o s 
" E l Almendares", solicita un electricista de 
primer órdon para el servicio de noche; se pa-
gará buen sueldo, es inútil presentarse sin 
buenos referencias. Dirigirse tú Director, J . 
M. Vielajus, Apartado num 705, 
4419 8-9 
U n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, muy cariñosa 
con los niños, desea colocarse a leche entera. 
Tiene un niño muy hermoso que se puede ver. 
Es la mejor que puede haber en la Habana. 
Tiene quien la garantice. Informan Vives nú-
mero 157. 4414 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche y con su nlñd 
que se puede ver, desea colocarse á leche ente» 
ra. Tiene quien la recomiende Informan et 
Vives 144. 4405 4-9 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para el servicio de manos, qn» 
tenga buena referencias. Informan en la Ca-
pitanía delPuerto^ 4423 4-9 
T)ON BALTASAR DIAZ Y CALVO, de Astu-
-^rias, desea saber do su hermano Toribio 
Diaz, que en el año 80 estuvo en la Habana, eu 
el comercio, y el 84 se ftié para Honduras: des-
de cuva fecha no sabe de el. y desea saber su 
paradero, C—811 4-9 
TjNA buena cocinera puinsular desea colocar» 
^ se eu cosa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 60, 
4431 4-9 
r ) E S E A COLOCARSE de criado 6 camarero 
^ u n peninsular. Informarán Teniente Rey 
y Cuba, zapatería. 4433 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cris da de mano de color, que traiga reco-
mendación. Consulado n. 100, bajos. 
TTKA jo\ 
^ manejí 
niños y tie 
Gloria 84. A427 
locarse de 






isular, hs de traer refe-
os, 4429 4-9 
U N H E C H O C O N S U M A D O 
es q u e , e l p r ó x i m o m i é r c o l e s á l a s m i e v e d e l a m a u a i i a a b r i r á sus p u e r t o s la g r a n c a s a 
•p ^ 
S M R A F A E L 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Í ¡ S I E S ] \ ¿ E I » n E ! n N T O " V E S 3 3 J k . X > E S J S ! ! 
N U M E R O 3 1 * E S Q U I N A A G A L Í A N 0 . - - T E L E F 0 N 0 N U M E R O 1 2 5 0 
3 m - 9 l i r i l 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - E c l i c i á n d e l a m ñ a n a . - M a y o ] 2 d o 1 9 0 3 . 
LA TRAICION DE UATA MUJER. 
Por las vert ientes de Sierra Morena y 
en su parte m á s abrupta denominada 
^ E l salto del cuervo"' , caminaba sobre 
fogoso corcel, un hombre envuelto en 
una manta jerezana. 
A corta dis tancia le sigue otro pobre-
mente vest ido; el p r i m e r o era el capi-
t á n Amarguras , aquel feroz bandido, 
que devastaba la c a m p i ñ a andaluza y 
t e n í a aterrorizados con sus fechor ías á 
los pueblos comarcanos. E l segundo 
era uno de su c u a d r i l l a apodado el 
Zurdo, aunque en real idad nada t e n í a 
de esto. 
Caminaban r á p i d a m e n t e , d i r ig i endo 
BUS caballos con t a l seguridad que no 
tropezaban en los inf in i tos baches del 
camino. 
Cuando ya el sol d e s a p a r e c í a en el 
ocaso dejando su puesto a l plateado dis-
co de l a luna , l legaron ambos ginetes 
ante la verja de una opulenta finca. 
I I 
I ? á p i d a m c n t c d e s m o n t ó A m a r o m a s 
entregando las br idad del corcel á su 
subordinado, y d i r i g i é n d o s e al in ter ior , 
p e n e t r ó en un gabinete, en e! que se 
encontraba indolentemente rec l inada en 
una otomana una iH 'rmosa mujer , tan 
hermosa como esas p l á c i d a s noches del 
mes de las llores. 
Cuando ya la noche terminaba, va-
rias detomuMones hic ieron que el capi-
t á n se d i r i g i e r a r á p i d a m e n t e hacia la 
puerta, v iendo .a l ab r i r , varios fusiles 
que apuntaban á su pecho; quiso retro-
ceder y aquel la mujer por quien él ex-
p o n í a la v i d a c e r r ó l o el paso a p u n t á n -
dole con un pequefio revolver . 
An tes que pud ie ran hacer fuego los 
migueletes, rodaba por el suelo sin v i -
da Amarguras , á quien t r a i c i o n ó la 
mujer adorada. 
111 
Tras larga lucha pudo ponerse á sal-
vo el Zurdo; y cuando sus c o m p a ñ e r o s 
al ver le her ido y solo, p r e g u n t á r o n l e 
por el c a p i t á n , d i jo con voz que seme-
jaba un r u j i d o : — H a muerto, pero no 
lo han matado las bahus de los m i g ú e l e -
tes, sino ja t r a i c i ó n de una mujer . 
LÉQPOLbo L L U R R Y GARCÍA. 
A L 6 P O K C I E N T O 
$5,000. 
Se dan con hipoteca Neptuno 112 esquina á 
Persoverancia, botica. 4428 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero de color, qnc trai-
ga referencias. Sol 79. 4407 4̂ 9 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
recien llegado, entiende algo de cocina y él 
carpintero. Oficios 54. 4404 4-9 
N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cochero en oisa particular, tiene perso-
nas que garanticen su conducta y buen com-
portamiento. Monte 473. 439G 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse do cocinero ó criado de mano 
d otro cualquier trabajo, siendo hábil 6 inteli-
gente y con bastante práct ica de diferentes 
trabajos. Sabe leer y escribir. Informan Egi -
do 9. 4401 4-9 
f i E S E A C O L O C A R S E una peninsular aclima-
•*^tada en el país , de dos meses de parida, tie-
ne quien la garantice en la casa donde crió y 
ee puedo ver el n i ñ o que c i i ó y además la re-
comiendan, en Reina n. 128 informan. 
4377 4-8 
S E S O L I C I T A 
un ioven de 18 a 21 años que sepa manejar la 
maquina de escribir S M I T H P R E M I E R . Diri-
girse a Empedrado 30, entresuelo 1. 
4380 4-8 
!?c s o ü e i l a 
una muchacha de 13 a 15 años, para criada de 
manos, ha de traer, referencias, Maloja 37. 
•1391 4-8 
" r j E S E A C O L O C A R S E una peninsular de me-
•*^diana edad, do criada de m a n e e n casado 
moralidad, sabe coser a mano y máquina, mar-
car y zurcir en Suarez 40 darán razón. 
4387 4-8 
UN A S I A T I C O general cocinero, desea colo-carre en casa particular ó establecimiento, 
es mny aseado y sabe bien su oficio. Informan 
Progreso 34, altos. 4389 4-8 
S E S O L I C I T A 
una modista de vestidos para trabajar por día. 
San Juan de Dios, bajos, n2 6. 4378 4-S 
Se solicita 
un muchacho do 14 á 16 años para criado de 
manos. San L á / a r o 294. 4363 4-8 
Barbero. 
So necesita un operario. Pasaje n. 5. 
4;no 4-8 
T T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R desea c o l ó 
^ casse de criado de mano. Tieno referencias 
de las casas donde ha catado. Ent.icmde el ofi-
cio de cocina, pero advierte que no duerme en 
el acomodo. Darán razón Industria 115. 
4371 4-8 
• r \ E 8 E A colocarse una joven peninsular para 
•^criada de manos ó manejadora, tiene buenas 
referencias. Sabe cumplir con su obl igación. 
E s cariñosa con los niños, no sale á la calle. 
Informan San Rafael 168, tren de coches. 
4366 4-3 
S A N R A F A E L 3 P 
E n la Farmac ia Arnuutó , San Rafael 29, se 
solicita un criado. 
4379 4-» 
" I ) E S E A colocarse una señora peninsular do 
•^cocinera en establecimjcnto ó en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
l impia y sabe cumplir con su obl igación, tiene 
recomendaeiomis de las casas donde ha ser-
vido, no duerme en los acomodos. Ag uiar 
n. 4S, altos. 4347 8-7 
cofilurcraa en Galiano núm. 128, altos. 
4288 S-6 
U N A criandera peninsular de mes y medio 
^ de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr . Hernández , de^ea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan O Reil ly 34, altos. 4298 8-6 
Q E D E S E A S A B E R el paradero de la joven 
^ E m i l i a González Vázquez, nainral de E s p a -
ña, la solicita su hermana María Monserrate. 
Dirigirse á Aguila 53. 4295 8-5 
1 A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
Ae-ras. criados, manejadoras, cocineros, coche-
ro», porteros, repartidores, trabajadores, de-
f ioudientes, casas en alquiler, dinero en hipo-ecaa y alquileres, compra y venta de casos y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
4185 26-2 My 
Se solicita 
una manejadora que sepa algo de costura, con 
el pucldo de DOS centenes. Vedado, calle Dos 
nt 1. 4145 10-2 
A ntigua Agencia L a Primera de Aguiar <té 
- ^ J . Alonso y Villaverde. Teléfono 450. E s -
ta c» la agencia más acreditada y la quo con 
pjejor personal cuenta do todos los ramos y 
oíros, así como buenas cnauderas, toda clase 
oe empicados y trabajadores de campo. Aguiar 
80. Teléfono 460. 4113 26-Mj 
A L Q U I L E R E S 
C a s a de famil ia . 
Se alquilan habitaciones con todo servicio, 
á personas do e moralidad, bay ducha j baño, 
entrada á todas horas. Neptuno 19. 
4522 ^ S-12 
Se alquilan 
\o% eltoi de la c«ja callo de Lur nfim. 75, com-
puestos do eos cuartos, un» sala grande, co-
íncrtor, cocina y d e m á s comodidades, con bal-
cones a dos calles, entrada iudependiente. 
^Sfl 8-12 
Pef ia P o b r e 14 (altos) 
•© alquilan habitaciones muy frescas, sala 
hsrmosa ooa piso do ni . irmo¡, balcón á la ca-
lle y vibtft 6 la bahía. Se dan comidas. 
4473 s . ^ 
GRAN PUNTO 
T A H A C A r É Y F O X D A 
Eor estar on punto céntrico y concurrido v abor muchas oficinas. So alquila la casa ca-
ua de Cuba núm. 32 frente ó la Maestranza, 
heno hermosa y espaciosa sala, zaguán, ocho 
habitaclonos, Wloa patio y cocina, se alquila 
muy barato, es buen negocio para el quo se 
iciera ©stablecer y ganar dinero. O'Reillv nú-
acro i i informan. 44S7 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelo« y primer niso de la calle E n n a nfnn. 2, 
con vistas á la plaza de Armas y a la bahía, 
pueden verse a todas horas. Informan en la 
misma. 4-175 15-12 
Se alquila 
en proporción un local de esquina con 7 puer-
tas, propio para establecimiento, situado en 
Aguila esquina a Puerta Cerrada. Infor-
man en Aguila número 100. 
4185 ft-12 
Se alquila 
en dos onzas los muy bonitos y ventilados ba-
jos de la casa Compostela 152, con sala, come-
dor, dos cuartos cocina, pisos de mosaico y 
servicio sanitario completo. L a llave é infor-
mes a todas horas en Hiela número 57. 
4499 4-12 
G A L I A N O 9 0 
E l mejor punto do la Habana. Estos mag-
níficos aitón, propioa para familia de gusto, se 
alquilan. L a llave en el bajo. Informan en 
Prado 96. 4477 8-12 
S E AívQUIJLAN 
los frescos y ventilados altos San Miguel nú-
mero 163, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
un cuarto entresuelo, cocina, inodoro y entra-
da independiente, en préc io de nueve cente-
nes. 4503 • 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos Neptuno númaro 27, en doce cente-
nes. Informan y llave Consulado 112. 
4501 8-12 
Vil legas 4^, oasi csfiuina & O'ivci l ly 
sé alquilan los frescos espaciosos y modernos 
altos de esta casa, completamente indepen-
dientes. 4501 4-12 
Se alquilan 
los altos do Reina 44, espnciosos y frescos: in-
forman en Riela 99. 4519 - 4- 12 
S a n Migue 1(>2 
se alquila esta fresca y ventilada casa con pil l-
eo cuartos bajos, sala, saleta, cuarto de baño y 
demás comodidades. Informan Salud n. 6, a l -
tos, la llave en la Panadería . 4520 4-12 
O E A L Q U I L A la casa, estilo americano, Tuli-
^ p á n 28, tiene dos pisos elegantes, hermoso 
baño de mármol , jardines bien atendidos y 
otras comodidades. E n la misma es tá la llave 
é informan en la casa Prado 31. 
.4513 4-12 
TT A B I T A C I O N E S . — E n esta hermosa casa to-
1-i-dH de mármol , Consnlado 12J, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amiu'blados, altos y bajos, juntos ó separados, 
a familias, matrimonio ó personas do morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, p>i-
diendo comer en su habi tac ión, sin aumento 
ninguno. Precios módicos . Te lé fono 280. 
4-k57 4-10 
A V Í S O * ^ n ^>rn^0 64 A. acaba de establecer 
-ÍX \ IZ>\J. , 2a gr¡f)a> Agustina Nicolao, una ca-
sa cu familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. E n 
la misma se manda comida á domisilio abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. 
4471 4̂ 11 -
O E alquila la casa Principe Alfonso número 
0 296, propia para particular ó para estableci-
miento por la gran capacidad míe tiene, se da 
en precio m ó d i c o , la llave al lado: para más 
informes dirigirse á la calzada del Corro 550. 
4434 S-10 
E n Angeles 3 8 
se alquilan tres habitaciones altas muy venti-
ladas, juntas ó separadas. 
4444 8-10 
Heriao.sas l iabitaciones 
se alquilan con y sin muebles á hombres solos 
6 matrimonios sin niños. Hay ducha y baño, 
90, Obrapía 90. Entrada a todas horas. 
4463 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos j ' ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle E n n a n". 2 con 
vistas a la plaza do Armas y á la Bahía . Pue-
den verso á todas horas. Informarán en la 
misma. 4475 15-10 
Se alquila amueblada la bonita casa calle del 
Paseo frente al Parque. Darán razón en la 
misma. 4454 8-10 
So alquilan habitaciones altas y bajas, precios 
módicos , en la misma informarán. 
4458 8-10 
"DICLA 6S.—Se alquilan estos ventilados altos 
^ compuestos de sala, comedor, 7 habitacio-
nes, baño 6 inodoro, pisos de marmol y mo-
saico, lavabo en todas las habitaciones y de-
más comodidades. Se alquilan en precio m ó -
dico. Informarán en los bajos, a l m a c é n de 
sombreros. 4457 8-10 
C E A L Q U I L A en casa de corta familia una 
^ hab i tac ión baja con 6 sin muebles a matri-
monio sin niños o señoras solas, es muy her-
mosa y tiene pisos de mosaico, han de ser per-
sonas de moralidad. Aguacate SO a una cuadra 
de Obispo. 4464 4-10 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones juntas ó separadas que dan & 
la calle pisos de mármol, entrada 5 todas ho-
nafiaaa respetable. Consulado 126 
4415 . 4.9 
SE ALQUÍLAIT 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
á personas de moralidad con asistencia ó sin 
ella en la calle del Prado núm. 55. E n la 
misma so llevan tableros á domicilio á precios 
módicos. 4425 15-9 
Se alquiia 
una bonita sala con dos ventanas a la calle y 
un cuarto adjucto con ó sin comida, casa tran-
quila y casi esquina a Montes. San Nicolás 
número 207 altos de la panadería. 
4410 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos babitacipnes espaciosas á persona sola ó 
matrimonio sin niños, formales, Obrapía 54. 
4409 4-9 
SE ALQUILA 
la espaciosa oefa Carlos I I I n ú m . 163. 
B e a ñ é todas las comodidades. Infor-
man eu F i g i s a s n ú m . 39. Te lé fono 
n ú m . 1442. 4411 4-9 
Se alquila 
la casa Suspiro nórn. 3 entre Monte y Agui-
la, la llave en Monte número 91. bodega. 
4413 1-9 
C E A L Q U I L A un departamento bajo en la ca-
v i l e de San José n1; 2 A. entre Industria y Con-
sulado. Tiene sala, saleta, tres cuartos, patio, 
baño &. E s aprooós i to para üna recular fami-
lia. En la calle de San Rafael n. 1, frenten L a 
Acacia informarán. 4406 S-9 
A n c h a d e l N o r t e 1(>3 
se alquila una hermosa habitación á persona 
sola ó matrimonio sin niños. No hay otros in-
quilinos. 4422 4-9 
Ü N A H S R M O S A S A L A 
se alquiia en el mejor punto de la calle de 
Compostela núm. 75. 4420 4-9 
C e arrienda la finca San Antonio, conocida 
^por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagua la Grande, de 4 caballe-
rías, tiene aguada corriente, propia para caña, 
linda con el ingenio Luisa v tiene cerca la lí-
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y G los demás , adelantadas. Su aue-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
4413 4-9 
Suarez 59 
FC alquila esta hermosa casa, en módico alqui-
ler. L a llave en el núm. 65. Informan Estre-
Ila 20 (altos). 4421 4-0 
P a r a escritorio 
ü n a amplia habi tac ión , con vista la calle: 
recien pintada 3'con entrada independiente, 
Punto céntrico. Aguiar 100, esq. á Obrapía. 
precio íl5.G0. 4305 8-9 
San Wicoíásn- 142 
Se alquila esta espaciosa casa, entre Salud y 
Reina, con dos ventanas, zaguán, sala y ante-
sala de mármol , 4 hermosas habitaciones bajas 
y dos altas, gran saleta al fondo, patio y tras-
patio, baño, cocina amplia, inodoro y caballe-
rizas, toda con persianas y acabada de pintar. 
Puede verse á cualquiera hora. D e m á s infor-
mes, O-Reilly n. 38, de 2 a 5, Blanco y García, 
0-373 4-9 
En 1 ^ p f i r í f p n p q se alquilan loa herrao-11 1 ^ L C I l l L l l C h ños bajos de ]a caeft 
Peña Pobre 20. entre Habana y Aguiar á dos 
cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo, 
inmediato al Malecón, son frescos y espaciosos; 
pisos de marmol y mosaico, pueden verse á to-
das b oras. 43B7 4-8 
D o s h á b r t a c i ó h é s a l t a s 
unidas, muy frescas y cómodas , acabadas de 
arreglar y pintar, con balcón a la calle de Lam-
parilla, se alquilan en 3 centenes. Amargura 86. 
Teléfono 750. 4392 4T8 
B u e n negocio. 
Se alquila un kiosko de tabacos y cigarro." cu 
el punto mas céntr ico de la Habana. Darán ra-
zón en la Manzana de Gómez, cafS E¡ l ínpar-
cial . 4393 4-8 
Vedado. 
So alquila una casa en la loma, entre A y B. 
Informan Amistad 64 é Industria 110. 
4369 4-8 
dos cuartos altos cu O-Keilly 68, uo hay más in-
quilinos. 4375 ' 8f8 
S K A L Q U I L A 
con todas comodidades los preciosos y ventila-
dos bajos y además los altos de la casa Indio 13 
esquina á Monte, y en la misma informarán. 
4300 8-8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se a iqni lan varias h a b i t a c i o i i é s COD 
b a l c ó n a la c a l l é , otras interiores y uii 
e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , con 
entrada indepeinliente por An imas . 
Precios m ó d i c o s , i n f o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 751 1 My 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Monte 18: la llave é infor-
mes de su alquiler en Prado 77 esquina il An i -
mns. 4329 8-7 
"l /EDADO—Calle 10 n? 15 esquina y entrada 
• por 13. se alquila una C A S A - Q D I N T A con 
cinco haoitaciones, instalación hig iénica , c o -
rral para animales. Informan en la misma ó 
en Aguiar 79. 4330 8-7 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a l m a c é n 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 42S5 26-6-M. 
A j A D B U G A . So alquila el que fué "Hotel 
1 Mascot" bien para hotel ó á una ó dos fa-
milias numerosas, con ó sin muebles por los 
cinco meses de temporada ó por años en pre-
cio muy reducido. Informará. Joaquín Granda 
plaza del Polvorín por Zulueta. 4284 8-0 
O B I S P O 137 
se alquilan do» hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista a la calle. 
4321 8-6 h 
V E D A D O . — S é alquila en módico precio.una 
hermosa casa en la cal lé 5'J núm. 53, acabada 
de pintar, es muy fresca, y á una cuadra de 
los Daños de mar Las Playas. E n el puesto de 
enfrente está la llave é informan eu Noptuno 
126, altos. 4250 8-5 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Aguila 189, frente a 
la plaza del Vapor. Aguila 191, informarán. 
4252 8-5 
C E A L Q U I L A N las casás Amistad 56 y Esco-
^ bar 27. Las llaves en Amistad 50 y f n Esco-
bar esquina a Lagunas, bodega. Amoas se com-
ponen do sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, baño, &. Para su ajuste calzada Jesds del 
Monte 411. 4270 8-5 
Muy cerca de la Ciudad, lindando con la 
Quinta "Las Delicia» de Palatino", se da en 
arrendamiento una magnífica estancia de tres 
caballerías y media de extens ión , sembrada 
con yerba del Paral; la finca se encuentra en 
plena producción, tieno gran numero de 'ár-
boles frutales de primera calidad, plntahal, 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das &. L a entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana á Vento. luformarán. en 
Galiano núm. 79 de 11 á 3 p. m. 
C 792 10-3 
Q E A L Q U I L A N en el Vedado cinco casas oca-
^badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B. , en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H . Redding. 4077 20-30 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 5 
^ hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde §4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
Se a l q n ü a n habitaciones. 
E n O-Reilly 101 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos . Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la espaciosa casa callo 
o? m h n . 4 5 , e squina á D . á nna cuadra 
de Io> b a ñ o s . T i e n e n n e x p l é n d i d o 
j a r d í n , h u e r t a , cabal ler iza , eto., etc. 
Informes, Obispo 5 8 . « 'Pala i s R o y a l l " 
3906 16-26 Abl . 
P O R A Í Í Ü S O T E M P O R A D A . Por termina-
ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Micruel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
3465 26-15 Abl 
Q E A L Q U I L A en la calle Industria 129, entre 
^ S a n José y San Rafael, un ¡ocal apropósito 
para cualquier industria y sobre todo paxa a l -
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 
y 
2üA16 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista ú la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 26-12 
Dinero é Hipotecas. 
"I7E hipoteca sobre fincas rústicas se dan $1500 
al 13¿ ó 13.2' por 100, al 10 por 100 se dan 3000 
sobre finca urbana, si está dentro de la Haba-
na la casa se dará al 8 por 100. Salón H. café , 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. T e l é -
fono 850. 4440 4-10 
D I N E R O P A R A E L , C A M P O 
tengo orden de imponer /re5;ni¿^>eso8on prime-
ra hipoteca, al uno y medio por ciento mensual, 
sobre finca rústica que valga nueve mil pesca 
y esté libre de gravámenes en esta provincia. 
Dirigirse 6 Saenz de Calahorra, Corredor de 
número. Amargura 70, Telé fono núm. 877. 
4260 8-8 
P R É S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
fttKlíU 138; ÉSSIIIHA A GLORIA 
S E V E N 
4078 
H I P O T E C A S 
C E N S O se venden dos censos, uno sobro la 
casa Cienfuegos 4-1 y otro sobre la casa Facto-
ría 10. Su dueño , José Eugenio Marx, empe-
drado 30. . _ 
4383 
Y C O M P R A - V E N T A E N C O M I S I O N 
D E F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S , 
Valores, Azúcares , Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercader ías Nacionales y E x t r a n j e r a s . -
Dirigiree á 




la casa Calzada del Cerro 541, esquina i Bue-
nos Aires, con mucho terreno a'10^- ( J ^ ' 
man en la misma y en Aguiar núm. 100. W. H. 
Roddlng 4474 15-12 
B u e n nesrocio 
Se vende un hotel que tiene vida propia, en 
m ó d i c o precio en esta ciudad. Informan on 
Manrique 169, de 11 á 12 a, m. ó de 5 á 0 p. m. 
4508 8-12 
S E V E N D E 
la casa E s t é v e z 74, en Concordia 101 darán ra-
zóai, sin in tervenc ión de tercera persona. 
4466 4-10 
C e vende sin intervención de corredores, 
K- una hacienda de 400.caballería3 cruzadas por 
un río y atravesada» por una l ínea férrea, con 
embarcadero en el mar del Norte, propia para 
una plantación en grande escala de naranjas, 
algodón, plátanos, pifias y un gran potrero. 
Informarán los Ldos. Rosa. Obispo 98, altos. 
4416 4-9 
C e v é n d e en Puentes Grandes medio solar de 
0533 varas de superficie, en la calle de Pórte la 
esquina á Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, en *250 oro, reconoce un censo de |246-95 
cts., está a cuadra y media de la fábrica de pa-
pel y es pi opio para construir dos casitas. Su 
dueño Arturo Rosa, Obispo 98, altos. 
4117 4-9 
Se vendé 
una botica. Informe San Miguel n. 103, el se-
ñor F . A b r e u . 4426 15-9 My 
A H O I t A E S L A H O R A 
se vende una gran bodega_sin competencia y é 
como quiera, pues,.v.; dueño tiene quo embar-
carsé el 20 del présento, ésta es la hora do 
aprovecharse. Oílcios y Teniente Rey, confite-
ría L a Marina. 4130 4-il 
F á b r i c a de J a b ó n . 
S E V E N D E una de las meiores Fábricas de Ja-
bón que hay en la Isla de Cuba, cerca de la 
Habana, con todos los adelantos modernos y 
la mejor oíase de maquinaria. Todo en per-
fecto estado y magníf icas condiciones. Se dá 
en mucho menos de lo que vale por tener su 
dneSo sobradas razones para venderla. Esto 
es sin duda uno de los mejores negocios de C u -
ba. Para mas pormenores, dirigirse a su due-
ño . Apartado 27, Habana. 43S2 4-8 
Y E N D O : L x casa Monte 377 frente á Estevez 
do portal y azotea 12x60, propia nara una 
gran fábrica, se dá barata, las tengo desde mil 
a cuarenta mil. U n a bodega cantinera, sola, de 
poco dinero, las tengo de todos los precios y 
en todos los barrios. Un café con fonda en $600, 
de mil y dos mil muy buenos. Cindadelas de 
dos cuatro y seis mil , solares en todos los bar-
rios, una finca de campo, de dos caballerías, 
inmediata. Dinero para negocios. Los enseres 
completos de una fonda, café y bodega. De 8 a 
9. Prado 103,barbería. De 10 a 11 Galiano 115, 
de 3 a 4, Amargura 20, Vicente García. 
4386 4-8 
•I?N E L B A R R I O D E L A S A L U D , se vende 
•^una hermosa casa de dos ventanas y zaguán, 
con 133^x10, en 14,090 pesos, trato directo. I n -
formes y la llave en Manrique 113, de 3 a 6 de 
la tarde. 4328 6-0 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería por no poderla atender 
PU dueño. Informes en Dragones 18, "Salón 
Feliz", y en la misma se solicita un buen ope-
rario, si no es bueno que no se presente. $20 y 
comida, no se da paseo. • : 4299 8-6 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
veude un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenas condiciones. Informarán 
Teniente Rey 1, Almacén de vinos. 4288 10-6 
I N T E R E S A N T E 
Para el arreglo de una tes tamentar ía se ven-
den las casas siguientes: Aguacate n. 71. con 9 
varas de frente por 53 de fondo, con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos seguidos, saleta al fon-
do, 2 cuartos mas, precio 9.000f, y Puerta Ce-
rrada ró 4 con 11 varas de frente por 89 de fon-
do, sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 2 altos 
al fondo, servicio sanitario moderno, precio 
4,500?. Se trata directamente, Manuel de Agüc-
ro. Empedrado n. 15, de 12 á 5, 4244 8-5 
B U E N NESOCIO. 
Se vende una bodega cantinera y con muy 
buena barriada; hace de 20 á 25 pesos de cajón 
v no naga alquilar. Informa el tenedor de l i-
bros de "'La vaj i l la ," Galiano y Zanja, y se 
venden unos muebles de barbería. 
4248 10-6 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica," calle 24 de Febrero nó m. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique núme-
ro 197 Habana. 4243 13-5 
POS T E N E R QUE M A R C H A R 
á E s p a ñ a su dueño , se vende una magnífica 
Finca á diez k i lómetros distante de la Habana 




I T S U N A V E R D A D E R A GANGA—se vende 
•^una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la 3' comedor. E n ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas pa-
ra el comprador y está en el punto más céntri -
co de la ciudad. E n la misma hay una criande-
ra con abundante leche. Bernaza n. 2. 
4219 8-5 
p O R T E N E R que marchar su dueño se vende 
x una Vaquería con veinte y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres pesos de 
despacho á domicilio, situada en un Establo 
en Ja calle C. esquina á 15, Vedado, donde in-
formarán. 4232 10-5 
" R U E N NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
se su dueño , se vende un establecimiento de 
pe le ter ía y sombrerería en uno de los puntos 
más céntr icos y concuridos de esta capital: in-
formarán R a m ó n López y Cp. Cuna n. 7, Alma-
cén de sombreros. 4094 15-30 Ab 
BÜEÜT NEGOCIO 
Por tener que marchar su dueño á España , 
se vendo ó alquila en muy buenas condiciones, 
la magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, situada en Prado 97, "ai lado 
de la barra del Hotel Pasaje. 
3963 13-28 
SJE V E N D E 
en Casa Blanca y en la mejor calle un» casa de 
maniposter ía , alto y bajo,- con establecimiento 
de bodega y café, renta 10 centenes con con-
trato, libre*de gravamen. Chacón 16, de 2 á 4 
S977 13-28 
P O T R E R O 
se vendo 1 en Las Cañas, Artemisa, de nuevo y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevado-
ros y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. E s t á enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro español . Informan Castro Fernández y 
Comp. Muralla 23, Habana. 
C 708 25-26 Abl. 
UNA D E L A S M E J O R E S F A B R I C A S D E 
L A D R I L L O S 
que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en perfecto esta-
do y en magníf icas condiciones, se da en mucho 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das razones para vender. 
. Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para demás particulares dirigirse a 
su dueño'Apartado 815, Habana, Cuba. 
3913 
Q E V E N D E un carrito americano de dos rué-
^ das y muelles, propio para un vendedor de 
frutas y pescado. Tiene chapa y licencia. In-
forman A mar" ura 12. —A. Valero. 
4435 4-10 
C A R R U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, te léfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á ^2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos $2.50 idem, paseos$2 por hora 
y dilitrencian precios módicos. Teléfono 280. 
4468 4-10 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que Aietééc comprar C í i r n i i i j e s , d e -
be v e n i r á esta ertwi, donde eneontra-
r á ni) surt ido completo. 
H a y D i u i u e s a H , JVJilords, Vls-a-vist 
Coiíj»és, Faetones , F a m i l i a r e s , T í l b u -
ris, J a r d l u e n m , Cabrio lets , etc. IA*S hay n u e v o s y unados y se tomao 
e n cambio oí ros carruajes . Salud n. 17 
4372 S-8 
S U V E N D E N 
dos milores, una dnqueHii, un vis-a-vis, un ftie-
ton, un tilbury y un fklfiiliár de 0 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina íí Mercaderes. 4125 28-Myl'? 
Ü N A P A R E J A D E V E N A D O S 
Se da en proporc ión. Informarán en Maloja 
149 á todas horas. 4453 4-10 
ra mwn Í peídas. 
S E V E N D E 
una máquina nueva de "Singor" filtiina nove-
dad y sin uso en Villegas 31. altos; puftde ver-
se á todas horas. 4521 4-12 
Se venden 
dos vidrieras metál icas muy baratas un estante 
para libros j un armatoste todo en buen esta-
do. Peña Pobre 25, altos. 4507 4-12 
MUEBLES M GAHGA 
Se venden varios muebles y enseres de una 
familia que se ha ausentado. 
Una buena mesa de corredera en §12 plata 
Un escanarato cedro para caballero en 3 cen-
tenes. Sillas á medio peso y Jos demás enserea 
por lo que den, cama camera, lámpara, etc., 
etc. San Rafael 146, cerca de Beluscoam, de 
7 á 10 de la mañana. 4491 4-12 
Se venden 
todos los muebles de una casa, por anw»,,* 
su dueño , y también diversas nlanínl t ^ l me nfnQ Z5*
Obispo 25 (altos), donfe 
uier hora del día c 786 -- ^ 
maran en 
se á cualq  ñ    ver. 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14 cj 
quilan pianos. 4292 al» 
S-6 
A los UHojoros y Plateros 
10 Relojes (2 de repet ic ión) y 8 Leontinno 
18 kihites procedentes de una garantía, so ^ 
lizan muy baratos. Monte 163, peletería 1^ 
Unión. 
4171 15-2 
S E V E N D E 
un gran v^jillero color nogal, un apara-
dor 3 mármoles de igual color, un bufete mi-
nistro, un escaparate caoba, vario» canastille-
ros, guardacomidas, bufetes, camas de hierro 
y madera, veladores y otros muebles; hay un 
fogón de 4 hornillas, una-nevera chica con ser-
Sentina, una mesa centro Vlena, una. id. Luis V; todo a como quieran, pues quedan pocos 
días para desocupar e¡ local. Monte 175. 
4505 4-12 
S E V E N D E N 
4 mesas grandes y 2 armatostes propios para 
presontar un muestrario ó para trastienda.— 
Habana 116^. 1 ^Itf» 4-10 
S E V E N D E N 
por ausentarse la familia todos los muebles de 
una casa. Informan Trocadcro 17. 
4400 4-9 
V E N T A D E M U E B L E S 
Se vende un lote de unos 100 cuadros, mny 
artísticos, propios para casa particular y salo-
nes, en muy módico precio. X)irig¡r3e á Em-r 
pedrado 30, entresuelo níim. 1. 
43SI 4-8! 
P i a u o S . 
Se alquilan los nuevos de Estela y de otros 
fabricantes dc-sdi' 'jiT-óO cts. á §1-25 aj mes con 
afinaciones gratis. Se venden nuevos á pagar-
los a ¡5IO-GO al mes. Galiano 10(3, Casa de X i q u é s 
4377 4-8 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, hay cuadros 
muy bonitos y también diversas plantas. Inlor-
mariín á toda» horas C miposUda u. 73 entre 
Amargura y TenienU Roy. No se trata con 
mueblistas. 4302 4-8 
Realiza un gran surtido 
d e r o p a s <ic toclsvs c lasei , i i n i o b l c j » , & o 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo quo desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnscs ae.Mr á S- 4, 5 y í 
E n ropa para la eetación hay completo surti-
do de fluses do holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, L A 
Z I L I A , Sufirez 45. 4394 13-7 My 
A L M A C E N DE P I A N O S . 
¡SIN R I V A L E S ! 
Acaban de llegar los elegantes Planos Bolse-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y so alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y.Mandolinos y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras 6 Hijos. 4315 20My6 
.1 plazo.-; Í in fiador. Salas, San Safacl 14. Se al-
quilan pianos. 42S9 8-6 
P í a n o s . 
Se alquilan, venderi, cambian y componen á 
precios sumamente módicos y a plazos en San-
ta Clara 22, a lmacén nuevo. 4311 15My6 
Vibratoria á plazos sin fiador. Salas, S. Rafael 
14. Se alquilan pian OB. 4290 8-6 
MAQUINAS 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. Sa a l -
quilan pianos. 4291 6-8 
" P i a n o s K a l l m a i n f ' 
E O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se d a n en propiedad á pagariS cente-
nes mcnsiuile*, O ' K e i l l y n ú m . O I . 
<Dzk ,&£h . c i ó Q - i a ^ a J t ; 
C743 2G-lMy 
V E K O A D I S R A G A N G A . 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la misma fñbrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó pieza* gueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningiiu compromiso ni 
: garantía hasta estar él marchante satisfecho, 
i Pasar a verlos a Virtudes 93, Ebanister ía . 
4280- 13Mv3 
B A Ñ O DE M A R 
se vende un maeníf ico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las cal'.e? 4 v 6 — 
Informarán en San Ignacio n: 52 át l i a 3P. M. 
8897 26m-Ab2e 
S E V E N D E N 
varios muebles y enseres propios para Cafe?, 
Fondas y Dulcerías. También se venden ba-
ratísimas varias mamparas de cristales, divi-
siones de madera y mesa? de corredera. 
Informan y se pueden ver á todas horas en 
San Ignacio n. 12i esquina á Acosta. carpinte-
ría de Francisco Costal 41S8 S-3 
de todos los muebles de La Ropúblioa Bal no 
entre Aguacate y Villegaa, escaparates muS 
y usados, aparadoras, peinadores, lavabo» 
depósitos , fpcadores. tinajeros, canasfillflr* 
mesas corroderas, maquinas de coser irirni 
ras y cuenyeras, bastoneras buenas y 'boni^oT 
camas de hierro, neveras, una muestra de pa-
lle, sillas giratorias, banquetas id., sillas silínl 
nos. soláft de toda.; clases y toda . '.ase de mn^ 
bles, todo barato y un búlete ministro 
'"K* iS-2 M x 
L a Capitana. 
Esta casa acabada de abrir, so ocupa en U 
compra y venta do muebles, albajas y ron-is 
pagando el más alto precio. Habana 113 entra 
Muralla y Teniente Key. 3943 26 \b2S 
SE VEHDE 
un traniebe de moler caña do nuevo sistema» 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi» 
lia. Se puede colocar este sistema encima do 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras 
coronas y demán piezas. Por más pormenores 
dirigirse en Nueva York , al soñor J . I I . po. 
garty, 120 Liberty Street. 
4412 , 2C-9 
S I 3 V E N D K ~ 
un magnlflco malacate (bomba de agua) del 
mejor fabricante, acabaclo de llegar do la fá,. 
brica. Puede verse calzada del Cerro 528 
4397 
tres locomotoras vía estrecha, patentes, y en 
inagiiffico estado: siete k i lómetros de portátil, 
lijo, con setecientas secciones, máquinas d¿ 
moler de seis piés y tachos de quince y veintd 
bocoyes, y una torre de hierro. 
Sagua, Mayo Vi de 1903. 
K m i l i o JLeAóh, 
A í i E N T E D E M A Q U I N A R I A . 
C—798 . 26My5 
iolino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier alta 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. CubaCO 
Habana. C. 701 alt 13-25 
I T A C E N D A D O S . — S e vende en proporción la 
-A1 maquinaria de dos iiigcnlos', comprendienr» 
do triplo electo de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas soccipnales y multitubu-
lares, etc. junto ó .separado. Hay cinco tachos 
carrones v tanques CUÍCOS y grandes. Informa-
rá León G. Lcony, Mercaderes 11; cuarto n(i-
mero 10. 3J99 2flA-16 
l O G O E R I A Y P E f f l i i 
y (odas las onfcrniódades dé la niel 
se curan rápidamente con la LOCIÓN 
AKTIREPJTKTTCA DK lililí.V VEJ15TAL 
DL; PERRZ CARRILLO. E r . PRURITO Ó 
PICAZÓN que acompaña á estas en-
fermedades como por encanto. Mu-
chos "aflos de óxi to ea suíiciente ga-
rantía . Usese para las escoraciones 
de los niños pequeños y para las 
erupciones (tan Irccuentcs durante 
el verano) que 55c presenten entro los 
pechos, debajo de los brazos y en las 
ingles. E n los herpes de la gargan-
ta puede emplearle la L O C I O N para 
gargarismos. P í d a s e l a LOCIÓN PBÍ 
HEZ C. l iauiJ.O en todas las bo'¡« as. 
c 783 n 11 18-2 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
h 
Se emplea con gran éxi to en el trata-
cuto de la Anemia', Raquitismo, Dcbi-




psias, Clorosis, Aiecciones cardiacas, 




P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h c J L 
OBISPO 27. H A B A N A . 
uura iiort^í-y «.M.H'» novo, ¡¿o*'» •••••»— y 
res. Obispo SO, Ibrería. 41S1 Z 
á " 9 0 cts. la docena 
de rollos y paquetes de panel l»^ÍSLF?,K J S 
íuedord; calidad superior. Obispo bt), nonn 
41S3 
para cartas, t amaño corriente, clase bastant» 
buena á 20 centavos el ciento. Obispo 
qrerfa. 44S2 
P A P E L DE C H I N A 
para flores'v otros usos, gran surtido do V, 
res. Obispo SO, Ibrería. 11S-1 Ü 
Pape! para cartas 
clase bastante buena á una peacta ol pija"1 
Obispo 80, l ibrería. 4-181 • l i l 
ate. 
PLUMAS FUENTE, 
estilo graiieas v corrientes, clase muy buen-, 
muy baratas. Obispo 80, l ibrería. 
44S0 t l i . ! 
20 de MAYO de 1903 
A V I S O I M P O R T A N T 
Se realiza nna gran partida de fuegos 11- ,"r4 
róx imo aniversario de um.^ 
nfnnerff 
c ía les para el p 
independencia. 
So detallan al costo en Compostel» ""S 
5 2 ^ y N o p t u u o ndmero 45.—A. L^1* 
4402 
Se venda la cosecha de la finca <!11orr5acuó eo 
en la Lisa . Informan eu la misma nno» 
el escritorio da R. Tollos y Op. Cuba ^ y ' 
4399 
SE V E N D E , .flment» 
un Globo de Loter ía ó Rifa, ^ o m v ^ } ^ oe> 
uuovo, con 3,000 boTaá numeradas, P0^^J0 ja dueño. Informarán Empedrsa cesitarlo su u _ 
entresuelo n. L 43S1 
Realización-
Molduras para cuadros y l?aPe^3ARi3}>0 9* 
De venta por mitad de precio. 90 uv* ^ 
150 PUERTAS Y P E E S I A N A * 
de uso, se venden baratas en Zanja lo-» 
Para acabar de una vez. 
vaos, 
j n o j 
de j a b ó n , 
4305 
R E S E R V A D O S 
edado.—Quedar; 
T ) A N O S 
-^Ved .  
Ir de Mayo. Hay boras 
Informan en el Baza 
Animas. 3901 
D E C W ^ i i 
án abiertos oefcie 
 hasta de c e n t é n ^ 
ir " E l Mundo 
Imírenla y EsUroolipia del DIARIO DI ^ 
